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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
PROVINCIAS 
P A G O A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas a l mes 
9-oo ptas. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
• l i T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: vientos flojos variables y Uuviafl, 
Temperatura: m á x i m a del domingo, 17 grados en 
Tar i fa y Algeciras; m í n i m a de ayer, cero grados 
en Val ladol id . En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 9 gra-
dos; m í n i m a , 5,8 grados. L l u v i a recogida, 30,1 m m . 
MADRID*—Año X V I I . — \ u m . 5.738 * Martes 6 de diciembre de 1927 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
f PRIMARIOS NI ESPECIALISTAS5»1""6" p»™ >• * losio d e l d í a 
riegos de Levante • • — Siempre que se remueve el problema de la segunda enseñanza, surgen 
del fondo de ideas que cada cual tiene respecto del asunto, varias concepcio-
nes de lo que debe ser el bachillerato, concepciones no muy claras a veces ni 
muy depuradas, que deseamos convertir en norma de la dirección práctica 
que el ministerio de Instrucción da a dicha enseñanza. De ordinario, para el 
común de las gentes, la cuestión se debate entre estos dos extremos: ele-
mentalidad o especialidad. Dicho de otro modo: o el bachillerato se acerca 
a la escuela primaria, o se aproxima a la Universidad. Este modo de enfo-
car la cuestión nos parece de todo punto erróneo, y propugnamos para la 
segunda enseñanza un fin propio y específico, que supera Ja finalidad de la 
escuela, y no entra en la jurisdicción de las Facultades universitarias. 
E s indudable que para el hombre que va a ejercer alguna profesión li-
beral, que va a intervenir en la vida pública y que va a ejercer, aunque no 
se lo proponga, una función social de ejemplaridad y de guía, no puede 
bastar la elementalidad de los estudios que llamamos 'primarios. Hacer del 
bachillerato un mero complemento de estos estudios, será en todo caso, ele-
var la escuela, densificar la cultura primaria, sin quitarle por eso su carác-
ter. Pues ¿por qué no adelantar la especialización, y convertir el bachillerato 
en una seria preparación de la Universidad? En esta pregunta se encierra 
ana cuestión ambigua, que extravía el juicio de mucha gente. 
Nosotros, con la mira puesta en levantar la Universidad, hemos defendi-
do reiteradamente la duración del bachillerato hasta los diez y seis o diez 
y siete años; hemos defendido la seriedad de los estudios que en este pe-
ríodo se lleven a cabo; hemos, en fin, aconsejado que los alumnos que va-
yan a la Universidad se presenten sólidamente preparados; y, sin embargo, 
nosotros no somos partidarios de la especialización prematura, y entende-
mos la palabra ((.preparación» en un sentido más amplio, m á s hondo, más 
humano que el sentido técnico. Puede alguien creer que estar mejor prepa-
rado para ingresar efi la Facultad de Letras quiere decir que se sabe latín 
y griego, en vez de latín solo, y así análogamente en las demás disciplinas 
científicas. No es así como lo entendemos. Creemos que estará mejor prepa-
rado para acometer cualquiera clase de estudios, aunque se presente con 
menos conocimientos positivos de una materia dada, aquel que posea ma-
yor madurez de juicio, y más cultura general. Estas son las dos basas in-
sustituibles de la preparación para, el hombre universitario, sin las cuales, 
podrá tal vez llegar a ser un formidable investigador o un maravilloso pro-
fesional; pero la patria, la sociedad y los innumerables valores humanos que 
no son ciencia pura ni profesión prosaica, se verán privados de su con-ora-
ción, porque encontrarán en él un hombre a medio hacer. 
L a madurez de juicio Ja da y aumenta la edad. No hay otro expediente. 
Un niño precoz se queda niño, a pesar de toda su precocidad. De ahí que la 
segunda enseñanza deba dilatarse hasta la edad antes indicada. L a cultura 
general la proporciona el estudio y manejo de ideas generales, de problemas 
filosóficos, estéticos, sociales, y sobre todo el estudio de la Religión. Bien es 
verdad que a determinada edad las verdades religiosas, lo mismo que los va-
lares literarios, hay que exponerlas a los niños de un modo apodíctico o 
dogmático. Cristo es Dios, o Cervantes es el primer escritor español, es así, 
porque sí, y nada más. Pero cuando el niño traspasa la pubertad y es ca-
paz de discurrir como un hombre, el estudio racional y crítico de las ideas 
filosóficas, de Jos problemas literarios, de la apologética, da a eu espíritu 
una agudeza y una amplitud tal, que de ningún modo la alcanzarían en estu-
dios técnicos. Y aun hay más. Hace falta al hombre que va a entrar en la 
Universidad llevar bien hondas en su conciencia las ideas directrices de su 
vida, la firmeza de carácter que sepa y pueda pautar su misma actividad 
profesional; y tampoco esto se logra sin adentrarse en el sentido humano 
de las grandes ideas, que elaboraron y consumieron la potencia cerebral 
de Jos espíritus más excelsos. Esta formación deseamos para nuestros ba-
chilleres. Esta es Ja preparación que la segunda enseñanza debe dar para 
la Universidad. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
LA PUDOROSA CHISTERA 
—Tengo que darle una buena noticia 
respecto a indumentaria: renace la chis-
tera. 
- ¿ S í ? 
— r a í creo. 
— ¡ L a elegante y pomposa chisteral 
—¿Se alegra usted o lo sientel 
\Qué sé yol L a chistera tiene mti-
thos enemigos. Dicen que es un som-
brero molesto por su t a m a ñ o y por su 
dureza-, que cuesta mucho, que se es-
tropea fác i lmente y que se pone r id ícu lo 
cuando se le alborotan los pelos. 
E n cambio, sus partidarios aseguran 
que tviste» viucho, y que precisamente 
por ser un sombrero muy delicado y 
propenso a provocar la r isa cuando se 
lleva mal o rueda por el suelo, obliga a 
cierta compostura. 
—Sí; con el tubo en la cabeza no se 
pueden hacer tonterías por la calle n i 
viajar en racimo en el estribo de un 
tranvía n i cometer una porc ión de in-
formalidades p ú b l i c a s que no a v e r g ü e n -
zan a l sombrero blando ni a la gorri l la 
de visera. L a chistera i m p o n í a la co. 
Tección. No c o n s e n t í a los actitudes vio-
lentas porque rodaba en seguida por el 
adoquinado. No p e r m i t í a correr n i dar 
saltos por l a misma r a z ó n . E x i g í a im-
periosamente los buenos modales, el an 
dar un poco solemne, los movimientos 
Compasados y señor i l es . E n fin, díga-
1^e' ¿se podr ía boxear o jugar al fútbol 
o al rugby con chisteral 
—No, seguramente. 
—Pues queda hecho su elogio. 
~~Lo malo es que la han desacreditado 
fos comerciantes que exhiben, enchiste 
rados y vestidos de etiqueta^ a unos po 
bres hombres llenos de letreros. E l otro 
Ma tuve que ponerme tal sombrero para 
uno de esos actos sociales que todav ía 
lo exigen. Iba por la calle con u n ami-
90 y noté que no sólo la gente me mi-
raba al pasar, sino que se v o l v í a a con-
templarme después de haber pasado. Con 
ía intranquilidad consiguiente pregunté 
o mi amigo : « ¿ P o r qué me miran? ¿Nota 
usted algo chocante en m i l » *No, no se 
apure—me con te s tó—; es que l leva usted 
chistera, y se vuelven a ver lo que hay 
escrito en la espalda de su c h a q u é . Creen 
9ue es usted un hombre-anuncio .» 
~-A eso hemos llegado. 
—Pero vuelve, renace. 
—¿Cree usted de veras que vuelvel 
—Me parece que sí. 
~-No he o ído decir nada, no he visto 
^mentado el escaso n ú m e r o de chiste-
ras que suele verse; no han dicho nada 
fe este importante asunto los cronis-
tas de la moda. 
—Pues hay s í n t o m a s . 
—Es decir, que tendremos que volvei 
a ponernos el tubo, la chimenea... 
—No, s e ñ o r ; no he dicho tal cosa. 
— ¡ P u e s no dice usted que vuelvet 
—yuelve la moda, vero no para nos-
otros. 
—¿Pues para q u i é n ! 
—Adivine-, prenda masculina, desecha-
^ Por ios hombres..., ¡ q u i é n se la pon-
i r a i 
—¿'Ellas*'! 
—Por ahora no todas ellas. Todav ía no 
'1 usan m á s que las que se l laman en 
« í60^0 S e ñ o r i t a s del conjunto» , *vlce-
Píes» o 'Segundas tiple**. 
—Antes coristas. 
I kTlustamente- ¿No lo ha observado us-
Hacen furor en ios teatros las obras 
lUe se califican de f r ivo las con wn eufe-
mismo a n á l o g o a l otro, a l de «señoritas 
del conjunto» . E n todas esas obras hay, 
por lo menos, siete n ú m e r o s de char-
les tón. Y por lo menos en dos de estos 
n ú m e r o s las indicadas señor i ta s cubren 
con la chistera sus cabecitas alocadas. 
Parece que esto de los «conjuntos» fe-
meninos de char les tón con chistera es 
y a inevitable en toda revista. No se ne-
cesita ir a verlas para convencerse. Por 
todas partes se publican o exhiben fo-
tograf ías que lo demuestran. 
—¿Y ése es el s í n t o m a a que se refe-
ría usted! 
—Sí. 
Pues no es s ín toma. Se ha equivoca-
do : no hay tal renacimiento n i tal 
moda. 
— ¿ E n t o n c e s de qué se trata"! 
—De una inquietud pudorosa de auto-
res y empresarios. 
— ¿ Q u i é n lo iba a decir'! 
Hacen salir a esas chicas a 
provistas de una chistera y un baston-
cito para que la gente no diga que las 
pobres no llevan nada. 
- ¡ A h í 
T i r s o M E D I N A 
El ministro de Fomento dicta un lau-
La cuestión de AIsacia 
Publicamos hoy un telegrama de ti-
, po no nuevo en la información que se 
do, que tendrá un año de vigencia dice procedente de Estrasburgo. Al pa-
— o ( recer, se aguardan detenciones sensa-
En este plazo, el Gobierno estu-
diará la fórmula definitiva 
clónales y se habla del dinero recibido 
por algunos jefes del autonomismo al-
saciano. 
Puede que dentro de unos días se 
reciba confirmación o rectificación de 
la noticia. Ambos casos se dan con 
Chamkrlain conferenció ayer con Litvinoí Comparaciones de política 
comercial ETH 
Hablaron con toda franqueza—cíice el comunicado—y no se pudo 
encontrar "base alguna de acuerdo". Cordiales entrevistas de ale-
manes, franceses, rusos y polacos. 
GINEBRA, 5.—Hoy se h a reanudado 
el Consejo de l a Sociedad de las Na-
ciones, a l que, na tu ra lmente , nadie h a 
hecho caso, pues los delegados estaban 
ocupados en redactar el comunicado oñ-
c ia l de las entrevistas que h o y o ayer 
h a b í a n celebrado. Tenemos u n su r t ido 
A L I C A N T E , 5.—Durante el d í a de ayer 
se h a b í a d icho que e l m i n i s t r o de Fo-
mento no e n t r a r í a en t ier ras levant inas 
hasta l a noche. Ya avanzada la tarde, 
se a s e g u r ó con c a r á c t e r o f ic ia l la l le-
gada del conde de Guadalhorce a Guar-
damar, a las diez y med ia de la m a ñ a n a 
de hoy. 
Horas antes se encontraban en dicha 
local idad todas las autoridades, repre-
sentaciones de Sindicatos, ingenieros y 
otras ¡pe r sonas . H a b í a t a m b i é n impor -
tantes elementos de los Sindicatos Agr í -
colas de Al icante , Crevi l lente , Bacaront , 
Or ihue la , los jueces de aguas de var ios 
pueblos de l a p r o v i n c i a y personal de 
la C o n f e d e r a c i ó n del Segura. 
A las once y cuarenta y cinco h izo 
su entrada el m i n i s t r o . V e n í a de Carta-
gena en a u t o m ó v i l , y le a c o m p a ñ a b a n 
el d i rec tor de A g r i c u l t u r a , el goberna-
dor c i v i l de M u r c i a y el alcalde de Car-
tagena. Inmedia tamente las autoridades 
a l icant inas se d i r i g i e r o n a l a u t o m ó v i l , 
y se sucedieron los saludos y ¡presen ta -
ciones. A la l legada del conde, l a banda 
i n t e r p r e t ó l a M a r c h a Real. Todos los 
pechos huer tanos daban vivas v t r i b u - , -
taban u n a o v a c i ó n . Las mujeres t a m b i é n to de la F e d e r a c i ó n de func iona r io s del c ld lo ta sol ic i ar una entrevista con 
_ . . : " :_J ; _ r u ei1 a i . ~ r>u;~ ; „ | m i n i s t r o ingles. Hubo que rea l izar i n -
frecuencia en las concernientes a la completo de ellos. Especialmente inte 
complicada cuestión de AIsacia. Lo quelresantes son los de las conferencias con 
interesa hoy es apreciar una caracte-
rística del método de combate que se 
sigue en Francia contra el autonomis-
mo de los nuevos departamentos. 
Este método consiste en utilizar pre-
ferentemente un arma peligrosa: el des-
prestigio de los jefes alsacianos. En 
una correspondencia de Estrasburgo 
—que tenemos a la vista—, enviada al 
((Journal de Géneve», se dice de ellos 
que son ((intelectual y moralmente me-
diocres». 
E s a es la tendencia: presentar a los 
jefes del movimiento autonomista co-
mo hombres de poca valía y moral-
L i t v i n o f . 
Los hay opt imis tas , como el de las 
entrevistas de B r i a n d y el delegado r u -
so que dec lara « e n t e r r a d o » el asunto 
R a k o w s k i o el de la conferencia Ralews-
k i - L i t v i n o f , que habla como de cosas 
que m a r c h a viento en popa del pacto 
polaco ruso de no a g r e s i ó n y las ne-
gociaciones para u n Tra t ado de comer-
cio. H a y t a m b i é n u n comunicado casi 
indi ferente y de r e d a c c i ó n s i b i l i n a : el 
de l a entrevis ta L i lv inof -S t resemann , 
que se l i m i t a a decir 'que en lo refe-
rente a l a c u e s t i ó n po laco l i tuana no h a y 
entre M o s c ú y B e r l í n d ivergencias de 
p r i n c i p i o . 
Hay , por ú l t i m o , la ducha helada de 
mente degradados . Y a se i n s i n ú a , co - | l a ent revis ta L i t v i n o f - C h a m b e r l a i n . Des-
m o en e l caso del aba te Haegy , lo q u e | p u é s de muchos esfuerzos de alemanes 
m á s pueda d a ñ a r l a r e p u t a c i ó n de u n í y franceses y cuando B r i a n d d ió a L i t -
sacerdote . Y a se m e n c i o n a n las com- v i n o f la g a r a n t í a de que su p e t i c i ó n no 
pl icaciones de R o s s é — a n t i g u o presiden- seria rechazada, el delegado ruso se de-
• el 
cambio u n a i n d e m n i z a c i ó n que se cal-
cula aprox imadamente en la m i t a d del 
va lor de aquellas t ie r ras . 
L A R E U N I O N D E L CONSEJO 
GINEBRA, 5.-^El Consejo de l a Socie-
dad de Naciones, en s e s i ó n p r i v a d a , 
a c o r d ó aplazar hasta l a p r ó x i m a se-
s i ó n el asunto de los optantes h ú n g a r o s . 
Reunido d e s p u é s en s e s i ó n p ú b l i c a , el 
Consejo oyó l a ' l e c t u r a de una carta del 
Por R a m ó n D E O L A S C O A G A 
M á s que los ex t ran jeros , son los mis -
mos e s p a ñ o l e s — n o todos, n i en g r a n n ú -
mero , pero s í bastante calificados y, so-
bre todo, tenaces—los que acusan a Es-
p a ñ a de u n pro iecc ion ismo i n d u s t r i a l 
exagerado y de una in t rans igenc ia i n -
comparable en las negociaciones co-
merciales con los d e m á s pueblos. 
Los expor tadores a g r í c o l a s y los i m -
portadores de mater ias indus t r ia les y 
de artefactos l l e v a n l a voz cantante en 
estas acusaciones. 
A creerlos, no h a y en e l m u n d o n i n -
Gobierno de Por tuga l , so l ic i tando l a i g ú n p a í s t an cerrado en el orden de 
' l a p o l í t i c a del comercio ex ter ior , como 
el nuestro. 
Por el con t r a r io , lo que nos asombra 
Seguidamente, el Consejo a c o r d ó nom- a los que observamos atentamente, f r í a 
ayuda financiera de l a Sociedad de Na-
ciones. E l Consejo a c o r d ó env ia r esta 
car ta a in fo rme de l C o m i t é financiero. 
b ra r director de l a S e c c i ó n del desarme 
de l a Sociedad de Naciones, vacante 
por d i m i s i ó n del s e ñ o r De Madar iaga , 
a l s e ñ o r Coiban (Noruega), ac tual d i -
rector de l a s e c c i ó n de m i n o r í a s en la 
Sociedad de Naciones. 
Ajilazada la 
* * 
cuest ión h ú n g a r o r r u m a -
na la s e s i ó n del Consejo de la Sociedad Palabras que a los actos.. 
mente, s in p re ju ic ios , l a r ea l i dad de 
los actos, haciendo caso omiso de l a 
p a l a b r e r í a envolvente, tendenciosa; y 
desfiguradora, es que se d igan tales co-
sas. Plena r a z ó n tiene e l escr i tor f ran-
cés Jacques B a i n v i l l e en la a f i r m a c i ó n 
que hace a p r o p ó s i t o de o t ro asun to : 
«Se es, en general , m á s sensible a las 
• 
escena 
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—«o»— 
MADRID.—Se inaugura la Exposición 
del Libro Catalán; discurso del minis-
tro de Instrucción pública.—Más dona-
tivos para la Ciudad Universitaria.— 
Se renovará parte del Ayuntamiento. 
Llegan tres oficiales chilenos; a la Ex-
posición de Sevilla, según dicen, ven-
drán 15.000 subditos de aquella repú-
blica (página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Formidable incendio en 
un almacén de Sevilla.—Reunión de pa-
dres de familia en Zaragoza para tra-
tar del plan del Bachillerato.—En el 
I próximo año será botado el crucero 
«Cervantes» en Ferrol, con asistencia 
del Rey.—Mitin contra la pública inmo-
ralidad en Salamanca.—Una intensa tor-
menta de piedra destruye las cosechas 
en varios pueblos de Valencia (pág. 3). 
E X T R A N J E R O . — L a conferencia entre 
Litvinof y Chamberlain ha sido nn 
fracaso; no ha sido poeible encontrar 
una base de acuerdo; en cambio, las 
entrevistas entre Briand, Litvinof, Za-
lewsld y Stresemann han sido muy cor-
dJales.—Están nombrados ya el ablega- I] 
do pontificio y el correo de gabinete ¡ 
qvie han de traer al birreta cardenali-
cia al Primado de España.—Se insiste 
en que Rriand ha de conferenciar con [j 
Mus«olini (páginas 1 y 2). 
p a r t i c i p a r o n en el r ec ib imien to . 
E l m i n i s t r o v e s t í a t raje de d i a r i o con 
abr igo m u y l ige ro . Se o r g a n i z ó la comi-
t i va , y seguidamente m a r c h ó a l a presa 
de Gi';:;-damar. En l a meseta de la toma 
dp ?~uas le fueron mostrados al m i n i s -
t ro los p lanos de las obras, y le d ió toda 
clase r1^ explicaciones el ingeniero s e ñ o r 
Guerra. 
Luego se d ' r i g i ó e l m i n i s t r o a l a me-
seta tercera á¡e e l e v a c i ó n de aguas, si-
tuada en Crevi l lente . E l m i n i s t r o b a j ó 
a 23 metros de p ro fund idad , donde se 
ha l l an instaladas las m á q u i n a s elevado-
ras del agua. L a v i s i t a fué l a rga y de-
tenida . E l conde d i ó m a r c h a a l a m á -
q u i n a de e l e v a c i ó n y p r e s e n c i ó su fun-
c ionamiento . 
F ó r m u a l de a r reg lo para 
lo de los r iegos. 
A l a una y med ia el conde de Gua-
dalhorce i n d i c ó que deseaba conversar 
con los regantes. En seguida l l egaron 
hasta él las representaciones de los Sin-
dicatos de Al icante , Elche, Crevil lente, 
O r i h u e l a y Bacarent. 
E m p e z ó e l m i n i s t r o d i c i é n d o l e s que 
el p rob lema de l a a g r i c u l t u r a interesa 
y preocupa a l Gobierno por los cuantio-
sos intereses que representan, y porque 
su s i t u a c i ó n merece e l m á x i m o i n t e r é s . 
L a s o l u c i ó n — d i j o — p o r el momen to h a y 
que buscar la r á p i d a m e n t e pa ra l levar 
l a t r a n q u i l i d a d a todas partes. 
A l efecto, e m i n i s t r o propuso una fór-
m u l a de arreglo entre los regantes y l a 
Empresa de aguas. Esta f ó r m u l a se re-
fiere al precio . Por e l la se pe rmi te s ó l o 
el aumento en cinco pesetas l a ta l la , 
que vale 30. L a Empresa la h a b í a ele-
vado a 45. Por u n a ñ o sigue e l r é g i : 
men de 35 pesetas l a t a l l a pa ra regar. 
Durante este t i empo e l Gobierno estu-
d i a r á con detenimiento el p rob lema y 
b u s c a r á ama s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . Los re-
gantes de m a y o r consumo t e n d r á n u n a 
baja en el precio que se les s e ñ a l e como 
m á x i m o . 
Los representantes de los Sindicatos 
oyeron las palabras de l m i n i s t r o y ob-
servaron l a buena d i s p o s i c i ó n que le 
a n i m a b a pa ra buscar fil a r reglo y re-
solver las d i f icul tades . 
Conseguida l a a c e p t a c i ó n del laudo 
propuesto, el conde de Guadalhorce sa-
l ió p a r a Or ihue la , desde donde se d i r i -
g ió a M u r c i a p a r a p res id i r Ja s e s i ó n de 
la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del Se-
gura . 
Antes de su sal ida, en Guardamar fué 
cumpl imen tado po r numerosos ag r i cu l -
tores de c á ñ a m o , que anhelaban hablar 
con el m i n i s t r o pa ra exponerle- l a situa-
c i ó n en que a n u a l m e n t e se encuentra 
este c u l t i v o . 
S e g ú n los productores hay de 6 a 
10.000 h e c t á r e a s dedicadas a la produc-
c i ó n del c á ñ a m o y en l a ú l t i m a cose-
cha el precio que ha tenido ha sido de 
50 a 60 pesetas el q u i n t a l de 44 k i los . 
E l c u l t i v o cuesta de 55 a 80 pesetas, 
de donde se deduce que no h a y nego-
cio que pueda desarrollarse con estas 
bases. Se da el caso de que u n produc-
tor tiene t o d a v í a po r vender c á ñ a m o 
de tres cosechas. Pa ra Callosa del Se-
gura , que const i tuye la zona c a ñ a m e -
ra, los momentos son de apuro. M á s de 
500 hombres que t e n í a n en este cu l t ivo 
su o c u p a c i ó n e s t á n p r e p a r á n d o s e para 
emigrar . 
E l laudo del m in i s t ro , s iquiera d é al 
p roblema una s o l u c i ó n t r ans i to r i a , pone 
t é r m i n o a l a s i t u a c i ó n de expectante 
Inqu ie tud en que se ha l l aban los la-
briegos de Levante, por la subida del 
precio de las aguas. 
L a e l e v a c i ó n estrangulaba las cose-
chas, p o n í a en pe l ig ro sus afanes, ce-
r raba los caminos del t rabajo y pro-
d u c c i ó n . Era el p rob lema de tales pro-
porciones que todos los hombres m o v i -
dos po r i g u a l anhelo se h a b í a n agru-
pado pa ra defenderse. Las conclusio-
nes eran las m i s m a s ; las aguas no po-
d í a n s u b i r ; no d e b í a n sub i r de precio 
y estaban las hor ta l izas , los cereales, 
el arbolado, en fin, todas las cosechas 
pendientes de agua. Los agr icul tores no 
se recataban en expone r lo : las cose-
chas no suben de precio , ha aumenta-
do l a p r o d u c c i ó n , y si persisten l a su-
b ida de agua no podremos v i v i r y lo 
a rgumentaban con razonamientos, con 
n ú m p r o s . 
Se ha dado el caso de que este a ñ o , 
aun c o t i z á n d o s e las aguas al precio nor-
m a l , ha hab ido ag r i cu l to r que ha per-
dido porque a l aumentar el v o l u m e n de 
las cosechas h a bajado i n s t a n t á n e a m e n t e 
el precio de los productos . 
Todo estaba para l izado , pendiente de 
A l t o R h i n — c o n u n g rupo f inanc ie ro . 
^ . , . B r . •, „ . numeras gestiones porque n i n g u n o de 
Y R o s s é , lo m i s m o que los d e m á 9 l ] o s d o s ^ » p r 4 ¡ m e r ^ p e r 0 
l a a l e g r í a de haber conseguido la en-
trevista—que d u r ó u n a h o r a — q u e d ó bas-
tante t u rbada con los t é r m i n o s casi se-
cos del comunicado of ic ia l . Helo a q u í : 
« H a b i e n d o pedido L i t v i n o f una entre-
vis ta a Si r Austen Chamber la in , l a con-
ferencia se c e l e b r ó en el hote l Beau 
Rivage esta tarde. Con ello hubo oca-
s i ó n de cambia r f rancamente impres io-
nes acerca de las relaciones entre el 
Gobierno de l a U n i ó n de R e p ú b l i c a s So-
cial is tas Sovietistas y el Gobierno b r i -
t á n i c o . S in embargo, fué imposib le en-
cont rar base a lguna de acuerdo en el 
t ranscurso de l a e n t r e v i s t a . » 
A pesar de todo, a lgunos comentaris-
jefes, conserva su influencia, pese a 
las campañas de descrédito. Ultima-
mente y después de separado de su 
cargo, Rossé, que es maestro, obtiene 
mayoría y. es reelegido para el puesto 
que ocupaba en el Comité local de en-
señanza. Como ya n o es funcionario, 
su elección no es válida. Pero su com-
pañera, la señorita Teichmann, maes-
tra, obtiene una enorme mayoría. 
Algo ocurre, pues, y alguna consis-
tencia tiene el movimiento alsaciano 
cuando tales sucesos se producen. Til-
dar a esos jefes de '(mediocres» y de 
((inmorales» no es si no dar magnitud 
a su causa. Porque si tal fuerza tie-
nen, pese a su mediocridad e inmora-
lidad, ¿cuál no será l a del mevimiente 
que dirigen? 
Nos parece que no es política acer-
tada la de los franceses en e l caso ac-
tual. L o que procede en situaciones se-
mejantes es un estudio detenido y un 
deseo grande de comprensión. E l he-
cho existe, y a él hay 'que atenerse. 
Suponer que unos hombres malvados, 
vendidos y mediocres, han dado lugar 
a un movimiento de esa índole es, 
amén de un error que no resiste al exa-
men, una mala política. Los jefes son 
un oxponente, y no un motivo. Diri-
giendo1 es ataques personales, nada se 
consigue, en consecuencia. Como no 
sea que AIsacia tome esos ataques co-
mo dirigidos a ella y el movimiento se 
encone, en vez de suavizarse. 
Por el aceite español 
de las Naciones habr ía perdido todo 
interés sin la disputa entre Polonia y 
Litu&nia. L a protesta de esta ú l t i m a na-
c ión acerca de lo que j u z g ó una in-
fracc ión polaca a las estipulaciones de 
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nacionales se ha convertido por la no-
tas de fe robusta ins is ten en que l a ; / a del Gobierno polaco en un plantea-
entrevista no ha sido t a n ro tundo ira-) miento del problema total de las r e í a -
caso, como parece deducirse de l a nota, dones e n í r e los dos p a í s e s . Así cree-
T r e s reales órdenes seguidas ha pu-
blicado la «Gaceta», encaminadas a 
proteger el aceite español. 
E l aceite por excelencia es el de oli-
va. Gran ventaja es la de España, 
puesto que puede llamarse .el aceite de 
oliva el ((aceite español». Somos los 
primeros productores del mundo, con 
enorme diferencia sobre Italia, que 
ocupa el segundo lugar. 
Las disposiciones del Gobierno £ 
pero nadip sabe en q u é basar su con 
v i c c i ó n . — E . D. 
F R A N C I A Y R U S I A 
GINEBRA,. 5.—Durante el d í a de ayer, 
l a ac t iv idad d i p l o m á t i c a ha sido excep-
cional . B r i a n d r e c i b i ó sucesivamente a 
los s e ñ o r e s L i t v i n o f , Lunacha r sk i , Stre-
semann (con qu ien c o n f e r e n c i ó durante 
una ho ra ) . Po l i t i e , Scia loja , Benes y 
Tcheng L o h . 
Sobre estas entrevistas no se p u b l i c ó 
ayer comunicado alguno, pero se s a b í a , 
sin embargo, que B r i a n d hizo ver a l o 
D e l e g a c i ó n rusa e l aprecio que merecf 
a todas las naciones p a c í f i c a s y p a r t i -
cularmente a F ranc ia l a p a r t i c i p a c i ó n 
de la U n i ó n de r e p ú b l i c a s socialistas so-
v i é t i c a s en l a C o m i s i ó n del desarme, y 
c o n f i r m ó que F r a n c i a se mant iene fa-
vorable a l a c o n c l u s i ó n de u n a m p l i o 
pacto, insp i rado en u n Locarno del 
Oeste. 
Pero hoy l a Agencia of ic ia l s o v i é t i -
ca, por medio de su representante en 
esta capi ta l , h a comunicado a l a 
Prensa una nota oficiosa que dice, en-
tre otras cosas, lo s igu ien te : «En l a 
entrevista celebrada por el s e ñ o r L i t v i -
nof con el s e ñ o r B r i a n d , és te ha de-
clarado a a q u é l que y a puede conside-
rarse l iqu idado def in i t ivamente el i n c i -
dente o c u r r i d o entre ambos Gobiernos 
producciones genuinamente nacionales. 
También se restringe el cultivo del ca-
cahuete, cuyo aceite puede mezclarse 
con el de oliva y empeorarlo. 
Nuestra gran riqueza olivarera, pro-
ductora este año de la extraordinaria 
cosecha de 50 millones de arrobas de 
aceite, merece las acertadas medidas 
protectoras en el mercado interior, que 
son «objeto de este comentario. Pero 
consideraremos siempre más eficaces 
y de mayor importancia las que tien-
dan a proporcionarnos nuevos merca-
dos extranjeros. 
La competencia de los aceites italia-
nos y franceses, hecha a base de re-
finaciones de nuestros caldos, que im-
portan Francia e Italia en bruto, nos 
es muy perjudicial en el Norte y Sur 
de América, y cuasi anula nuestro co-
mercio con los países del Oriente eu-
ropeo. 
Propaganda genérica, organización 
de los productores y modernización de 
los exportadores, son los tres elemen-
tos esenciales para el desarrollo de 
nuestra riqueza aceitera en el mundo. 
Podemos inundar el extranjero con la 
mitad de nuestra producción, un ver-
dadero río de aceite, que es el sobran-
te del consumo de España. Semejante 
inundación haría revertir sobre Espa-
ña m á s de 500 millones de pesetas 
anuales, que son a su vez un río de 
oro. 
fa l taba l a o r g a n i z a c i ó n . E l Obispo de 
Or ihue la , que h a sido i m p u l s o r y reno-
va lo r de costumbres en E s p a ñ a , en este 
asunto de los riegos ha vis to el p rob lema 
con l a conciencia de su s a b i d u r í a y 
de s u m á x i m a responsabi l idad. O í a a los 
labriegos y v i v í a sus lamentos, sus la-
t i d o s ; pero la s o l u c i ó n h a b í a de ven i r 
desde a r r iba , h a b í a que organizar , ha-
b í a que t r a n s f o r m a r costumbres y pre-
f ó r m u i a , y el m i n i s t r o v ino a t i e r ras p a r a r a los labriegos a otro r é g i m e n la 
dolor idas y supo o í r sus lamentos, y 
tuvo r á p i d a v i s i ó n del p rob lema que se 
d e b a t í a . Estamos en v í s p e r a s del des-
a r r o l l o de u n a poderosa experiencia—di-
jo el conde de Guadalhorce cuando m i -
raba aquellos l a b r a n d í o s . 
L a promesa de ven tu ra y fe l ic idad 
para la gente de Levante era efectiva-
cJImente cier ta , pero pa ra l legar a ella 
¡ Q u i é n sabe si la s o c i a l i z a c i ó n del pro-
b lema d a r á la s o l u c i ó n buscada por to-
dos! Or ihue la no ha sufr ido lo de la 
zona de Elche. Or ihue la sigue con las 
25 pesetas por t a l l a de agua. E l m i n i s 
t ro ha estado en Levante, se h a ente-
rado del problema, ha dado l a s o l u c i ó n 
por u n a ñ o . Levante con f í a en el Go-
bierno y en el conde de Guadalhorce. 
con m o t i v o del asunto Rakowsk i , y que, 
por lo tanto, no hay entre é s t o s n i n g ú n ! be a que Polonia ha tomado represa-
motivo p a r a una r u p t u r a de relaciones.] í i a s de un atropello que no ha existido. 
* E l m i n i s t r o f r a n c é s .de Negocios E x t r a n - | W s maestros polacos destituidos en L i -
les a lud idas p r o h i b e n e l uso de, o t ros L o s qUQt cuando l legue a Pa- tuania han sido por defecto de prepa-
acei lcs d i s t in tos del que se obt iene d e j r í s el nUevo embajador de los soviets, " 
la ace i tuna pa ra las conservas de pes-ige r e a n u d a r á n las negociaciones franco-
cado y l a mezc la con el p i m e n t ó n , dos ¡ r u s a s concernientes a las deudas y c r é -
ditos, y que se i n i c i a r á n otras pa ra con-
certar u n . p a c t o de no a g r e s i ó n y ade-
m á s sobre otros problemas de c a r á c t e r 
in te rnac iona l . 
L I T V I N O F F Y S T R E S E M A N N 
Por o t ra parte, L i t v i n o f y Lunatchars-
k i conferenciaron con Stresemann. 
La c o n v e r s a c i ó n v e r s ó p r inc ipa lmen te 
sobre la c u e s t i ó n po laco l i tuana , recono-
ciendo ambos min i s t ros que en ese asun-
to no h a y n i n g u n a d ivergencia de p r i n -
c ipio entre los c r i te r ios de ambos Go-
biernos. 
A L E M A N E S Y P O L A C O S 
GINEBRA, 5—El s e ñ o r Stresemann v i -
s i tó esta tarde a l m i n i s t r o de Negocios 
Extranjeros de Po lon ia , s e ñ o r Za lewsk i , 
conversando sobre el estado de las ne-
gociaciones comerciales polacoalemanas, 
negociaciones que se e s t á n desarrol lan-
do favorablemente . 
Pud ie ron comprobar que no h a b í a d i -
vergencia entre los c r i te r ios de ambos 
Gobiernos respecto a la necesidad de 
con t inuar , en el seno de l a Sociedad do 
Los d i p l o m á t i c o s y oradores conocen 
b i e n este efectismo y saben u t i l i z a r l o 
con m a e s t r í a . Ginebra ¿s , en los mo-
mentos presentes, el me jor escenario pa-
r a l a prueba y l a d e m o s t r a c i ó n exper i -
m e n t a l del e n g a ñ o palabrero. P e r i ó d i -
cos graves y escritores de nota t o m a n 
en serio lo que a l l í se p r o p u g n a po r 
los fuertes con é n f a s i s d r a m á t i c o y 
g rand i locuenc ia , pero en abier ta con-
t r a d i c c i ó n con su conducta p r á c t i c a . 
Como ejemplo de s u g e s t i ó n y de h ipo-
c r e s í a , e l que han dado algunas poten-
cias en l a ú l t i m a Conferencia g ineb r i -
na r eun ida con objeto de acordar l a su-
p r e s i ó n de prohib ic iones , t rabas y res-
tr icciones de todo g é n e r o en el comer-
cio i n t e r n a c i o n a l . 
F ranc ia , d e s p u é s de a lardear , en esa 
o c a s i ó n como en todas, de su l ibera l i s -
m o , s u b í a sus ta r i fas aduaneras hasta 
u n punto que d i ó l uga r a e n é r g i c a s re-
clamaciones de los Estados Unidos y a 
que, inmedia tamente , como represal ia , 
adoptara este p a í s la medida de un fuer-
te recargo a rance la r io a las mercade-
r í a s francesas. 
Y apenas arreglado provis iona lmente 
este asunto, mediante una c o n d i c i ó n 
p a r t i c u l a r í s i m a , de la que luego habla-
remos. F ranc ia impone u n aumento de 
derechos a sus importaciones de t r i go , 
ganado, carnes en general y otros pro-
ductos. 
T o d a v í a m á s : el . m i n i s t r o de Comer-
c ió de ese p a í s ' v a a presentar, s i no 
lo ha presentado ya , a l Par lamento u n 
proyecto de ley, por el que se a t r ibuye 
al Gobierno u n con t ro l directo sobre las 
impor tac iones de p e t r ó l e o s , y se establo-
ce el requisi to de u n a a u t o r i z a c i ó n es-
pecial del mismo Gobierno pa ra toda 
i n t r o d u c c i ó n de ese g é n e r o en e l p a í s 
por una can t idad de qu in ien tas o m á s 
toneladas a l mes. Las p r é d i c a s y los 
acuerdos de Ginebra sobre s u p r e s i ó n de 
trabas y restricciones a l a l iber tad de 
comercio entre las naciones, t ienen, pues, 
una v i r t u d m a r a v i l l o s a : la de es t imu-
l a r a que se haga l o con t ra r io , cum-
p l i é n d o s e a l r e v é s . ¡D ios qu ie ra que en 
el o rden de l a paz general no suceda 
igua l cosa! 
S in embargo, en u n autorizado p e r i ó -
dico e s p a ñ o l se escribe lo s igu ien te : «Es-
ta tendencia ( la de favorecer e l p ro-
gresivo restablecimiento de l a l ibe r t ad 
e.n e l comercio in t e rnac iona l ) , que ha 
prevalecido en Ginebra, y que a l cabo 
se h a de imponer a l a e c o n o m í a de to-
do el m u n d o por el concurso de las 
grandes naciones, t iene dentro de Fran-
cia fuerte apoyo, po r la s i t u a c i ó n i n -
quietante que h a creado l a pugna entre 
el agrar i smo y el i n d u s t r i a l i s m o . » S i : 
existe esta pugna , pero ya e s t á visto 
an q u é viene a p a r a r : en la e l e v a c i ó n 
r ac idn como o í r o s maestros lituanos ^ i a t a r i f a aduanera francesa para pro-
suspendidOs a l mismo tiempo. t€ger a .la a g r i c u l t u r a y la g a n a d e r í a del 
L a o p i n i ó n polar.:: p a í s cont ra los concurrentes extranje-
L a c u e s t i ó n de Vi lna no existe, dicen ro s ; no en rebajar derechos n i en su-
ios polacos. Se trata de una cosa j?'w-| p r i m i r trabas a l a i m p o r t a c i ó n de cua-
drada hace cinco a ñ o s por la Sociedad i lesquiera g é n e r o s en F ranc ia . 
de las Naciones y no hay que volver j Con sus m u y buenas palabras de l i -
sobre eiia. Entre los comisarios de í a ' b e r a l i s m o comerc ia l , tan contrar ias a 
Sociedad de las Naciones figuraba un j su p o l í t i c a actuante, lo que el Gobierno 
español , el s eñor Saura . Pero a d e m á s ¡ f r a n c é s se propone es que otros p a í s e s 
ei territorio de Vilna no fué nunca i i - abran sus puer tas . Lo d i jo e x p l í c i t a m e n -
tuano, a l menos en el sentido que pa- te, hace pocos d í a s , el m i n i s t r o de A g r i -
d i é r a m o s l lamar moderno de n a c i o n a í i - cu l tu ra , M . Queui l lo , en la C á m a r a de 
dad. L a Li tuan ia antigua era un in- Diputados, r e f i r i é n d o s e a E s p a ñ a , a co-
rnos de in terés exponer lo m á s impar-
cialmenle posible el punto de vista de 
las dos naciones en la c u e s t i ó n de 
Vilna. 
L a o p i n i ó n l i t u a n a 
H i s t ó r i c a m e n t e Vi lna es l i tuana y sólo 
se incorporó a la corona polaca cuan-
do ésta r e c a y ó en la d i n a s t í a de Li tua-
nia. A l terminar la guerra ' i fué prime-
ramente ocupada por los tolacos, 110 
hay que olvidar que Rusia , t quien de 
derecho per tenec ía , la ced ió a Li tuania 
por el convenio de Moscú D e s p u é s a l 
plantearse entre polacos y lituanos el 
litigio, Vi lna estaba ocupada por los l i-
tuanos. P a r a evitar un conflicto y por 
m e d i a c i ó n de los aliados, se f i rmó el 
armisticio y el convenio de Suvalki , 
que daba Grodno a Polonia y Vilna a 
Li tuania hasta que i a Conferencia de 
embajadores decidiera. Pero tres d ías 
después el general Zcligoivski entraba 
en Vilna, violando lo pactado, y los 
aliados, que eran los supremos jueces 
en la contienda, no supieron o no qui-
sieron que Ws polacos se retiraran. E l 
fallo que se dió posteriormente no pue-
de ser v á l i d o . Antes de juzgar era pre-
ciso que Polonia devolviese los terri-
torios que ocupaba indebidamente y que 
estaban en su poder cuando se rea l i zó 
el plebiscito 
E n cuanto a la protesta actual se de-
menso Estado formado por diversas na-
cionalidades, restos del imperio mosco-
vita. Pero nada les u n í a , salvo la fide-
lidad a un mismo Sobe. ano. Y todo 
esto data del siglo X I V . 
yo Gobierno se d i r i g í a en g e s t i ó n de 
que diera faci l idades p a r a i n t r o d u c i r 
en t e r r i t o r i o e s p a ñ o l el ganado f r a n c é s . 
E n ma te r i a de p o l í t i c a comercial—di-
g á m o s l o con entera s incer idad y estric-
E n cuanto a las acusaciones hecha* ta jus t ic ia—el pueblo menos h i p ó c r i t a . 
por L i tuan ia y Rus ia , carecen del me-
nor fundamento. A Polonia no le con-
viene conquistar Lituania . E n primer 
lugar, el p a í s es pobre y ser ía una ear-
ga para cualquier n a c i ó n , al menos, 
hasta que pudiera dárse le alguna or-
g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a 
q u i z á por su excepcional p o d e r í o exte-
r i o r y for taleza in t e r io r , es el pueblo 
nor teamericano. 
S e r á , mejor dicho, es, algo h i p ó c r i t a 
en sus procedimientos , pero no en l a 
p r o c l a m a c i ó n de su doc t r ina y de su 
ac t i tud . A banderas desplegadas pro-
Por otra parte, es u n error creer que \ clama su proteccionismo, y lo ensalza 
Naciones, los esfuerzos encaminados a\ entre los dos pa í s e s hay alguna afini- como factor esencial de l a i n a u d i t a 
mantener relaciones p a c í f i c a s y amisto-
sas en el Este de Europa . 
P O L O N I A Y LOS S O V I E T S 
GINEBRA, 5—El m i n i s t r o de Negocios 
Extranjeros ' polaco, s e ñ o r Za lewsk i , ha 
sido v i s i t ado po r el s e ñ o r L i t v i n o f , ha-
biendo estudiado ambos la pos ib i l i dad 
de celebrar un pacto de no a g r e s i ó n en-
tre P o l o n i a y Rusia y de concertar el 
Tra tado de comercio que ya e s t á n ne-
gociando los dos Gobiernos. 
B R I A N D Y V A L D E M A R A S 
GINEBRA, 5.—Briand ha rec ib ido esta 
m a ñ a n a al presidente del Consejo d*1 
m i n i s t r o de L i t u a n i a , Valdemaras . 
Aunque l a nota de la entrevis ta entre 
el m i n i s t r o f r a n c é s y L i t v i n o f no lo 
d e c í a , se sabe que los dos min i s t ros ha-
b l a ron de L i t u a n i a y que conv in i e ron 
en que era de excepcional i m p o r t a n c i a 
e l res tablecimiento de relaciones norma-
les en t re l i tuanos y polacos. 
E L P L E I T O H U N G A R O R R U M A N O 
GINEBRA, 5.—El conde Bethlen ha he-
cho saber of ic ia lmente que H u n g r í a con-
s e n t i r á en el ap lazamiento del estudio 
de l a c u e s t i ó n de los optantes h ú n g a -
ros a c o n d i c i ó n de que el Consejo de la 
Sociedad de Naciones acceda a exami-
nar la nueva p r o p o s i c i ó n hecha a Ru-
man ia y en la cual H u n g r í a r enunc ia a 
ex ig i r l a d e v o l u c i ó n de las t i e r ras a 
dad r a c í a í o l i n g ü í s t i c a que faciUfase j prosper idad que en rapidez, e x t e n s i ó n 
ia a s i m i l a c i ó n . Entre un polaco y « n ¡ y p r o f u n d i d a d ha ganado el pueblo y a n -
lituano hay respecto a la lengua todas q u i . 
ias diferencias imaginables. Y a tiene I « P o r nuest ro p r o t e c c i o n i s m o » , d icen 
Polonia bastantes m i n o r í a s nacionales las gentes nor teamericanas , « s o m o s lo 
para a ñ a d i r s e una m á s . Y la e x p e r i e n - ¡ que somos. Por la m u r a l l a de las t a r i -
cia de pueblo sometido que tiene la na- fas protectoras, nuestras grandes indus-
c ión polaca es lo bastante intensa para | t r i as han podido v i v i r y acrecentarse. 
que no pretendan los gobernantes de Y con ello, y colonizando nuestro pro-
Varsovia someter a u n pueblo que no 
es de su n a c i ó n . 
Pero el problema no puede contitn'iar 
en la forma que hasta ahora. L a frnn-
pio t e r r i t o r i o y es t imulando el creci-
miento de densidad de nuest ra pobla-
c ión , no n e c e s i t á b a m o s extender el co-
mercio de nuestros productos por los 
iera e n í r e ios dos p a í s e s e s í á cerrada. ; mercados extranjeros . H o y mismo, este 
Entre Vi lna y Kovno hay apenas cien \ comercio exter ior representa poco m á s 
ki lómetros de ferrocarril . Pues Men, no I del 8 por 100 de nuestras transacciones 
hay tren entre las dos ciudades. A tra- ¡ comerciales en e l i n t e r i o r . » 
vés de L i tuan ia corre un rio que serla Así , val ientemente , declaran su fe en 
una m a g n í f i c a v í a de c o m u n i c a c i ó n : el la doc t r ina proteccionis ta . La hipocre-
Niemen, pero que no puede u í i N r a r s c ' s í a y a n q u i , en esta ma te r i a , estriba só lo 
por ia ruptura. en ciertos procedimientos , como los de 
E n estas condiciones todo es m o i i v o ( a t r i b u i r pe l ig ros en el orden san i ta r io , 
de conflicto. Por la paz es preciso re- cuando n o les hay m á s que en el or-
solver esa tirantez. den e c o n ó m i c o pa ra la p r o d u c c i ó n yan -
Por ú l t i m o , los polacos culpan de esta 1 q u i , a ciertos g é n e r o s extranjeros por 
s i tuac ión a l oro ruso y a l oro aí^mrfrj.jsu super ior idad man i f i e s t a : uvas de A l -
E n u n p a í s p e q u e ñ o dicen el d inero • m e r í a , f ru tos de la Argen t ina , a lgunos 
rtcí?/a de modo e f i c a c í s i m o . Y lo t t í í s - | a r t í c u l o s franceses... 
mo Alemania que Rusia , tienen gran 
interés en que la c u e s t i ó n de Vi lna sea 
rcvifádcit porque la zona en litigio sr 
introduce como una cuña entre Litua-
nia y Rus ia e impide asi la c reac ión 
los agr icul tores h ú n g a r o s , pero pide en 'de wn /rente ininterrumpido. R. L . 
Por lo d e m á s , aun para pract icar m é -
todos inadmis ib les entre naciones c i v i -
l izadas, no se recatan los yanquis . Uno 
de esos m é t o d o s consiste en que sus 
{Continúa al final de la primera 
columna de segunda nlana ) 
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Seká conreo de Gabinete el conde 
Carnüo Pielromarchi 
—o— 
ROMA, 5 . — M o n s e ñ o r Belvedere s e r á e l 
ablegado pon l i f l c io que ha de trasladar^ 
S'i a Toledo pa ra l l evar la b i r re ta car-j 
denalicta a l nuevo P r i m a d o de E s p a ñ a ] 
docior Segura. E l corroo de gabinete 
• roi tador del n o m b r a m i e n t o s e r á el con-
de Cami lo P l e l r o m a r c h i . — D a v i n a . 
N U E V O OBISPO D O M I N I C O 
POMA, 4.—El Cardenal M e r r y del V a l 
ha consagrado esta maf iana Obispo d.;j 
Colle de V a l d'Elsa a m o n s e ñ o r Ludo - I 
vico Fe r re t t i , de la Orden de Predica-
dores, 
La ceremonia se c e l e b r ó en l a iglesia 
de la M i n e r v a , en el a l ta r de Santa 
Catal ina de Siena. 
Pueron los consagrantes m o n s e ñ o r Pa-i 
l i c a , vicegerente de Roma, y m o n s e ñ o r ! 
Mor iondo , domin i cano . Obispo de Ca-! 
serta, y as is t ieron el General y P r o c u - ¡ 
r ade r domin icanos cen la Cur i a genera-
l i c i a , el h e r m a n o del nuevo Obispo y I 
representantes de la c iudad , d i ó c e s i s de 
F lorenc ia y Siena, Sanio Oficio y Or- i 
denes re l igiosas . 
Con la de m o n s e ñ o r Fe r re t t i , el Car-1 
denal M e r r y del V a l h a conferido 50 
consagraciones e p i s c o p a l e s . — D a / ^ í / i a . 
E L C A R D E N A L D E L A I 
ROMA, 4.—El Cardenal De L a i h a su-
f r i d o esta m a ñ a n a , a las once, u n co-: 
ilapso que se c r e y ó m o r t a l . Con inyec-
ciones y o x í g e n o se pudo hacer que re-
cobrase el sentido, pero l a p o s t r a c i ó n 
h a aumentado, y a que se in i c ió e l es-
tado p r e a g ó n i c o . 
I n t en t a ron v i s i t a r l o los Cardenales 
Pedro Gaspar r i . Ragonesi y Cerre t t i , 
mas s in poder lo conseguir, dado el g r a -
v í s i m o estado del enfermo. Unicamente 
m o n s e ñ o r L a u r e n t i pudo ver lo . 
• Su San t idad le h a enviado nuevamen-j 
te su b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , y le h a s idoi 
admin i s t r ado el V i á t i c o po r m o n s e ñ o r 
T o n d i n i . su secretarlo, y la Ext rema-
u n c i ó n p o r m o n s e ñ o r Rossi, asesor con-
s is tor ia l . 
Antes de su agravamiento , quiso ben- | 
decir a todos los presentes, a su dioce-
sanos y a las Ordenes rel igiosas que es-
t á n bajo su p r o t e c c i ó n . 
E l par te f acu l t a t ivo de las seis de l a 
ta rde d i c e : 
«El Cardenal , que hace dos d í a s ha-
b í a sufr ido u n ataque con colapso car-
d í a c o , h a empeorado h o y por h a b é r s e l e 
presentado f e n ó m e n o s de espasmo en 
los vasos del cerebro, con sopor pro-
fundo .»—.Do/ / ina . 
Ceipi fe !os Mes de 
del M de Espié 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acoichido que el d ía 15 del 
próximo mea de diciembre, a las once de 
la mañana, «e verifique el sorteo de 115 
obUgMiultM de intoré« fijo de la línea de | 
Valencia a Ut ié l , correspondientes al ven-
cizniento de 1 de enero de 1928. 
Lo que ee anuncia para conocimiento 
de los «eftoraa obligacionistas que deseen 
concurrir al sorteo, que será público y 
tendía lugar en esta Corte, en las oficinas 
d«l Consejo de Administración de la Com-
pañía, Alcalá, Ifi, Banco de Bilbao.—Ma-
drid, 24 de noviembre de 1927.—El secre-
tario general de la Compañía, Ventura 
C'ciTZálcz, 
La versión rusa del desarme 
C u i d e u s t e d 
s u @stéi¥sac |0 
porque os la baso da 
s u s a l u d 
* 
Vo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
m 
dsl Pa Yicejit» 
V E N T A C U F A K M A C 8 A 8 
Litvinof. — « C u a n d o decimos que sean supr imidas todas las armas no qu ie re 
: i r , n a t u r a l m e n t e , que deben ser s u p r i m i d o s estos inofensivos c o r t a p l u m a s . » 
[The Daily Mail , Londres . ) 
íe insiste en que 
vera a i 
Nuevas falsificaciones de 
bs 
Parece ser que paisa de 500 misiones 
lo estafado con los títulos húngaros 
P A R I S , 5 .—El « J o u r n a l » dice que lar 
pesquisas de l a P o l i c í a re la t ivas a l es-
t a m p i l l a d o f r audu l en to de los t í t u l o s 
h ú n g a r o s h a n hecho descubr i r u n a nue-
v a estafa consistente en e l falso estam-
pi l l a j e de o t ros t í t u l o s extranjeros . E l 
expresado d i a r i o a ñ a d e que de u n mo-
mento a o t ro se p r a c t i c a r á n nuevas de-
tenciones. 
Aunq.ue se i g n o r a t o d a v í a el t o t a l de 
las cant idades indeb idamen te cobrada-: 
por B l u m e u s t e i n y sus c ó m p l i c e s , parece 
que pasan de 500 mi l l ones de francos. 
agentes aduaneros ejerzan funciones de 
i n v e s t i g a c i ó n y c o n t r o l sobre los pre-
cios de costo y las ventas de los a r t í c u -
los extranjeros a subditos yanqu i s en 
el t e r r i t o r i o ajeno. 
E n F r a n c i a se h a c í a esto t an desca-
radamente , que, a l fin, el Gobierno 
f r a n c é s con t a l de ev i ta r lo , ha cedido 
en la c u e s t i ó n de ta r i fas con los Es-
tados Unidos ante l a promesa que se 
le ha hecho de modi f ica r el procedi-
mien to ve ja to r io , r e e m p l a z á n d o l o p o r 
o t ro menos i r r i t a n t e y m á s cauteloso. 
A esta c o n d i c i ó n p a r t i c u l a r í s i m a a lu -
d í a m o s antes. 
E n med io de todas esas a r t i m a ñ a s , y 
otras m á s , de l a p o l í t i c a comerc ia l do 
los extranjeros, ¿ c a b e que E s p a ñ a adop-
te p o l í t i c a m á s prudente, comedida y 
recatada que l a que viene pract icando? 
Fumad habanos 
I ^ O Y J l I U E I Á 
í o i p i de los Calióos de ü 
del lorie de Espala 
E l Consejo de Administración de la Com-
pañía ha acordado que el día 15 de di-
ciembre próximo, a las once de la ma-
ñana, se verifique el sorteo de las 2.32S 
obligaciones especiales de Huesca a Fran-
cia por Canfranc, Soto de Rey a Ciaño, 
Santa Ana y Villabona a Aviles y San 
Juan de Nieva, que deben amortizarse, y 
cuyo reembolso corresponde al vencimien-
to de 1 de febrero de 1928. 
Lo que se hace saber para conocimien-
tt» de los portadores de esta clase de tí-
tuloe, por s i desean concurrir al acto del 
sorteo, que será público y tendrá lugar 
en ed día señalado, en las oficinas del Con-
sejo de Administración de la Compañía, 
Alcalá, 16, Banco de Bilbao.—Madrid, 24 
de noviembre de 1927.—El secretario gene-
ral de la Compañía, Ventura González. 
Hasta se habla de un viaje del 
ministro francés a Roma 
—o— 
P A R I S , 5.—El corresponsal de «L'Ma-
tin» en Ginebra comunica a su p e r i ó d i -
co que e l s e ñ o r Scioloja h a mostrado 
deseos de entrevistarse con el s e ñ o r 
l í r i a n d . 
Se a ñ a d e que e l delegado i t a l i a n o e= 
el encargado de p repara r l a entrevista, 
que se c e l e b r a r á entre M u s s o l i n i y el, 
m i n i s t r o de Negocios Ext ran je ros f ran-
cés , a l objeto de l legar antes a u n a 
c o m p e n e t r a c i ó n de las cuestiones a t ra-
tar entre ambas naciones. 
* * * 
GINEBRA, 5.—En los c í r c u l o s de l a De-
l e g a c i ó n francesa se i g n o r a por comple-
to el proyecto que se a t r ibuye a l s e ñ o r 
B r i a n d de efectuar en breve u n via je 
a Roma, n o t i c i a que se ha hecho cir-
cu lar mucho por l a Prensa extranjera , 
y que se s u p o n í a re lac ionada con el 
me jo ramien to de las relaciones franco-
i ta l ianas . 
S C I A L O J A Y B R I A N D 
GINEBRA, 5.—El pres idente de la De-
l e g a c i ó n i t a l i ana , s e ñ o r Scia lo ja , h a v i -
si tado hoy , por consejo del jefe del 
Gobierno de su p a í s , a l s e ñ o r B r i a n d , 
m i n i s t r o de Negocios Ext ran jeros f ran-
cés , con objeto de p r e r a r el terreno pa-
r a en tablar conversaciones entre los 
dos p a í s e s . 
E n los centros de la Conferencia se 
concede g r a n i m p o r t a n c i a a esta ges-
t ión . 
Ibáñez ha dimitido 
SANTIAGO DE C H I L E , 5.—Ha renun-
ciado a l a pres idencia de l a r e p ú b l i c a , 
en favor d e l ex presidente F igueroa , e l 
s e ñ o r I b á ñ e z . 
» » « 
JV. de la R.—En nuestra s e c c i ó n «La 
V i d a en M a d r i d » e n c o n t r a r á n nuestros 
lectores unas declaraciones de tres ofi-
ciales del E j é r c i t o chi leno, nuestros ac-
tuales h u é s p e d e s , acerca de la actual 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a de Chile. En ella= se 
ind ica la posible i nexac t i t ud del ante-
r i o r te legrama. 
Conviene destacar, s in embaigu , que, 
const i tucionalmente , el -presidente de l a 
r e p ú b l i c a chi lena no puede t r ans fe r i r su 
mandato a otra persona, y ú n i c a m e n t e 
en caso de r enunc ia o con c a r á c t e r de 
i n t e r i o r i d a d puede encargarse de él el v i -
cepresidente, que es, en la ac tua l idad , 
el m i n i s t r o del I n t e r i o r , s e ñ o r V a l m a -
ceda. 
Por c t r a parte, coincide el an te r io r 
te legrama con l a no t i c i a de que el co-
rone l I b á ñ e z se ha casado. Es posible 
que se haya tomado u n a v a c a c i ó n de a l -
gunos d í a s con ta l mo t ivo , pero, aun 
en este caso, y por los mot ivos a lud i -
dos, no vemos la pos ib i l idad de que se 
encargue de l a pres idencia el s e ñ o r F i -
gueroa. • 
Se habla de un atentado 
al principe Caro! 
Un individuo declara que le 
ofrecieron cien mil francos por 
matar al Príncipe 
—o— 
PARIS, 5.—Durante l a noche del v ie r -
nes a l s á b a d o fué ha l l ado en el Bosque 
de Bo lon i a e l s ú b d i t o r u m a n o Morenes-
co, qu i en d e c l a r ó haber sido he r ido 
por u n g rupo de compatr iotas , que le 
ofrec ieron 100.000 francos como precio 
de l asesinato del p r í n c i p e Carol , a l 
que se n e g ó Morenesco. 
Este, que a l parecer es u n mix t i f l ea -
dor, ha sido puesto a d i s p o s i c i ó n de l a 
P o l i c í a . 
Po r o t ra parte, c i r c u l a n rumores de 
que el p r i nc ipe Carlos h a sido v í c t i m a 
de un atentado. 
L e Matin a f i r m a que es cierto que 
unos desconocidos a ten ta ron cont ra el 
p r í n c i p e Carlos y que hace t i empo que 
sus amigos h a b í a n denunciado a l a Po-
l i c í a que se t r a m a b a u n complot con-
t r a él . A ñ a d e que dichos amigos h a b í a n 
rec ib ido hace t i empo una car ta en l a 
que se d e c í a que h a b í a sal ido de Bu-
carest, u n i n d i v i d u o con objeto de ma-
t a r a l p r í n c i p e Carlos, y luego otros 
despachos ins is t iendo y corroborando 
esta no t i c i a . 
U N A C A R T A D E L R E Y 
P A R I S . 5.—El Journal pub l i ca u n des-
pacho de su enviado especial en Buca-
rest, en el que se reproduce el texto de 
una car ta que se dice d i r i g i d a por el 
rey Fernando, d í a s antes de su muer te , 
al presidente Juan Bra t i ano y en l a cual 
e l Soberano expresa su deseo de que 
la Corona pasara a su muer te a ma-
nos del p r í n c i p e Carlos. 
E l fa l lec ido, presidente Juan Bra t i a -
no, a f i r m ó que esta car ta , de l a que 
se* h a b l ó en otras ocasiones, no l l egó 
j a m á s a su pode r ; pero el s e ñ o r M a n í u 
a f i rma l a au ten t ic idad del documento. 
E L G O B I E R N O L O D E S M I E N T E 
BUCAREST, 5.—La Agencia Rador pu -
b l ica u n a no ta de c a r á c t e r oficioso, que 
s e ñ a l a m o s a t í t u l o de i n f o r m a c i ó n , d i -
ciendo que l a car ta del rey Fernando 
a su p r i m e r m i n i s t r o Juan Bra t i ano so-
bre l a s u c e s i ó n al T rono , cuyo texto 
ba publ icado un d i a r io f r a n c é s , no exis-
t i ó j a m á s y que e l .propio s e ñ o r Bra-
t iano h a b í a desmentido su existencia. 
CASA SERNA. H0RTALEZA, 9 
Compra y vende de ocasión alhajas do mucho y poco valor, objetos anticuo» * 
modernos de oro, plata y platino, mantones de Manila, damascos, telas niáoiv ^ 
de escribir, aparatos .fotográficos, ccines», prismáticos, escopetas, g r a m ó f o n L j.8* 
e o s pianos, biciclet.nfi. relojes de pared, dospertadorc.* y objetos para ree 1 
S I E M P R E , CASA S E K H A : K O B T A I . E Z A , 9. 
GABAN "ANGELUS". - Príncipe, 7. 
a inmensa liquidación por Testamentaría de la e 
CJabauefi, Gabardinas, Impermeables y Trinclier34 
JNo compréis sin visitar antes I 
más importante de España en 
"LA SEMANA CATOLICA" 
Revista religiosa, fundada en 1882 y bendecida por cuatro Sumos Pontffice« g-
publica semanalmente en cuadernos de 32 páginas de amena" lectura. 
A cuantoe se suscriban por el año 1928 (5 pesetas) se les enviarán gratis todos W 
números que restan hasta el fin do año y oportunamente serán obsequiados con un 
ejemplar del magnífico y acreditado 
C A L E K D A R I O D E L A F A M I L I A 
para el año 1928, que forma un tomo de 200 páginas de variada y escogida literatura-
E n breve comenzará la publicación de la interesantísima novela «El padre Mabutí'' 
la guía más fiel y exacta de las tamilias cristianas 
M A D K Z a . S C B U I L A , 4 D U P L I C A D O . 
es 
LIMOLEÜ A L CONTADO Y PLAZOS G R A S E S Infantas, 28. Clavel, 10 
URGE LIQUIDAR POR TRASPASO 
Vajillas, 60 pesetas; lavabos, 15; filtros, 10; bombillas metálicas, 1,10; taza china 
0,50; azucareros níquel, 0,75; aparatos eléctricos; saldo de camas doradas, bronce \ 
plata, precios sin competencia. UCENDO. Infantas, 7, esquina a plaza d« Bilbao 
/ 
G a r c í a M u s t i e l e s 
Tiene el gusto de ofrecer a su distinguida clientela g 
amigos, el nuevo despacho de O R N A M E N T O S D E 
I G L E S I A que ha esUtblecido en la calle de Mayor, 
n ú m e r o 21, como a m p l i a c i ó n del negocio, que desde el 
a ñ o 1889, venia funcionando en el local de la misma 
calle, n ú m e r o 34, esquina a la de Bordadores. 
PARA LAS CONCHITAS 
T I E K E G R A N C A N T I D A D D E A R T I C U L O S PROPIOS P A R A R E G A L O S , A PRECIOS 
M U Y VENTAJOSOS, L A A N T I G U A CASA 
Al Todo de Ocasión. Fuencarral, 45. 
P A S T I L L A S d«i Dr. A N O R E U 
E L 
Así lo declara oficialmente el 
partido laborista 
—o— 
LONDRES, 5.—El pa r t i do labor is ta h a 
desmentido te rminan temente los r u m o -
res, que h a n venido c i r cu l ando con i n -
sistencia, s e g ú n los cuales, e l jefe de 
a q u é l , s e ñ o r Mac D o n a l d se p r o p o n í a 
presentar la d i m i s i ó n de su cargo, fun-
d a m e n t á n d o l a en mot ivos de salud. 
Esta d e c l a r a c i ó n del pa r t i do tiene ca-
r á c t e r o f ic ia l . 
FABRICA PELETERIA DEL CARMEN 
E C H A R P E S R E N A R D 
Abrigofl piel, largos, desde 200 pesetas. 
14, C A R M E N . 14. Teléfono 12.021. 
G A I T E R O S I D R A C H A M P A G N E de ViUavloiosa (Asturias) 5OJO CON LAS I M I T A C I O N E S ! 
ESPECIALES PARA CONCHITAS. 
son las maravillosas muñecas que acaba de recibir y expone Asín en 
sus escaparates de PRECIADOS, 23. 
Diríjanle al h o t e l i n p a n t e d o n 
J U A N , calle Recoletos, 10. E l más serio, 
predilecto de familias. Unico bendecido 
por PrHndos. I'l mejor para invernar. Gran, 
calefacción. Aguas corrientes. Desde 12pt6. 
Anmenta la insurrecdón 
en Ükrania 
Referéndum del Comité Central so-
viético contra el "trotskismo" 
—o— 
V A R S O V I A , 5. — Los p e r i ó d i c o s de 
L e m b e r g c o n f i r m a n l a s u b l e v a c i ó n úo 
los colonos de U k r a n i a , a ñ a d i e n d o que 
el m o v i m i e n t o i n s u r r e c c i o n a l ha adqui -
r ido serias proporciones . D í a y noche se 
oye u n intenso c a ñ o n e o a lo l a r g o del 
P r u t h . 
L A O P O S I C I O N D E T R O T S K I 
MOSCU, 5 .—«La P r a d v a » da cuen ta de 
]uc e l r e f e r é n d u m entre los miembros 
de l p a r t i d o comuni s t a para l a aproba-
c ión de las medidas adoptadas por el 
C o m i t é C e n t r a l c o n t r a la o p o s i c i ó n q^c 
d i r i g e T r o t s k i , a r ro j a l a c i f r a de 724.000 
votantes en pro y 4.100 en con t r a . 
M E D A L L A S 
do plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: A R N I L L A S Y MA T A L L A N A 
Calle Toledo. 142 y 144 MADRID. Tel. 15,32v 
G 
Grandes fiestas, entre ellas la 
preparación de! milenario da 
San Wenceslao 
PRAGA, 5.—El p r i m e r decenio de la 
r e p ú b l i c a checoeslovaca, que se c u m p l i -
r á en 1928, se c o n m e m o r a r á con var ios 
Congresos y fiestas de c a r á c t e r in te rna-
c iona l , m 
Del 29 de a b r i l a l 1 de m a y o se reuni -
r á on P raga el Congreso in te rnac iona l 
de ins t i tuc iones sociales e h i g i é n i c a s ; 
en mayo , el Congreso in te rnac iona l le 
Arte p o p u l a r ; del 26 al 29 de m a y o , el 
Congreso i n t e r n a c i o n a l de m é d i c o s y na-
t u r a l i s t a s ; del 4 a l 9 de j u l i o , e l Con-
greso i n t e r n a c i o n a l de sordomudos, y , 
por ú l t i m o , del 1 a l 8 de agosto, el Con-
greso i n t e rnac iona l de Dibu jo . 
L a Ig les i a C a t ó l i c a o r g a n i z a r á para 
el 5 de j u l i o n n a p e r e g r i n c a i ó n a Ve-
lehrad (Morav ia ) , y el 28 de septiembre, 
l a c o n m e m o r a c i ó n solemne de San W e n -
ceslao, como p r e p a r a c i ó n pa ra el m i l e -
na r io de 1929. 
T a m b i é n en el mes de marzo y en 
e l de septiembre se c e l e b r a r á l a Fer ia 
I n t e r n a c i o n a l de P r a g a ; del 14 a l 16 
de m a y o h a b r á n n a g ran E x p o s i c i ó n 
a g r í c o l a , y , en j u n i o , se i n a u g u r a r á l a l 
E x p o s i c i ó n de l a c i v i l i z a c i ó n contem-
p o r á n e a checoeslovaca. 
F ina lmen te , se c e l e b r a r á u n fes t ival 
nac iona l a cargo de diversos coros, y , 
bajo loe auspicios del presidente de l a 
r e p ú b l i c a , s e ñ o r Masa ryk , se organiza-
r á n t a m b i é n jjLiegos deport ivos. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Debe iilerssar 
Creemos que usted, s i t rabaja en su 
casa, si t iene que escr ib i r , si nece-
sita pensar, no t e n d r á usted i n t e r é s 
en que el moles ten cons tan temente 
'os golpes de los muebles sobre e l 
b a l d o s í n o madera; los ru idos que so 
producen a l andar o que ocasionan 
los n i ñ o s en sus juegos. 
Tampoco t e n d r á usted i n t e r é s on 
ver el p a v i m e n t o feo, sucio, repelen-
te; n i le a g r a d a r á v i v i r sobre u n piso 
que a lberga m u l t i t u d de insectos y 
g é r m e n e s nocivos, que acechan su 
salud y le moles tan s in cesar. 
Y menos p o d r á usted estar sobre 
ug piso que se agr ie ta , se rompe o 
se a p o l i l l a y exige r enova r lo con fre-
cuencia, con los consiguientes gastas. 
Pues siendo el lo as í , debe usted 
buscar u n p a v i m e n t o silencioso, c ó -
modo, l i m p i o , h i g i é n i c o , e c o n ó m i c o 
y duradero , y si usted se t oma l a mo-
lest ia de in formarse , p r egun tando a 
los que lo emplean, v e r á usted que 
5se p a v i m e n t o es el L I N O L E U M NA-
C I O N A L . E n e l f o l l e t o « L a Belleza y 
la Comodidad de su Hogar» , que le 
enviaremos g ra t i s , e n c o n t r a r á usted 
una numerosa l i s t a de instalaciones 
que e s t á n empleando satisfactoria-
mente el L I N O L E U M N A C I O N A L . 
P í d a n o s hoy este fo l le to para aprove-
charse de las ventajas de este pavi-
mento, lo mi smo que se e s tán apro-
vechando los d e m á s . 
L I N O L E U M NACIONAL, S. A. 
Apartado 979.—Madrid. 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 







LA SEÑORA.—¿Tiene usted toda clase de 
antigüedades? ¿Tiene usted muchas cosas de es-
tilo Luis X V ? 
E L ANTICUARIO.—Sí, señora; tenemos un 
gran surtido. 
JONES (que está esperando a su mujer).—¿Hace usted el, L A SEÑORA.—Es que tengo toda la habita-
favor de darme l u m b r e ? ción amueblada en ese estilo y quería un aparato 
E L DUEÑO DE LA TIENDA.—Aquí no se fuma, caballero, aspirador para la limpieza, de aquella época tam-
JONES.—¿Hace usted entonces e! favor d e t i r a r m e c! cigarro? ' 0 i én t 
{Loudoa Opinión, Londres.) j ; { P a s s i n j Show, Londres.) 
E L INVITADO.—Pocas veces he comido tan bien como hoy. 
E L NIÑO.—Ni nosotros tampoco, señor Jones. 
* ' {Pass in j Show, Londre: 
obedece la E L DOCTOR.—No puedo explicarme a qué 
alteración de su pulso, 
E L DESCUIDERO, ENFERMO.—¿ No obedecerá a 
contemplación de ese magnífico reloj de oro? 
i l h e Hwnoilst . Londres.l 
la 
p a r t e s 6 de diciembre de 1927 
E L D E B A T E (3) MADRID.—Año XVII.—Nüm. 5.738 
pronto será botado el crucero "Cervantes" 
• G E h 
(Jn almacén de Sevilla destruido por el fuego. Guarda jurado, ase-
cinado Por unos cazadores. El pueblo de Cadrete quiere anexio-
narse a Zaragoza. El ministro de la Gobernación en Granada. 
AYER FUE 
EA 
EL 16» MITIN CONTRA L A INMORALIDAD EN SALAMANCA LA SESION FUE PRESIDIDA POR 
E L MINISTRO DE FOMENTO 
Descarrilamiento en Navalperal 
AVILA, 5—A causa de la grao cantidad 
j nieve'acumulada en L a Cañada, des-
i'ñ en la estación de Navalperal el 
í n de mercancías 1.029. Quedaron des-
Sados Mete vagones. No hubo desgra-
• En el puerto de Menga y en Muñoz 
p- o transitan los automóviles con difi-
cultad por la nieve caída. J 
Incendio en una fábrica de oxígeno 
BARCELONA, 5.—Esta mañana ee pro-
duio un violento incendio en una fábrica 
Hb oxígeno líquido en la calle de Pe-
A o I V , por la explosión de un tubo 
de hierro que contenía oxígeno, que Meo 
rolar en muchos fragmentos trozos de 
tubería a bastante distancia de la fábri-
a Los trozos penetraron en muchas ha-
bitaciones de las casas de las cercanías, 
T providencialmente no hubo ninguna des-
gracia. Los bomberos se personaron inme-
diatamente en el lugar del siniestro, y 
sin intimidarse por las explosiones, pe-
netraron en el recinto, consiguiendo después 
de ímprobos trabajos localizar el incendio 
v evitar un día de luto a la ciudad,-pues 
de haberse extendido el fuego habría vo-
lado la fábrica. Acudieron en seguida las 
autoridades y el alcalde se vio obligado, 
ante el arrojo de los bomberos, a felicitar 
al jefe del Cuerpo. Contra todo lo supues-
to, las pérdidas no son tan considurables 
como primeramente se dijo. 
Final de la cacería regia 
CACERES, 5.—Ayer finalizó la cacería 
regia on el coto de Clavería. Se han co-
brado en total 2.625 piezas, de eílas 1.408 
perdices, 505 liebres, 694 conejos, 10 jaba-
líes y ocho venados. E l Rey, </ue partió 
para Madrid en el rápido de /as diez y 
media de la noche, cobró 51) perdices, 
104 liebres, 86 conejos, dos penados, un 
jabalí y 12 piezas varias, y, .'orno el in-
fante don Alfonso, hizo tjfos admira-
bles. Al despedirse del proletario del 
coto, señor Garay, se mostró nuiy satis-
fecho de la estancia en la posesión y le 
felicitó por el éxito obtenido. 
Construcción de cruciros 
F E R R O L , 5.—Se procede activamente en 
eate Astillero al armamento de nuevo cru-
cero ligero rápido «Almiraive Cervera», 
que muy pronto hará las pwebas oficia-
les para ser entregado a la »Iarina. Tam-
bién se activa la construccidi del crucero 
cMiguel de Cervantes», que el año próxi-
mo será botado. A la cereoonia asist irá 
el Rey. 
Martínez Anido en Granada 
GRANADA, 5.—En el « p r e s o de Ma-
drid llegó el ministro ds la Gobernación, 
acompañado de su ayudante. Le espera-
ban en la estación el Cardenal Casanova, 
el Obispo auxiliar y ;odas las restantes 
autoridades, personalidades y Comisiones 
dé todos los centros »ficialefi. Somatenes, 
Unión Patriót ica y npeho público. 
Al descender del :ren el ministro ee 
oyeron muchos aplausos. Hechas las pre-
sentaciones, se orgajizó la comitiva, que 
se trasladó a la ías í l i ca de la Virgen 
de las Angustias, Patrona de la ciudad, 
donde se cantó uno salve. E l ministro vi-
sitó detenidamente el camarín y besó el 
manto de la imagen. Desde el templo -se 
dirigió el señor Martínez Anido a inau-
g |Ár el pabelldr- antituberculoso recien-
temento cortstrimp por la Diputación, Vi -
BUÓ .todas las d^endencias, que" son mag-
níficas y que hacen del establecimiento 
uno de los mepres de España. E l director 
del centro, doctor Blasco Reta, le expli-
có el funcionnuionto de los servicios. E l 
Cardenal Castnova bendijo el local. Con-
tiguo al citado establecimiento se ha 
pconstruído el Instituto provincial de H i -
giene, que inauguró también el señor 
Martínez Anido. 
En el salón de actos el inspector pro-
vincial de Sanidad señor De Sebastián 
pronunció un discurso sobre la importan-
cia que tiene para todas las naciones los 
servicios de Higiene. Elogió la labor que 
¡en tal sentido desarrolla el Gobierno, los 
desvelos dol ministro y los esfuerzos de 
la Dipiitación de Granada, l a cual ee com-
place en. cumplir los deberes que le impo-
nen el estatuto provincial. E l presidente 
de la Diputación, señor Sánchez Puerto, 
habló en los*'mismos términos y seguida-
mente el ministro agradeció las frases 
laudalorias que se le habían dirigido y 
afirmó que el Gobierno se preocupa espe-
cialmente del problema sanitario, porque 
tiene el convencimiento de que los pue-
blos sanos marchan a la cabeza de la ci-
vilización. 
Después el ministro, acompañado del go-
wmadnr civil y alcalde, visitaron el Par-
Que municipal y el Hospicio provincial. 
Seguidamente marchó al Ayuntamiento, 
«onde examinó el proyecto de abasteci-
miento de aguas potables que le explicó 
« i n g e n i e r o municipal señor Montes. Una 
¿ ^ l ^ ó n de funcionarios entregó al sê  
or Martínez Anido una instancia, en que 
PWen se dicte una disposición obligando 
los Ayuntamientos de las capitales de 
Pnmer orden a establecer la equiparación 
P ? U e A l d 0 6 c o n . 1 0 6 d e l E 6 Í a < 1 Í 0 -
-W Ayuntamiento obsequió con un ban-
al ministro de la Gobernación. Pre-
laieron el Cardenal, gobernador civi l , rec-
r de ia Universidad, presidente de la 
•autlipncia, alcalde, presidente de la Dipu-
gwion, gobernador mil itar, delegado de 
T,^Ie a y otras personalidades. A los 
joetres habló el alcalde accidental, conde 
B , ovar, que expresó los deseos de Gra-
vJif vpr realizadas las obras en pro-
£ . ^ Aludió a la situación del Ayunta-
j le"'0 del antiínío régimen, que tenía una 
nda no consolidada de odio millones y 
eoio de pesetas v que actualmente sólo 
^ " d a 600.000 pesetas. Le contestó el mi-
Sgj ™> que agradeció ni agasajo, y prome-
i ° "acer cuanto estuviera a su alcance 
r11 favor de, Granada. 
señor Martínez 
nido estuvo en la Catedral y v i s i tó el 
¡*nulcro do los Revés Católicos. También 
""«ivo ani0 ia tumha f1pl Grnn Cariit.',n. 
dee se ha celebrado un brillante homenaje 
al Rey y a Primo de Rivera. Aeistieron 
todas las autoridades de la provincia, que 
fueron recibidas por el pueblo de Carrión 
en masa. Se descubrieron dos lápidas: una 
que da el nombre del Rey a la plaza prin-
cipal y otra el de Primo de Rivera a una 
calle importante de la ciudad. E n el tea-
tro se verificó después una fiesta patrió-
tica, en la que se pronunciaron elocuen-
tes discursos. Por úl t imo, hubo en el 
Ayuntamiento una recepción de los alcal-
des del partido y un banquete. 
Un cazador mata a un guarda 
P A M P L O N A , 5.—El sábado a mediodía 
murió violentamente en el término muni-
cipal do Puente la Reina Ensebio Zaba-
legui, guarda jurado del coto que posee 
don Sebastián Goicoechea. Casi al mismo 
tiempo que se presentaba la Guardia ci-
vi l comunicando haber hallado cerca de 
la orilla del río el cadáver del guarda, se 
presentaba también Pedro Bengoechea, de 
diez y ocho años, confesándose autor de 
la muerte del guarda al contestar al dis-
paro que hizo éste cuando aquél con su 
hermano y dos amigos más salían del coto 
de cazar. Según el autor de la muerte, el 
guarda, al ver que los cuatro huían, les 
hizo un disparo, por lo cual Pedro hizo 
también fuego contra él, y al verle caer 
al sueyo huyeron los cuatro, atravesando 
el río Arga a bordo de un cajón que en-
cooitraron en la orilla. 
E l Juzgado recogió el cadáver, que pre-
sentaba una herida a la altura del costa-
do izquierdo, mortal de necesidad, y la 
carabina del interfecto, que evidentemen-
te había sido disparada, pues en la re-
cámara se halló un cartullo vacío. L a Be-
nemérita ha detenido también a loe otros 
tres cazadores furtivos. 
Contra la inmoralidad en Salamanca 
SALAMANCA, 5.—Se ha reunido el ple-
no de la Junta diocesana de Acción Ca-
tólica bajo la presidencia del Prelado, el 
cual dió cuenta de la formación de Jun-
tas delegadas en todos los pueblos de la 
diócesis , habiendo tenido ocasión de com-
probar la fecunda labor de éstas en Ib 
reciente visita pastoral que acaba de rea-
lizar. 
Después se trató de la constitución de 
Juventudes Católicas, Congregaciones Ma-
rianas y Comisiones Misionalee, planeán-
dose la publicación de una revista que sea 
órgano de la Acción Católica diocesana. 
So nombró una Comisión permanente, in-
tegrada por don José Oteo, canónigo se-
cretario; don Emilio Román Retuerto, de-
cano de la Facultad de Ciencias; doña 
Rosa Sánchez Sevillano, presidenta de la 
Acción Católica de la Mujer, y don Fe-
lipe Manzano, catedrático del Instituto. 
Recogiendo la iniciativa, ya en vías de 
ejecución, de la Acción Fememina y de los 
propagandistas, se acordó celebrar el día 
16 de este mes \in gran mitin contra la 
pública inmoralidaíl. 
Un almacén incendiado en Sevilla 
S E V I L L A , 5.—Ayer, a la una de la tar-
de, se declaró un violento incendio en un 
almacén de drogas de la calle Arjona, pro-
piedad de don José Marín GaEán. 
Poco antes de la hora citada, salieron dos 
empleados del almacén, y quedó éste ce-
rrado, y a los pocos momentos, una cria-
da de un?i casa de enfrente notó qut, sal ía 
una densa nube do humo. Imncdiatamente 
iladnó la atención de otia.s personat-, que 
dieron la voz de alainin, y so avisó al 
Cuerpo de Bomberos. Momentos después 
el almacén ofrecía un aspecto imponente, 
pues lae llamas alcanzaban considerable 
altura. De vez en cuando se oían gran-
des explosiones, producidas por loe bido-
nes de gasolina y bombas de ácido eulfú-
rico. 
E l fuego fué tan intenso, y su desarrollo 
I v i rápido, debido a las materias que ha-
bía en el almacén, que a loe pocos mo-
mentos quedó éste destruido. No quedaron 
en pie máe que los muros del edificio. 
Eil Juzgado de guardia se personó para ins-
truir las diligencias de rigor. Loe bom-
beros continuaron sue trtibajos de ex-
tinción y arrojaron sin cesar agua sobri» 
los rescoldos para evitar que el viento rei-
nante propagase el incendio a los edifir 
cios medianeroe. Las pérdidas, aunque no 
se saben fijamente, se calculan en cerca de 
un mil lón de pesetas. 
La Confederación H. del Gua-
dalquivir 
S E V I L L A , 5.—Presidido por el ex mi-
nistro señor Cañal, se reunió esta mañana 
el Comité organizador de la Confederación 
Hidrográfica de la cuenca del Guadalqui-
vir. Algunos de los miembros llegaron esta 
mañana en el expreso de Madrid, y con-
currieron todos los vocales y el asesor 
jurídico. 
Se discut ió el reglamento y quedó apro-
bado. Se acordó dirigir un telegrama de 
saludo al ministro de Fomento, que se 
encuentra en Murcia para inaugurar la 
Confederación del Segura. 
E s t a noche, en el expreso, han regresado 
a Madrid los comisionados. 
Felicitación a Fuentes Pila 
V A L L A D O L I D . 5.—El gobernador civil , 
señor Fuentes Pi la , ha recibido del vi-
cepresidente ded Consejo una real orden, 
en la que se le eignifica el agrado con 
que se ha visto la gestión por él reali-
zada en su campaña moralizadora para 
evitar la usura en las casas de compra-
venta, acerca de lo cual dictó disposicio-
nes atinadas para impedir que fueran ob-
jeto de explotación las personáis necesi-
tadas. Se reconoce en la real orden la 
rectitud y acierto con que ha procedido 
el gobernador en este asunto. 
Cadrete pide la anexión de Zaragoza 
ZARAGOZA. 5.—El alcalde de Cadrete, 
acompañado de don Fausto Jordana, vis i tó 
al de Zaragoza, señor Allué Salvador, para 
expresarle los deseos de aquel Ayuntamien-
to y vecinos de anexionarse al Ayunta-
miento de Zaragoza, quedando como un 
barrio de esta ciudad. L e presentaron el 
Anochrcido. el ministro visitó el ruar- presupuesto mumcipa , liquidado con su-
í!1 de Caballería v el Tírenlo de la Unión iperávit. A l señor Allue_ Salvador le pa-
^eronntil. En el Ho^nitnl de San Juam d e ^ e c i ó aceptable la proposición y quedo de-
cios i n n i i r > „ - 4 - r , : i 1,- Uignada una Comisión de concejales y tec-¿«H 1 1I^.Ufni™ 1171 pabellón. Por la noche, 
bar, P^Putaeión. fué obsequiado con un 
bel T' n" y de illlí marchó al toatro Tsa-
Ció a. Católica, dnnde se celebró una fun-
rte gala en su benor. 
j ' Para solucionar la crisis minera 
elp ^ ^ ^ O - 5.—La Cámara de Comercio ha 
« a al •Un.a exte,niíSa y razonada instan-
••,4ia 1 rai.n.istro de Hacienda, en que estu-
en i i a Snsis minera v pide oue so reduzca 
trans 50 POr 100 laVar' fa ^ impuesto Je 
Has. p0r,:W5 a la madera en rollos para mi-
ción i1!10 la<! '^"birneiones para la exac-
to L V^'nefto de transporte en el pun-
BAití enl11a ĉl"(, t en ían el carácter de de-
iáifer ^ COn ^nuidaeicn posterior de las 
los '"Tlcias Para eximir d^ la penalidad a Popíf00!rt0rw;: ""Presión temporal de im-
fal^ '•'•ansnorte a los carbones mine-
M e ? *n réRÍmpn de cabotaje y d^l pago 
•l"a tr V • 0^vPncionn1o« por pormiso»; pa-
JahaJ0« de carga de carbón en ho-
hlUe fj*traordinarias v en días festivos, y 
86 ot au^orización para levantar la hulla 
todos 0[C:',P por disnn=H''n superioi para 
los casos. 
Acto patriótico en Carrión 
do !os Condes 
K " C E N C I A , j . — E n Carrión de lo- Con-
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Este inspeccionó la cuenca minera 
de Cartagena y el abastecimien-
to de aguas de Murcia 
Hoy será agasajado en Albacete 
MURCIA, 5.—El m i n i s t r o de Fomento 
l legó en t r en especial a l a Roda a las 
siete de l a m a ñ a n a de ayer, y desde 
a l l í se t r a s l a d ó en a u t o m ó v i l a H e l l í n , 
donde fué saludado por las autoridades 
provinc ia les y locales, delegado regio 
de l a C o n f e d e r a c i ó n del Segura, m a r 
q u é s de Rafal y alcaldes de M u r c i a y 
Cartagena. D e s p u é s v i s i t ó el pan tano de 
T a r v i l l e , o y ó luego misa e i n a u g u r ó en 
H e l l í n las obras del nuevo A y u n t a m i e n 
to. A l m e d i o d í a se le o f rec ió u n a comi -
da. Antes r e c i b i ó el homenaje del ve-
c inda r io en e l teatro loca l . P ronunc ia -
r o n discursos los s e ñ o r e s G a r c í a de Bu-
runda , alcalde y s e ñ o r e s M a r t í n e z y 
Par ra , que e logiaron l a obra del m i n i s -
tro de Fomento . Seguidamente empren-
d i ó la caravana a u t o m o v i l i s t a el v ia je 
a M u r c i a . E n Cieza, M o l i n a del Segura 
y Esp inardo , el conde de Guadalhorce 
fué aclamado p o r los vec indar ios , con 
las autoridades a l frente y bandas de 
m ú s i c a . 
L a fachada del A y u n t a m i e n t o de esta 
capi ta l l u c í a u n a e s p l é n d i d a i l u m i n a -
c i ó n . L a banda del r eg imien to de I n -
f a n t e r í a de Sevi l l a t ocó l a M a r c h a Real 
a l l l egar el m i n i s t r o . Este fué saludado 
por el Obispo, gobernador m i l i t a r y 
A y u n t a m i e n t o . El p ú b l i c o , agolpado en 
los alrededores de la Casa Consis tor ia l , 
a p l a u d i ó a l conde de Guadalhorce. En 
el g r a n s a l ó n de actos del A y u n t a m i e n -
to, • recientemente inaugurado , se cele-
b r ó d e s p u é s l a i m p o s i c i ó n de l a me 
da l l a de oro de l a c iudad a l m i n i s t r o 
de Fomento po r el alcalde de M u r c i a . 
E l m i n i s t r o a g r a d e c i ó el homenaje y 
e x p r e s ó su g r a t i t u d para las poblaciones 
de Levante, que de t a l modo le agasa-
j a n . E l gobernador c i v i l , s e ñ o r A m o r , 
le p r e s e n t ó a bellas s e ñ o r i t a s ataviadas 
con trajes regionales, que of rec ieron a l 
m i n i s t r o p roduc tos de l a r e g i ó n . 
Inmedia tamente se ver i f icó la recep-
c i ó n , en l a que desfi laron m i l l a r e s de 
personas con el elemento of ic ia l . E l 
A y u n t a m i e n t o o b s e q u i é d e s p u é s a l m i -
nis t ro con u n e s p l é n d i d o lunch. D e s p u é s 
HA MUERTO EN ÜDRIO'El presidente descansará 
EL SEfiOR OBISPO OE dos semanas 
E l m a r q u é s de Estella h a a n u n c i a d o 
en el n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o que L a Na-
c i ó n d e d i c ó a conmemora r l a f o r m a c i ó n 
de este Gob ie rno , que antes de fin de 
a ñ o p e d i r á , a l R e y y a sus c o m p a ñ e r o s 
de Gobierno a u t o r i z a c i ó n p a r a descan-
~ 0 — sar «de v e r d a d » una qu incena , d o n d e 
E l d o m i n g o , a las siete y t r e i n t a ¡ n o se le h a g a n n i se le of rezcan b a n -
de la m a ñ a n a , a consecuencia de u n a | quetes, n i se le den not ic ias p o r t e l é -
E L CADAVER SERA ENTERRA-
DO EN ARANDA DE DUERO 
El cantante ruso Chaliapin, que ha debutado en Barcelona 
Chaliapin es, seguramente, el bajo más famoso del mundo. Su fama 
ha llegado hasta las multitudes, y en todas partes se le espera con mu-
cha expectación y se le acoge con gran clamor de aplauso. En París, 
en Londres, en las principales ciudades de Europa, Chaliapin ha dado 
muestras de su arte y echado los cimientos de su solidísima fama. En 
el Liceo de Barcelona, donde se ha presentado con la ópera "Boris Go-
de estos actos el m i n i s t r o m a r c h ó a Car-1dunoV', ha obtenido resonante éxito. Nació en 1871. Es hijo de un 
zapatero, y él, a su vez, ha sido zapatero, tornero, leñador, escribano. 
La sesión inaugural 'cantor errante y, por último, cantante profesional. Contratado en un 
MURCIA; ó.—A las tres de la tarde t e a t r o al aire libre, la primera vez que salió a escena fué incapaz de 
l legó el m i n i s t r o de Fomento, que fué | abrir la boca. En sus Memorias—"Pages de ma vie"—dice que cantó 
obsequiado con u n banquete en el sa- por pr¡mera vez en Tiflis, donde representó "Fausto". Los bolcheviques 
Ion de fiestas del Casino. Desde a l l í se j i r̂ u i - • i . . . ..• ^ i i i i » 
d i r i g i ó a l A y u n t a m i e n t o pa ra p res id i r j <?1eclararon a C h a i a P i n , al principio, artista del pueblo ; pero como 
la Asamblea de c o n s t i t u c i ó n de l a C o n - ! 6 » 86 negase a volver a Rusia para tomar parte en las fiestas del ani-
f e d e r a c i ó n del Segura. Asis t ie ron , en-
tre otros, como elementos integrantes de 
la Asamblea, los ex min i s t ro s s e ñ o r e s 
Cierva y Maestre 
o p e r a c i ó n en e l e s t ó m a g o , f a l l ec ió en el 
Sanator io V i c t o r i a Eugen ia , de esta 
Corte, el doctor 
S i l v e r i o Velasco 
P é r e z , Obispo de 
T i c e l i a y a d m i -
n i s t r ador apos-
tó l i co de Ciudad-
Rodr igo . E l fina-
do contaba cua-
r e n t a y s e i s 
a ñ o s . 
E l viernes pa-
sado, a las seis 
de l a m a ñ a n a , 
d i j o su ú l t i m a 
en sus habi ta -
ciones del Sa-
na to r io , asist ido 
por su f a m i l i a r 
don Jac in to J imeno. Luego r e z ó el of i -
c io d i v i n o y el santo rosa r io , prepa-
r á n d o s e de esta manera a l a o p e r a c i ó n . 
A las once se ver i f icó l a o p e r a c i ó n , 
que d u r ó dos h o r a s ; p a s ó e l resto 
del d í a r e l a t ivamen te t r a n q u i l o con a l -
gunos v ó m i t o s que le sobrev in ie ron des-
fono, y d e s p u é s de este descanso espe-
r a seguir t r a b a j a n d o unos a ñ o s m á s . 
E l m i n i s t r o de Hacienda d ice que se 
propone c o n s e g u i r en 1928 u n a c o m p l e -
ta n i v e l a c i ó n p resupues ta r i a ; r e f o r m a r 
en u n sen t ido m á s o r g á n i c o , l a t a r i f a 
p r i m e r a de l a c o n t r i b u c i ó n y u t i l i d a d e s , 
o sea l a que g r a v a las rentas de t r a -
b a j o ; i n s t a u r a r el seguro a l c r é d i t o de 
e x p o r t a c i ó n , e i m p l a n t a r el I m p u e s t o 
sobre l a r e n t a . 
E l m i n i s t r o de l a Guerra se p r o p o n e 
la r e f o r m a de los sistemas de r e c l u t a -
m i e n t o de l a o f ic ia l idad , c r eando l a 
Academia Genera l M i l i t a r y l a E s c u e ü a 
de Estudios M i l i t a r e s Superiores, a s í co-
mo m e j o r a r las- condiciones de defensa 
de las p lazas m a r í t i m a s . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
anunc ia l a c r e a c i ó n de nuevos cen t ros 
oficiales de segunda e n s e ñ a n z a , l a re-
fo rma de l a e n s e ñ a n z a u n i v e r s i t a r i a , l a 
p u b l i c a c i ó n d e l «Ca tá logo m o n u m e n t a l 
a r t í s t i c o de E s p a ñ a » en lo r e l a t i v o a 
Zamora , C á d i z y A l i c a n t e » ; l a f o r m a -
c i ó n de « G u í a s de E s p a ñ a » ed i t adas p o r 
cuenta del m i n i s t e r i o y l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a Sala de Escuela E s p a ñ o l a en el p u é s y fiebre elevada. E n l a noche d e l , 
s á b a d o se a g r a v ó e l i l u s t r e e n f e r m o ; ) Museo del P r a d o . 
l l egó a 120 pulsaciones por m i n u t o . Por ¡ n u e s t r a parte , a ñ a d i r e m o s que 
Cuando se le i n d i c ó l a gravedad con- si presidente , s i sus quehaceres de go-
versario de la revolución, le quitaron el título y, lo que es peor, le qui 
taron todas sus propiedades. Con Chaliapin se ha cumplido la profe-
cía del Príncipe, que al oírle cantar de niño le preguntó: "¿Cómo te 
H i c i e r o n uso de l a pa lahra el alcalde,'^arnas^ " "Chaliapin de Kazán", contestó el niño. "Pues tú llegarás a 
el delegado regio, ' m a r q u é s de Rafa l , y|ser Chaliapin del Universo", dijo el Príncipe, 
el s e ñ o r Cierva. Este h izo grandes elo-
nicoe que estudiará el proyecto. 
Se ha reunido la Comisión que entien-
de en la construcción del tranvía a la 
Academia General Militar. Se estudió el 
presupuesto de instalación de dicho tran-
vía, que asciende a 600.000 pesetas el ten-
dido de la línea y a 300.000 el material. 
Quedó aprobado. Se espera que el Ayun-
tamiento contribuirá con alguna cantidad 
para la realización de la obra. 
—Ha regresado a Madrid el general Fran-
co, el cual manifestó que en enero pró-
ximo vendrá a Zaragoza para instalarse 
definitivamente y poder dirigir los traba-
jos de construcción de la Academia Ge-
neral. 
gios de l a obra que en orden a l a r i -
queza h i d r á u l i c a viene real izando el Go-
bierno y e n c o m i ó las i n i c i a t ivas de l 
conde de Guadalhorce. 
E l m i n i s t r o de Fomento e x p r e s ó su 
g r a t i t u d po r las frases laudator ias que 
le h a b í a n dedicado. D i jo que las Confe-
deraciones H i d r o g r á f i c a s son algo ín t i -
m o suyo, y e x p r e s ó l a creencia de que 
de las tres inauguradas hasta ahora es 
l a de M u r c i a l a que tiene modal idades 
m á s c a r a c t e i ' í s t i c a s . R e s a l t ó l a impor -
t anc ia de estas agrupaciones, y e x h o r t ó 
a todos p a r a que c o n t r i b u y a n a su ma-
y o r realce y desarrol lo . 
E l conde de Guadalhorce fué objeto 
de una de l i ran te o v a c i ó n . 
T e r m i n a d o el acto, el m i n i s t r o m a r c h ó 
en d i r e c c i ó n a Albacete. 
En Cartagena 
CARTAGENA, 5.—A las ocho de l a 
noche, l l e g ó ayer el m i n i s t r o de Fomen-
to, procedente de M u r c i a . Se le h izo u n 
grandioso r ec ib imien to . E l conde de 
Guadalhorce, con su a c o m p a ñ a m i e n t o , 
r e c o r r i ó a p ie va r i a s calles, entre vivas 
y aplausos. Todos los edificios estaban 
engalanados y l u c í a n m a g n í f i c a s i l u m i -
naciones. A c o m p a ñ a r o n a l m i n i s t r o des-
de M u r c i a m á s de 70 coches, en que se-
g u í a n personalidades de l a cap i ta l . 
En el A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó una 
r e c e p c i ó n b r i l l a n t í s i m a , en l a que desfi-
l a r o n todas las autoridades. Desde los 
balcones, e l m i n i s t r o h a b l ó a l a m u l -
t i t u d estacionada en l a plaza, y agrade-
c ió el r ec ib imien to . D i j o sobre la 
c u e s t i ó n de las aguas, que, como era 
jus to , se t e n d r í a agua. E l p ú b l i c o le 
a c l a m ó ; se v i t o r e ó con g r a n entusias-
mo a l Rey, P r i m o de Rivera y Gobier-
no. Las manifestaciones de a d h e s i ó n 
c o n t i n u a r o n durante toda l a noche. 
Esta m a ñ a n a , el conde de Guadalhorce 
m a r c h ó al a e r ó d r o m o de los A l c á z a r e s , 
donde a s c e n d i ó e n u n aparato de la 
Escuela de A v i a c i ó n , para presenciar 
desde los aires el campo de la cuenca 
m i n e r a de La U n i ó n y los pueblos de 
Guardamar , Crevi l lente , Elche y O r i -
huela . 
E n el Teatro P r i n c i p a l se c e l e b r ó ano-
che u n banquete de 400 cubiertos, quo 
p r e s i d i ó el m i n i s t r o , las autor idades de 
la p r o v i n c i a y el alcalde de Cartagena. 
La orquesta t o c ó l a M a r c h a Real al en-
t r a r el cbnde de Guadalhorce en la 
sala. E l alcalde o f rec ió el banquete y 
e log ió la figura del m i n i s t r o , a qu ien 
e n t r e g ó d e s p u é s u n pe rgamino en el 
que se le n o m b r a h i j o adopt ivo de 
Cartagena. El m i n i s t r o p r o n u n c i ó u n 
discurso p a t r i ó t i c o , en e l que se con-
g r a t u l ó del ambien te que r e i n a en l a 
n a c i ó n . E x c i t ó a t r aba ja r por e l la y 
e log ió l a l abor del alcalde de Cartage-
na. Respecto a las aguas, d i jo que p r o n -
to l a t e n d r á n estos campos. B r i n d i final-
mente por el Rey y por el jefe del Go-
bierno. F u é a d a m a d í s i m o . D e s p u é s del 
banquete se c e l e b r ó u n bai le de gala. 
E l m i n i s t r o de Fomento estuvo en L a 
U n i ó n , donde le esperaban todas las au-
toridades y el vec indar io , que le h ic ie -
r o n objeto de una acogida entusiasta. 
L a reforma del plan 
del Bachillerato 
Tormenta de piedra 
en Valencia 
Una reunión de padres de familia 
en Zaragoza 
—o— 
ZARAGOZA, 5.—Se h a celebrado una 
r e u n i ó n de padres de a lumnos de l ba-
ch i l l e ra to pa ra t ra ta r de l a r e f o r m a de 
l a e n s e ñ a n z a . As i s t i e ron m á s de 400 per-
sonas. 
Se adoptaron las siguientes conclusio-
nes : 
P r i m e r a . Que se respeten en absolu-
to los derechos adqu i r idos , a u t o r i z á n -
dose a los a lumnos que hub i e r an em-
pezado sus estudios po r el p lan an t iguo 
pa ra optar por el i ñ i s m o . E n t a l caso, 
d e b e r á n conval idarse los estudios de 
as ignaturas . 
Segunda. Los a lumnos que obtuvie-
r a n la a p r o b a c i ó n en e x á m e n e s po r 
as ignaturas no t e n d r á n que s u f r i r exa-
men de grupo , y de subsis t i r los e x á m e -
nes por grupos de mater ias , sea potes-
ta t ivo e l hacer lo sucesivamente, de mo-
do que los aprobados obtenidos tengan 
val idez def in i t iva . 
Tercera . Se o t o r g a r á e l t í t u l o de ba-
ch i l l e r elemental a cuantos tengan los 
tres p r imeros a ñ o s aprobados. 
Cuar ta . Que se establezca el bachi l le-
rato de conjunto , desapareciendo el de 
c iencia y letras, y a que al tercer a ñ o 
de bach i l l e r no e s t a r á en condiciones 
el a l u m n o , po r su edad, para decid i r 
su p o r v e n i r o def in i r sus apt i tudes . 
Qu in ta , Que como ga la de los estu-
dios de este p e r í o d o de i n t e r i n i d a d y 
d e s o r i e n t a c i ó n , se pub l ique con l a m á -
x i m a u rgenc ia p o r el m i n i s t r o u n pro-
g rama detallado de todas las as ignatu-
ras basadas e n el cuest ionar io revisado 
y s imp l i f i cado , e l cua l debe ser ob l iga -
to r io desde su p u b l i c a c i ó n y sobre l a 
base de r e d u c c i ó n de texto. 
Sexta. Que el an t iguo t í t u l o de bach i -
l l e r tenga val idez en todo momen to pa-
ra seguir car rera un ive r s i t a r i a , s i n o t ro 
requisi to que u n examen p rev io de ma-
terias que c o n s t i t u í a n los cursos prepa-
rator ioe. 
S é p t i m a . Que a los que pre tendan ob-
tener t í t u l o de bach i l l e r sue les capaci-
te pa ra ingresar en Facu l t ad n a se les 
ex i ja m á s derechos que los f i jados pa-
ra la o b t e n c i ó n de u n solo t í t u l o . 
Octava. Que siendo l a e n s e ñ a n z a fun-
c i ó n del Estado, todos los ingresos que 
con e l l a se obtengan deben aplicarse a l 
me jo ramien to de l a m i s m a . 
Novena. Que se manif ies te con u rgen-
c ia l a clase de estudios o t í t u l o s que ne-
cesitan p rev iamente para las carreras 
del E s t a d o . n o un ive r s i t a r i a s . 
D é c i m a . Qne no se d é pereferencia a 
los profesionales en l a propuesta de l a 
r e fo rma de los estudios, y que en este 
caso se designe p a r a f o r m a r par te u ñ a 
C o m i s i ó n , en l a que t o m e n pa r t e los 
Las cosechas de muchos pueblos han 
quedado arrasadas 
La rambla de Alginet se ha des-
bordado e inundado la carretera 
—o— 
V A L E N C I A , 5.—Esta m a ñ a n a ha descar-
gado una hor r ib le tormenta de piedra so-
bre la zona de naranjales de la r ibera del 
J ú c a r . A las dos de la tarde se r ep i t i ó 
durante m á s largo espacio de t iempo y 
mayor intensidad. La piedra, de enorme 
t a m a ñ o , des t rozó , no sólo las cosechas pen-
dientes, sino a d e m á s gran parte del ar-
bolado, que quedó s in hojas. Las cosechas 
de \qs t é r m i n o s de Alcudia , Algemesfa, 
Guadasuar, quedaron arrasadas. Muchas 
partidas de Taberner de Val ldigna. Po-
l iña . Sueca, Carlet y A l c i r a sufrieron 
grandes daños . Tras la piedra se c o n v i r t i ó 
la tormenta en d i luv io , desbordándose los 
barrancos, que impidieron el t r á n s i t o . Las 
l íneas telegráficas y te lefónicas quedaron 
interrumpidas. La rambla de Alginet se ha 
desbordado, inundando las aguas la carre-
tera, y s o r p r e n d i ó a varios carros y au-
tomóviles , que. fueron sacadas con cuerda*. 
En l a capi ta l el t iempo ha sido malo, 
lloviendo o lloviznando durante todo el 
d ía y con gran cer razón por la noche. 
Gran i zada en M á l a g a 
M A L A G A , 5.—A las cinco de la tarde 
cayó ayer una gran tormenta de agua y 
granizo, que d u r ó hora y media. L a c iu -
dad y los alrededores quedaron cubiertos 
por la granizada, que tuvo una i n t ens i l ad 
desconocida en la ciudad. Todos los r i a -
chueloe vecinos se desbordaron e inunda-
ron las barriadas extremas. Las calles 
cén t r i ca s quedaron convertidas en r íos , no 
alcanzando a la de Larios, gracias a la 
cons t i t uc ión de las alcantari l las. E l expre-
so de Sevilla Granada desca r r i l ó entre Má-
laga y Campanilla, a causa del desborda-
miento del arroyo de las Cañas . Los via-
jeros pasaron tres horas angustiosas y fue-
ron salvados por un t ren de socorro que 
sa l ió de é s t a y que enganchó el convoy 
por la cola y lo r e i n t e g r ó a esta e s t ac ión . 
E l expreso de M a d r i d suspendió la salida. 
El t ren correo y el expreso d iurno se ha-
l lan detenidos en las ^tacionee de t r á n -
sito. Los bomberos trabajan en los barrios 
para salvar a los vecinos y desalojar las 
casas inundadas. La alarma del vecinda-
r i o fué tremenda. E l temporal c o n t i n ú a 
hoy. 
En l a v i s i t a hecha a l A y u n t a m i e n t o el representantes de las escuelas espeia 
alcalde y el ex m i n i s t r o s e ñ o r Maestre, 
le expus ie ron l a gravedad de l a c r i s i s 
de t r aba jo re inante . El conde de Gua-
dalhorce p r o m e t i ó recoger todas las as-
piraciones pa ra l l ega r a l a s o l u c i ó n del 
confl icto. D e s p u é s s i g u i ó su v ia je , en 
a u t o m ó v i l , pa ra O r i h u e l a y M u r c i a . 
lee y Academias. 
A L B E R T O 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A 
Ultimas creaciones 
7 , C A R R E T A S , 7 
Siete muertos en un tren 
descarrilado en Rusia 
La catástrofe fué debida a la insufi-
ciencia técnica del personal 
B E R L I N , 5 . — T e l e g r a f í a n de M o s c ú que 
u n t r en de l a l í n e a de Ekat i renenbur-
go d e s c a r r i l ó en las p rox imidades de 
Djueperpe t rowsk i , resul tando siete muer-
tos y 47 her idos, de los cuales 17 se 
encuent ran en g r a v í s i m o estado. 
F u é detenido el jefe de l a e s t a c i ó n , 
y se a b r i ó u n a in fo rmr , n, de l a cua l 
resul ta que l a c a t á s t r o f . na sido debida 
a l a insuf ic ienc ia de conocimientos téc 
nicos d e l persona l del f e r r o c a r r i l . 
t e s t ó que todo lo t e n í a p r e p a r r j ) y 
que m o r í a t r a n q u i l o , y m a n d ó l l a m a r 
a l padre Francisco Nava l , C. M . f . , que 
h a b í a s ido su confesor en Aranr1a de 
Duero, 
R e c i b i ó la Santa E x t r e m a u n c i ó n con 
pleno conocimiento , contestando a to-
das las preguntas . 
Luego p i d i ó que le leyeran l a reco-
m e n d a c i ó n del a lma, y e n c a r g ó que 
l eyeran m ü y despacio porque q u e r í a 
darse cuenta de todo. 
D e s p u é s d i j o : «S ien to el f r ío de l a 
muer te que me invade todo el c u e r p o » , 
y d e s p u é s de las palabras « H á g a s e l a 
v o l u n t a d de D i o s ; en sus manos enco-
miendo , S e ñ o r , m i e s p í r i t u » , e x p i r ó . 
Hac ia u n mes que v e n í a p r e p a r á n d o s e 
de u n a manera especial a b ien m o r i r . 
Con g r a n fervor e s p e r ó su ú l t i m a hora . 
Poco antes h a b í a d icho a su p r i m o , d o n 
M a n u e l Requejo P é r e z , maestrescuela 
de l a Catedral de Osma y secretario de 
c á m a r a y gobierno : 
—No aguardes a que e s t é cerca l a 
muerte p a r a avisarme de que me v o y a 
m o r i r . 
En su testamente o l ó g r a f o , hecho en 
Ciudad-Rodr igo, h a b í a prev is to hasta los 
Viltimos detalles de su muerte , y entre 
las c l á u s u l a s figuraba l a s igu ien te : 
« E n t i é r r e n m e donde yo muera, por-
que no t e n d r é dinero para ser t raslada-
do a m i p u e b l o . » 
No obstante, esta c l á u s u l a la mod i f i có 
el d i f u n t o d í a s antes de m o r i r con esta 
otra , que f i g u r a en u n a carta, escrita 
de su p u ñ o y l e t r a : 
« A u n q u e en m i testamento o l ó g r a f o 
digo que no se rae traslade, puesto que 
estoy cerca de la ca r re te ra que va a m i 
pueblo, no me o p o n d r í a a que, si cues-
la poco dinero, me l l eva ran a Aranda 
de Duero y por ca r idad me enterrasen 
en l a ig les ia de. Santa M a r í a . » 
En esta iglesia fué baut izado el doctor 
Velasco P é r e z . I 
E l s e ñ o r Requejo y el s e ñ o r J imeno 
d i j e ron m i s a en la I m b i t a c i ó n m o r t u o r i a . 
En t re las personalidades que acudie-
ron a o r a r ante el c a d á v e r en l a ca-
p i l l a a rd iente del H o s p i t a l de San J o s é 
y Santa' Adela , adonde se t r a s l a d ó el 
c a d á v e r por carecer el sanator io de ca-
p i l l a , figuran el Nuncio de Su Sant idad , 
el m i n i s t r o de Gracia y Just icia, en re-
p r e s e n t a c i ó n . del Gob ie rno ; el d i rec tor 
general de Cultos, el Cabildo de M a -
d r i d , Comisiones ' de A r a n d a de Duero , 
los marqueses de Rif les , la marquesa 
de Comi l las , l a duquesa de l a V i c t o r i a , 
mis iones de P a ú l e s , madres Teresianas, 
Comisiones de M u ñ o z H i e r r o , el rector 
del S e m i n a r i o de M a d r i d , Cabildo y 
A y u n t a m i e n t o de Ciudad Rodr igo. 
A y e r m a ñ a n a , a las ocho y media , e l 
Obispo de M a d r i d d i jo misa en l a ca-
p i l l a a rd iente , y en el fjuneral de las 
nueve c a n t ó un responso solemne. 
E l c a d á v e r fué embalsamado p o r los 
doctores Salvador Pascual y Q u i n t i l i a -
no Navazo. 
E l Obispo d i fun to fué amor ta jado-con 
casu l la morada y m i t r a blanca. Su sem-
blante a p a r e c í a con u n a e x p r e s i ó n de 
i n d e f i n i b l e t r a n q u i l i d a d . 
D e s p u é s de embalsamado el c a d á v e r , 
se s o l d ó el f é r e t r o . 
H o y , a las nueve, se v e r i f i c a r á e l 
t r as lado de sus restos a Aranda de Due-
ro , donde s e r á en ter rado, s e g ú n sus de-
seos. 
Con m o t i v o del f a l l ec imien to del doc-
to r Velasco P é r e z han l legado a l a Cor-
te los hermanos del d i fun to d o n Eu-
genio y d o ñ a L a u r a y su he rmano po-
l í t i co d o n Beni to Alva rez . 
A todos ellos nuest ro m á s sentido pé -
same. 
* » * 
JV. de la R.—Don S i l v e r i o Velasco P é -
rez, Obispo de C iudad Rodr igo , n a c i ó 
en A r a n d a de Duero . C u r s ó su? estu-
dios, coiti g ran aprovechamiento , en el 
S e m i n a r i o de C o m i l l a s . F u é , sucesiva-
mente , coadjuntor de Roa, profesor de 
L i t e r a t u r a l a t ina , g r iega y castel lana, 
T e o l o g í a F u n d a m e n t a l . A r q u e o l o g í a y 
T e o l o g í a Mora l en e l Seminar io de Os-
ma , del que fué t a m b i é n d i rec tor espi-
r i t u a l y rector. F u é t a m b i é n c a n ó n i g o 
pen i t enc i a r io de Osma. 
F u é consagrado Obispo el 3 de m a y o 
de 1925 en Santa M a r í a , p a r r o q u i a don 
de h a b í a sido bau t i zado . 
P o r su modest ia y su h u m i l d a d , e r a 
m u y quer ido de su grey . Cuando g i ra -
ba l a Santa V i s i t a Pas tora l , s o l í a sen-
tarse en el confesonario a las c inco de 
la m a ñ a n a , y t r aba jaba hasta las once 
y m e d i a . Entonces tomaba a l g ú n a l i -
men to antes de en t ra r en la h o r a del 
a y u n o de r i t o . 
S o l í a dar una p l á t i c a en los pueblos 
a su l legada, y o t r a en l a misa de co-
m u n i ó n . T a m b i é n hablaba en las es-
cuelas y Centros re l igiosos que encon-
t r a b a a l paso. 
L a marquesa de Comil las , su m a d r i 
na de c o n s a g r a c i ó n , se ha l l a v i v a m e n -
te afectada por la muer te del Obispo 
de C iudad Rodr igo , habiendo orado va-
r ias veces ante el c a d á v e r . Diez d í a s 
antes de l a c o n s a g r a c i ó n m u r i ó el m a r 
q u é s de Comil las , que d e b í a a p a d r i n a r 
al n u e v o Obispo 
L a p r i m e r m i s a de pont i f ica l la d i j o 
b ierno se lo p e r m i t e n , se p ropone pasar 
la^ Navidades en Jerez. 
presidente en Palacio 
El m n . r q u é s de Estella estuvo despa-
chnnrto y conferenc iando con su majes -
t ad desde l a s diez y t r e i n t a h a s t a las 
doce y c u a r t o . Di jo a los pe r iod i s t a s , 
a l sal i r , que h a b í a mucha firma, s i b i e n 
algunos de los decretos puestos a l a 
reg ia s a n c i ó n , t e n í a n y a antes l a apro-
b a c i ó n de s u majestad. 
A g r e g ó que entre lo m á s sa l i en te , es-
taba el acuerdo de r e p a r t i r l a p e n s i ó n 
de 30.000 pesetas anuales c o n c e d i d a en 
1912 a l a duquesa de Canale jas , h o y 
marquesa de Otero. L a p e n s i ó n s e r á 
d i s t r i b u i d a entre ella y los h i j o s , por 
haber h a b i d o ciertas desavenencias fa-
mi l i a r e s que h a n obl igado a sacar los 
h i jos de l a t u t e l a materna y n o poder-
se dejar a é s t o s desamparados. 
La pensión a la familia de Canalejas 
L a Gaceta de hoy p u b l i c a u n decreto 
ley d i spon iendo que la p e n s i ó n de 30.000 
pesetas anua les asignada a d o ñ a Ma-
r í a P u r i f i c a c i ó n F e r n á n d e z y Cadenas, 
v i u d a de don J o sé Canalejas y M é n d e z , 
se d iv ida , p a g á n d o s e 15.000 pesetas a 
dicha s e ñ o r a y las otras 15.000 en cua-
tro partes iguales a cada u n o de sus 
hijos, d o n J o s é , d o ñ a M a r í a , d o ñ a L u i -
sa y d o ñ a Enr ique ta . 
En Trabajo 
E l s e ñ o r A u n ó s r e c i b i ó aye r m a ñ a n a 
diferentes v i s i t a s . Entre ellas, a l m i n i s -
tro p l e n i p o t e n c i a r i o de Checoesl(pva^ii^, 
a lmi ran te Carranza, don F e d e r i c o Eche-
v a r r í a , de legado r eg iona l del T r a b a j o 
de Granada , a una C o m i s i ó n de cama-
reros, que le fué a h a b l a r de asun-
tos re lac ionados con los C o m i t é s p a r i -
t a r i o s ; o t r a C o m i s i ó n de ob re ros del 
ramo de p ie les , a l a secre ta r ia y teso-
rera de l a C o n f e d e r a c i ó n de obreras 
c a t ó l i c a s , a l presidente de l a C o m i s i ó n 
m i x t a de e s p e c t á c u l o s , s e ñ o r Jo rdana 
de Pozas, y a una C o m i s i ó n de sobres-
tantes y ayudantes de Obras p ú b l i c a s , 
para t r a t a r de la Cooperat iva de Casas 
Baratas, que j e s afecta. 
Convenio hispanocubano sobre giros 
telegráficos 
D e s p u é s de despachar ayer c o n e l Rey, 
el p r e s iden t e de l Consejo se t r a s l a d ó fd 
m i n i s t e r i o de Estado, donde firmó, en 
u n i ó n d e l embajador de C u b a , s e ñ o r 
G a r c í a K o h l y , e l nuevo C o n v e n i o r e l a t i -
vo a l c a m b i o de g i ros pos ta les entre 
ambos p a í s e s . 
D e s p u é s r e c i b i ó el g e n e r a l P r i m o de 
R ive ra las v i s i tas del e m b a j a d o r de Es-
p a ñ a en Bruselas, s e ñ o r P a l a c i o s ; del 
embajador duque de A m a l f i , d e l con t ra -
a l m i r a n t e L á p u e r t a y de los c ó n s u l e s se-
ñ o r e s E s c u d e r o y Sempere y m a r q u é s de 
la F r o n t e r a . 
Nuevo gobernador de Cuenca 
H a s ido nombrado g o b e r n a d o r c i v i l 
de Cuenca el coronel de Ingenieros 
don M a n u e l P é r e z R o l d á n , p o r haber 
d i m i t i d o d o n Sa tu rn ino E c h e n i q u e , que 
d e s e m p e ñ a b a dicho ca rgo . 
CHANG... ?? 
el. Obispo de Ciudad R o d r i g o p o r el al-
ma del d i f u n t o m a r q u é s . 
L a d i v i s a del d i fun to O b i s p o era «Lex, 
Lux». E r a sucesor del d o c t o r V i d a l y 
B o u l l ó n . 
Entre sus pr incipales obras . f i g u r a n : 
« H i s t o r i a de Aranda de D u e r o » y un 
« R e g l a m e n t o de A c c i ó n S o c i a l Ca tó l i ca» . 
E n t r o n i z ó el C o r a z ó n de J e s ú s en el 
A y u n t a m i e n t o de C i u d a d R o d r i g o . 
E l d o c t o r Velasco P é r e z , q u e pertene-
c ía a u n a f a m i l i a de ar tesanos , muere, 
como v i v i ó : pobre. . . _ 
Duelo en Ciudad Rodrigo 
CIUDAD-RODRIGO, 5.—A l a s nueve de 
la m a ñ a n a de ayer se r e c i b i ó u n tele-
g rama e n que se c o m u n i c a b a e l fal leci-
miento de l Prelado, lo que c a u s ó gran 
s e n s a c i ó n . Las campanas de l a Catedral 
y de l a s iglesias d o b l a r o n a muerto , 
siendo e l aspecto de l a c i u d a d durante 
todo e l d í a m u y t r i s te . A l t e r m i n a r l a 
misa conventual ' , se r e u n i ó e l Cabildo 
en la S a l a Capi tular , y se n o m b r ó go-
be rnador e c l e s i á s t i c o de l a d i ó c e s i s a l 
D o c t o r a l , d o n Is idro M a r t í n G a v i l á n . Se 
n o m b r ó t a m b i é n a don Enseb io O b r e g ó n 
y a d o n J o a q u í n R o m á n p a r a que sa-
l i e ran p a r a M a d r i d , e n r e p r e s e n t a c i ó n 
del C a b i l d o , con objeto de a s i s t i r a las 
exequias y a los funerales. T a m b i é n sa-
l i ó p a r a l a Corte el P r o v i s o r , d o n Pedro 
López R u b i o . E l a lcalde, s e ñ o r S á n c h e z 
A r j o n a , a s i s t i r á , en n o m b r e de l a Cor-
p o r a c i ó n , a los funerales q u e se cele-
b r a r á n en Aranda de D u e r o . L a bande-
r a n a c i o n a l ondea a m e d i a as ta en los 
ed i f i c ios p ú b l i c o s , y l a s co lgadu ra s os-
ten tan crespones. E l v i e r n e s o el s á b a -
do se c e l e b r a r á n solemnes funerales, a 
los q u e se i n v i t a r á a l Ob i spo de Sala-
m a n c a . 
Martes 6" <te tFícíeiiíDre tfe 1927 
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EL MADRID VENCE BRILLANTEMENTE AL RACIN 
Las derroías del Celia y del Levante fueron las otras notas más salien-
tes. £1 Real Unión, de Irán, calificado en su grupo. 
RECTIFICADORES DE CO- í{ 
RRIENTE ALTERNA 
Colloid WUlard I 
18 y 28 pesetas 





Resultados de los par t idos de campeo-
nato Jugados e l d o m i n g o : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
G a l i c i a 
VIGO. 5. 
RACING FERROLA-NO •« 4 tactos. 
* U í i i ó n S p o r t i n g CluJS « . . ^ i _ 
PONTEVEDRA, 5. 
»EIRI5ÍA F . C „ 6 tantos. 
(Cincha, 3 ; Cast i l lo , S o l í a , 
Rlanco) 
Exuden F. C o — 
L A CORUNA. 5. 
*R . CLUB D E P O R T I V O 
( R a m ó n G o n z á l e z , Gu i l l e rmo , 
penalty) 
Club Celta 
( E g u í a ) 
Pa ra presenciar este par t ido a s i s t i ó 
u n g e n t í o imponente . 
E n l a p r i m e r a p a r t e comenzaron do-
mimando los vigueses; d e s p u é s se-nive-
l ó e l juego, y a l A n a l se impus ie ron los 
c o r u ñ e s e s . Esta par te t e r m i n ó con 1—0 
a favor de l Depor t ivo . E n el segundo 
t i empo d o m i n a r o n los c o r u ñ e s e s ; de 
n n a escapada m a r c ó E g u í a . E l tanto de 
l a v i c t o r i a fué hecho a r a í z de u n pe-
nalty. 
A s t u r i a s 
OVIEDO, 5. 
• R E A L O V I E D O F . C 8 tantos. 
Rac ing Club, de Sama 0 — 
A l final, los racingis tas se quedaron 
con seis jugadores . 
GI ÍON. 5. 
*Unión Depor t ivo Rac ing J tanto . 
Club F o r t u n a 1 — 
C a s t i l l a - L e ó n 
V A L L A D O L I D , 5. 
• R E A L U N I O N DEPORTIVA. . . 5 tantos. 
S. D . F e r r o v i a r i a 0 — 
S E G U N D A D I V I S I O N 
V i z c a y a 
B I L B A O , 5. 
At l i i e t i c Club 2 tantos. 
Arenas Club 2 — 
A u n cuando n o h a b í a e x p e c t a c i ó n co-
m o e n las ocasiones anter iores , en que 
se h a b í a n v is to frente a frente estos 
equipos, s i n embargo se r e g i s t r ó ayer 
en San M a m é s u n l leno casi absoluto. 
L a r e s e ñ a de lo que fué e l p a r t i d o 
puede sintet izarse, s i n qce le t i l d e n a 
uno de parco en comentar ios , a estas 
pa l ab ra s : constante d o m i n i o de l Ath le -
t i o y estupenda a c t u a c i ó n de J á u r e g u i 
con l a e s p l é n d i d a c o l a b o r a c i ó n de Va-
i l a n a . 
S i n l a b r i l l a n t e l abor real izada po r e l 
portero arenero, h o y h u b i e r a n ten ido 
que l a m e n t a r los pa r t ida r ios del equipo 
guechotar ra n n a copiosa derrota . T a m -
b i é n l a suerte se m o s t r ó de l todo favo-
rable a l Arenas, de o t r a f o r m a n o se 
expl ica e l tanto que v a l i ó e l empate, y 
consiguientemente l a d i v i s i ó n de pun -
tos. 
C a n t a b r i a 
SANTANDER, 5. 
*Rac ing Club 2 tantos. 
R. S. G i m n á s t i c a Torre lavega . 2 — 
C e n t r o 
L a p u n t u a c i ó n d e l campeonato 
Y a en p l e n a segunda vuel ta , l a s i tua-
c i ó n de los d is t in tos equipos e s t á bas-
tante b i en d ibu j ada . Antes del p a r t i d o 
del d o m i n g o , l a p u n t u a c i ó n de los t res 
p r imeros , p o r los c inco par t idos juga -
dos, e ra é s t a : 
Rac ing — 10 puntos . 
A th l e t i c 6 — 
M a d r i d 8 — 
I b a n a: j u g a r los dos p r imeros . Con t r a 
l o corr iente , se puede af i rmar que ra-
cingistas y madr id i s t as , los p ro tagonis 
tas no se preocupaban de estos n ú m e 
ros. M á s que ellos, h a debido estar pen 
diente e l A th l e t i c du ran te toda l a se-
mana , ca lculando sus probabi l idades y 
conveniencias . 
¡ U n a m a n e r a de perder e l t i empo co-
m o o t ra cua lqu ie ra 1 Porque toda 
da clave e s t á en e l p a r t i d o con t r a e l 
M a d r i d . Perd ido é s t e , n o h a y u n a s a l v a 
c i ó n posible , a n o ser u n a sorpresa de 
a lguno en el huerto del f rancés , deno-
m i n a c i ó n p in toresca y algo s ign i f ica t iva 
de l campo g i m n á s t i c o . 
Los precios de las local idades 
H a y que a d m i t i r que en estos ú l t i m o s 
diez a ñ o s h a evolucionado el football 
hacia el me jo ramien to de juego. E l a u -
m e n t o de l a ^af ic ión es incuest ionable . 
Pero l a e l e v a c i ó n de los precios de las 
local idades, que rebasa e l 250 p o r 100, 
n o e s t á e n r e l a c i ó n con esos dos incre-
mentos . 
C la ro e s t á ; m á s que el juego y l a afi-
c i ó n , l a subida obedece a las exigencias q u i l l o , n ú m e r o 6 dup l i cado , M a d r i d , 
d é los actuales jugadores . E x t r e m a d u r a 
P o r ed b i e n de todos, interesa l a m o - i BADAJOZ 5 
d e r a c i ó n p a r a e v i t a r e l cansancio úe i E X T R E M A D U R A F . C 3 tantos. 
los espectadores. USport Club Badajoz 0 _ 
A p l a z a m i e n t o de los pa r t idos 
H a y ocasiones en que los par t idos de-
ben aplazarse y en que ios reg lamen-
tos capac i t an a i á r b i t r o pa ra el lo. U n a 
'dé ellas se r e g i s t r ó anteayer, en que el 
campo estaba encharcado. L a l l u v i a ca-
^•6 de u n m o d o per t inaz durante toda 
Ha m a ñ a n a , y m e d i a ho ra antes del en-
cuent ro s e g u í a l l ov iendo , sin e l m e n o r 
i n d i c i o de que escampara. Así se p o d í a 
suponer que en cada m i n u t o t r a n s c u r r i -
d o i b a a empeorarse el te r reno de 
juego . 
La r ea l i dad es que se o b l i g ó a l p ú -
b l i co a que aguan ta ra toda u n a tarde 
•de tempestad. Se o b l i g ó , porque no ha-
b í a el recurso de l a d e v o l u c i ó n de las 
entradas. 
En estos casos h a y dos factores i n -
teresantes: el e c o n ó m i c o y l a venta ja 
de l te r reno. Del p r i m e r o , lo m i s m o daba 
que se suspendie ra ; tenemos l a con-
v i c c i ó n de que en cua lqu ie r d í a festi-
v o a c u d i r í a e l m i s m o personal . I M se-
gundo , h a b í a u n a neta venta ja m a d r i -
d l s í a p o r tres razones : la m o d a l i d a d 
de s u juego , l a de sus con t ra r ios y el 
hecho de que var ios de sus elementos 
•están h a b i t ú a dos a j u g a r — s e g ú n l a ex-
p r e s i ó n vulgar—con impermeable o t r i n -
chera . 
E n V i l l a v i c í o s a 
Duran te u n a semana fueron recluidos 
los rac ingis tas en las p r o x i m i d a d e s de 
l a S ie r ra . Mucha gente t i l d ó esta ac-
telón como o - m i p l e t a m e n t é e x t e m p o r á n e a . 
Nosotros, a] con t ra r io , juzgamos po r 
ftal hecho a los d i rec t ivos d e l Rajcing 
como bueno- psicdl igos, o s i se quiere 
—si es que l a pa labra resu l ta e s t í l l -
fcada—, como ¿-ruudwá previsores. No 
precisamente u n a semana, pero s í cua-
ren ta y ocho horas por lo menos. De-
m u e s t r a n conocer a l a genera l idad de 
los jugadores e s p a ñ o l e s . 
¡ C u á n t a s veces h a n ten ido que tras-
nochar no pocos en v í s p e r a s de u n par-
t i d o de c o m p r o m i s o ! 
L a idea se confiere a l F . C. Barcelo-
n a . S i nuestros datos no nos e n g a ñ a n , 
dos vigueses i n i c i a r o n l a moda , copia-
d a d e s p u é s por los sev i l lanos . 
Resul tado 
* R E A L M A D R I D F. C 4 tantos. 
(Gual , 3 ; L . P e ñ a ) 
Rac ing Club •. 0 — 
Este tanteo, de m a r g e n b i en c la ro , ca-
rece de l a menor i m p o r t a n c i a en otras 
c i rcuns tanc ias ; t a l como se h a desen-
vue l to e l campeonato r eg iona l , en que 
el R a c i n g g a n ó todos sus pa r t i dos y se 
h a preparado concienzudamente, en es-
pec ia l para este encuentro, el resultado 
no h a podido ser m á s desastroso. 
Refleja l a diferencia de los dos equi-
pos en e l terreno de juego, cuyo estado 
f a v o r e c i ó considerablemente a los ven-
cedores, como queda y a ind i cado m á s 
a r r i b a . 
M á s que una r e s e ñ a , creemos que i n -
teresa una c r í t i c a . E n u n p a r t i d o en 
que los pases a los extremos v a n a pa-
r a r a los medios y u n pase la rgo lo 
refrena e l agua, de m o d o que el b a l ó n 
se d i r i ge donde puede y no donde lo 
e n v i ó ©1 ú l t i m o jugador , sobran los de-
ta l les . 
D i r í a s e que los jugadores de l Real 
M a d r i d se encont raban e n su p r o p i o 
e lemento; no todos j u g a r o n p o r i g u a l , 
pe ro se puede a f i rmar que es uno de 
ios par t idos en que los campeones de 
l a r e g i ó n demostraron m á s con jun to . 
T o d o l o c o n t r a r i o de l Rac ing , en que 
nadie apenas se s a l v ó de l nauf rag io . 
S i a d e m á s de esto se a ñ a d e l a supe-
r i o r i d a d e n s í del equipo y l a insp i ra -
c i ó n de Gual , queda perfectamente ex-
p l i cada l a diferencia . En los. dos t i em-
pos e l d o m i n i o m a d r i l e ñ o fué neto, m á s 
en e l segundo, en que p u d o marca r m á s 
tantos. 
Mien t ras el ataque m a d r i l e ñ o no p a s ó 
de los medios, los rac ingis tas se m a n t u -
v i e r o n b ien . Esto f ué en los p r i m e r o s 
diez minu tos . L a d e s c o l o c a c i ó n — p e r s i s -
tente en todo el encuentro—de los de-
fensas del Rac ing y e l estado resbaladi-
zo d e l terreno que pisaba el guardameta 
d ie ron l u g a r a l p r i m e r t an to . Con el 
campo n o r m a l , acaso M a r t í n e z I I pudo 
in t en ta r u n a est irada. 
E l segundo tanto lo m o t i v ó u n fa l lo 
lamentable de Reverter, b i en aprovecha-
do po r Gual p a r a r emata r a pocos me-
tros . 
E l Rac ing t u v o a lguna ofensiva, pero 
m u y poco pel igrosa, y a que apenas l le-
ga ron a apunta r el m a r c o ; c o n balones 
bastante francos, los defensas cont ra r ios 
despejaban con suma t r a n q u i l i d a d . 
T e r m i n ó el p r i m e r t i e m p o con 2—0. 
Antes de l a ho ra de juego , u n a esca-
pada de Gual , m á s r á p i d o que los me-
dios y defensas en e l t e r reno fangoso, 
d i ó l u g a r a l tercer tan to . D e s t a c ó en su 
c o n s e c u c i ó n u n a labor pe rsona l . 
E l cuar to t an to , remate de u n c ó r n e r , 
lo pudo hacer c u a l q u i e r a de l equipo. 
H a sido u n a v i c t o r i a jus ta . P u d i e r o n 
m a r c a r m á s tantos. A h o r a b i e n : h a b r á 
que a f i rmar inmed ia tamen te que con te-
r reno seco no es t an ta l a d i fe renc ia que 
existe entre los dos equipos, aunque el 
M a d r i d debe t r i u n f a r n o r m a l m e n t e las 
m á s de las veces. 
G u a l fué , ind i scu t ib l emen te , el m e j o r 
de los 23, i n c l u i d o e l á r b i t r o . D e s p u é s , 
los medios alas, y en e l s iguiente pla-
no los defensas. 
M a r t í n e z I apenas se ^ m p l e ó , y en 
cuanto a los cuat ro restantes delante-
ros, b i e n nada m á s , m e j o r los in te r io -
res que los extremos. Con e l descon-
cier to de los defensas y l a a c t u a c i ó n 
g r i s de los medios , si esos cua t ro de-
lanteros hub i e r an respondido, el tanteo 
hub ie r a pasado de l a m e d i a docena. 
De los racingis tas . Fuertes y Ateca 
es tuvieron menos m a l que los restantes. 
E l a rb i t ra je , demasiado met iculoso. 
V a l e n c i a 
CASTELLON, 5. 
C. D. CASTELLON * 5 tantos. 
3 — 
Sin novio y sin dinero CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
COPIAS T R U S T M E C A K O G B A F I C O 
A V E N I D A PEÍÍAI.VEB, 16, entresuelo. 
T E L E F O N O 1 6 . 0 1 0 
Levante F. C 
V A L E N C I A , 5. 
• V A L E N C I A F . C 3 tantos. 
A. S. Sagunt ino «... 1 — 
•GIMNASTICO F . C 2 tantos. 
Elche F . C 0 — 
SAGUNTO, 5. 
•SPORTING P. S 3 tantos. 
Bur jaso t F . C 0 — 
M u r c i a 
CARTAGENA, 5. 
i R1 VES T H A D E R 3 tantos. 
| ' U . D . Cartago 0 — 
PUGILATO 
U z c u d u n c o n t r a e l vencedor de 
R i s k o - P h i l Scot t 
NUEVA Y O R K , 5.—Estos d í a s e s t á n ne-
g o c i á n d o s e las condiciones de u n com-
bate, que se d i s p u t a r í a el mes de enero 
en Nueva Y o r k , entre U z c u d u n y e l ven-
cedor de l match que se d i s p u t a r á n P h i l 
Scott y Risko el d í a 7 del ac tua l en Cle-
ve land . 
G a b i o l a vence a D e l a r g e 
B I L B A O , 3.—Se c e l e b r ó l a ve lada de 
boxeo a beneficio de l a A s o c i a c i ó n de 
la P r e n s a ' e n el f r o n t ó n Euska lduna . 
Guerrero v e n c i ó a D í a z po r puntos . 
C o m p é r e z v e n c i ó p o r ' p u n t o s a Juani-
to O l a g u i v e l . 
Lete l u c h ó con t ra Mata , pero po r ma-
nifiesta i n f e r i o r i d a d del p r i m e r o e l á r -
b i t r o lo m a p d ó r e t i r a r en el sexto round, 
quedando vencedor Ma ta . 
, Seguidamente se d i s p u t ó el match Ga-
biola-Delarge. 
E l p r i m e r round fué bastante mov ido , 
pero en todos los restantes, hasta 12 
que d u r ó el combate, l a supe r io r idad de 
Gabiola fué manif iesta . E n el sexto 
r o u n d Delarge i n t e n t ó hacer l a l ucha 
a dis tancia , v is to que en los rounds an-
teriores no le fué m u y b ien en el in 
Sigming, pero t a m b i é n d e s i s t i ó de em-
plear esta t á c t i c a . A s i , pues, Delarge 
o p t ó p o r e l cuerpo a cuerpo, pero ce 
diendo cada vez mas, y a l t é r m i n o de 
Ja l u c h a estaba m u y agotado. L a du-
reza del belga h izo que é s t e no caye-
ra k. o. 
E l p ú b l i c o , entusiasmado po r el t r i u n -
fo j u s t í s i m o de Gabiola, le t r i b u t ó u n a 
g r a n o v a c i ó n . 
U n a ve lada en San S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 3.—En el teatro 
T r u c h a hubo u n a velada de boxeo. 
Zabala v e n c i ó por puntos a F e r n á n d e z . 
F e r n á n d e z v e n c i ó por pun tos a Isasi. 
O í d Or g a n ó a Cola po r puntos . 
D o m í n g u e z v e n c i ó por k. o. en el se-
gundo round a Quin tana . 
A r a v e n c i ó po r puntos a Vaus la rd . . 
O t r a ve lada en G i j ó n 
GIJON, 3.—Se c e l e b r ó ur.a ve lada de 
boxeo en los Campos E l í s e o s . 
R o d r í g u e z v e n c i ó a M i r a n d a p o r des-
c a l i f i c a c i ó n de é s t e . 
F a n j u l g a n ó a F e r n á n d e z por k. o. al 
cuar to r o u n d . 
' M o g í o ^ i e j o a Leandro p o r abandonar 
és te e n e l cuar to round. 
M a n u e l Lorenzo v e n c i ó p o r puntos al 
a l e m á n Wegh t . 
U n a ve lada en Salamanca 
S A L A M A N C A , 3.—En el Liceo se cele-
b r ó u n a velada o rgan izada p o r l a sec-
c ión de a t le t i smo de l a U n i ó n Depor t iva 
E s p a ñ o l a , con los siguientes resu l tados : 
Mera , c a m p e ó n de l Sur de E s p a ñ a do 
peso l igero , v e n c i ó a Bosch, del Barce-
lona ,por abandono en el tercer asa l to ; 
/no , c a m p e ó n de Cast i l la de peso welter, 
v e n c i ó a Chamorro po r puntos en ocho 
asaltos. 
A d e m á s hubo, tres matchs de cuatro 
asaltos entre aficionados locales. 
E l campeonato de l m u n d o de peso 
semimediano 
NUEVA Y O R K , 3.—Si b ien es verdad 
que c o m b a t i r á Joe D u n d é e ol lunes p r ó -
x i m o , d í a 12, en M a d i s o n S q u á r e Car-
den, no se sabe a ú n qu ien s e r á su r i -
v a l . 
PELOTA VASCA 
Campeona to gu ipuzcoano 
SAN S E B A S T I A N , 5.—Ayer m a ñ a n a se 
U R A 5 E P T 0 L 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O , indis-
pensable en todas las enfermedades 
de la V E J I G A , RIÑON y U R E T R A . 
«URASEPTOL» 
cura la B L E N O R R A G I A 
u % g o Muebles de lujo y económi-cos. Cor.stanllla Angeles, 15. 
ydauííos 
Un "auto" atropella a dos novios. 
De una ferretería se llevan dos mil 
pesetas en efectos. 
—o— 
Hace dos meses c o n o c i ó en Po r tuga l 
d o ñ a G u i l l e r m i n a Cresco, de cuarenta y 
seis a ñ o s , r u m a n a de nac imien to , a u n 
compa t r io t a suyo, que l a d i jo , entre otras 
n iucl ias cosas, que era c a p i t á n av iador 
del E j é r c i t o de su n a c i ó n , que se l l a -
maba Neti Prakoveano, que t e n í a t r e i n t a 
y u n a ñ o s y que se i b a a casar con 
el la t a n p r o n t o como se resolviese el 
d ivo rc io que l a d a m a tiene entablado. 
Juntos v i n i e r o n a M a d r i d y se hospe-
daron en u n a p e n s i ó n s i ta en Recole-
tos, 15. 
A y e r Neti s a l i ó a que le v i sa ran los 
pasaportes de él y de el la , pues pensa-
ban sa l i r pa ra Genova, p a r a donde la 
s e ñ u i a h a b í a facturado y a seis b a ú l e s 
con ropa. 
Pasaron va r i a s horas, y como el ga-
l á n no v o l v i e r a , d o ñ a G u i l l e r m i n a se 
a l a r m ó , y su a l a r m a se t r o c ó en i n d i g -
n a c i ó n cuando v i ó que Net i se h a b í a 
l levado 101 l ib ras esterlinas, 6.900 f ran-
cos y joyas por va lo r de 200.000 francos, 
que l a dama guardaba en u n c in to . 
E l hecho fué denunciado, y l a P o l i c í a 
ha tomado sus medidas pa ra encontrar 
al f u g i t i v o . 
UN CONCEJAL ARROLLADO 
POR UN "AUTO" 
En el paseo de las Delicias y cuando 
PELICULAS NUEVAS 
«EL DOS D E M. IFO» 
R E A L CINEMA 
A un t i e m p o en e l lujoso « c i n e » de 
la plaza de Isabel I I , y en el del P r í n -
cipe Al fonso , que l a v o l u n t a d de A r -
menta , t an to , po r lo menos, como los 
alar i fes ha log rado poner en pie de nue-
vo, se ha estrenado la p e l í c u l a e s p a ñ o l a 
— ¡ n o , é s t a no p o d í a ser de Gaumont !— 
«El Dos de M a y o » , de l a e d i c i ó n Forns-
Busch, tercos e in t e l igen tes perseguido-
res de l é x i t o en al p a n t a l l a con elemen-
tos propios , qu ie ro decir , nacionales. 
Si la p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , en gene-
ra l , adolece de parquedad de elemen-
tos e c o n ó m i c o s , e l lo no es cu lpa de los 
que quis ie ran , poseerlos o ha l l a r l o s su-
ficientes . E l d ine ro e s p a ñ o l no cree en 
el « c i n e » , y pierde , en verdad , m a g n í -
fica o c a s i ó n de oponer el sent ido rac ia l 
de l a v i d a a esta ava lancha de absur-
dos, que muchos incautos t o m a n como 
a r t í c u l o s de fe s o c i a l . . . ¡y q u i é n sabe 
si de l a o t r a ! . . . que conviene i r adop-
t a n d o . . . i nc luso para andar por casa. 
Pero no es este e l caso. H a b l á b a m o s 
de « E l Dos de M a y o » , p r o d u c c i ó n Forns-
Busch, rea l izada por los m á s conocidos 
d é los i n t é r p r e t e s de l a pan ta l l a , y c la-
ro es que l o p r i m e r o que debemos ala 
doce do la mañana, <>1 ilustre nu, 
Guridi dará una audición privada ^ 
que están invitados los señores abonV* 
a los conciertas de la orquesta del i»a 
CIO I>E L A MUSICA, previa la 
ción de la tarjeta de abono^ 
" í i m m i » 
por Harolcl. Lunes í í 
GÜELLE3. cnrsu 
PALACIO DE LA MUSICA 
una 
L a película «Radiante juventud 
presentación do las nuevas estrellas "a* 
los estudios Paramount, y «¡Manos u»»8 
ba:», una muy entretenida comedia, e a T 
que el graciosísimo Kaymond Gryffith d 
rocha ingenio. ' u " 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
L a magna superproducción «TripoU», qn 
se estrenó ayer, lia iii i ni en toda 1 
línea. Todos los días tarde y noche, tTti! 
poli». No deje usted do ver esta soberbia 
cinta. 1 
O 
Cine del Callao 
, , , . . . Continua el grandioso éxito d© «Bm 
bario es la p a t r i ó t i c a i n t e n c i ó n con qm; 1:, ím,mi,n;1,.ahlo iov.i A í ^ 
se t r a t a de despertar una de las emo-
ciones m á s s i m p á t i c a s de l a v i d a colec-
t i va , acaso u n poco loca l i s t a esta vez, 
•y esto y a es meternos en t a q u i l l a s de 
Los mejores 
y más baratos 
8 , C O L E G 
SOMBREAOS 
I A T A , 8 . 
Barrosj Herpes, Eczamaa 
Psoriasis) Eritema 
Enfermedades de las 
piernas 
Reumatismos 
que constrasta po r lo que nos h a n d icho i r e u n i ó l a F e d e r a c i ó n Guipuzcoana de 
de l pa r t i do de I r ú n . 
A r b i t r o : s e ñ o r Comorera . E q u i p o s : 
R . M. F . C — M a r t í n e z , *Quesada—Ur-
q u i z u , *Prats—L. P e ñ a — * J . M . P e ñ a — 
M u ñ a g o r r i — * F . P é r e z — G u a l — L . Uribe— 
• D e l Campo. 
7?. C — M a r t í n e z I I , Casti l la—Calvo, Mo-
reno — Reverter — Ateca, •Gonzalo—Ma-
r í n — P a l a c i o s — * V a l d e r r a m a — F u e r t e s . 
Estos par t idos se han jugado con balo-
nes de l a Casa M e l i l l a , ca l le de l Bar-
T E R C E R A D I V I S I O N 
C a t a l u ñ a 
BABCELONA, 5. 
*R. C. D. E S P A Ñ O L 2 tantos. 
C. D . S. Sabadell 1 — 
» • * 
F . C. BARCELONA 6 tantos. 
*Unión Spor t iva , de Sans 1 — 
* * * 
*C. D. EUROPA 8-tantos. 
Ta r r a sa F. C 2 — 
* * * 
B A D A L O N A F . C 3 tantos. 
*Gracia F. C 2 — 
G u i p ú z c o a 
SAN SEBASTIAN, 5. 
R E A L UNION, de I r ú n , cam-
p e ó n de E s p a ñ a 3 tantos. 
C. A. Osasuna 0 — 
E l pa r t i do se ve desde los p r imeros 
momentos que debe ganar el Real U n i ó n 
porque juega m á s y con m á s acier to . 
F u é u n pa r t ido mediocre . N inguno de 
los dos equipos h izo e l Juego a que nos 
tienen acostumbrados. 
E l Real U n i ó n j u g ó m á s que en par-
tidos anteriores, y parece que va reac-
cionando y recuperando su f o r m a . 
E l Osasuna j u g ó m a l . E l á r b i t r o A l o n -
so, i m p a r c i a l y cast igando mucho . Se le 
e s c a p ó una m a n o c l a r a i runesa en el 
p r i m e r t iempo cerca del goal. 
E l campo, casi l l eno , y el p ú b l i c o 
t r anqu i lo . No o c u r r i e r o n incidentes . 
C U A R T A D I V I S I O N 
A n d a l u c í a 
S E V I L L A , 25. 
• R E A L BlETIS B A L O M P I E 8 tantos. 
M á l a g a F . C l — 
Pelota, t r a t ando p a r a de l a organiza-
c i ó n del campeonato de pelo ta de Gui-
pubco-a. A c o r d ó a b r i r h o y las insc r ip -
ciones p a r a aquel campeonato, quedan-
do cerradas el d í a 12, p a r a comenzar 
.los pa r t idos el d í a 18, h a c i é n d o s e e l 
campeonato por p u n t u a c i ó n y en los 
tres d i s t r i tos de Vergara , a r a ú z y San 
S e b a s t i á n . 
BILLAR 
F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de B i l l a r 
Duran te esta p r i m e r a quincena del pre-
sente mes se r e u n i r á n en M a d r i d los re-
presentantes de las Asociaciones Catala-
na, E s p a ñ o l a (Castellana) y V i z c a í n a pa-
r a cons t i tu i r l a F e d e r a c i ó n Nac iona l de 
B i l l a r . 
CROSS-COUNTRY 
E n San S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 5.—Saliendo del pa-
seo de Atocha , se c e l e b r ó ayer m a ñ a -
n a el segundo «c ross c o u n t r y » o rgan i -
zado por l a F . A . G. con recor r ido de 
6.500 metros por r iberas , acudiendo a 
presenciar lo numeroso p ú b l i c o . Se ha-
b í a n i n sc r i t o 36 y sa l ieron 30, siendo 
clasificados 18. Duran te toda l a carre-
r a fueron en cabeza Cialceta y Acebal 
y e l resul tado de l a ca r re ra fué el s i -
gu ien te : 
1. C I A L C E T A , de l a Real Sociedad, 
e n 21 m . 55 s. 
2. Acebal, del L a g u n Artea , de Ren-
t e r í a , en 22 m . 5 s. 
3. A z c á r a t e , de la Real Sociedad, en 
22 m . 25 s. 
4. Cadenas, del A v i ó n Club, en 22 m i -
nutos 35 s. 
5. I nchaus t i , de l L a g u n Artea , en 
23 m . 40 s. 
6. Ru iz , de l L a g u n Ar tea , en 25 m . 
7. Co l l , de l a Real Sociedad, en 25 m i -
nutos 4 s. 
Los d e m á s l l egaron por el s iguiente 
o r d e n : M o r a , G a r c í a , Olaso, M a r t í n e z , 
Gandar i l l a , I r a d i , A g u i r r e , Arce, J i m é -
nez, Ugalde y Preciados. 
C la s i f i cac ión por equ ipos : 
1. Real Sociedad, 19 puntos, m á s 18 
del p r i m e r «cross», t o t a l 37 puntos . 
2. L a g u n Artea , 22 puntos, m á s 29 
del p r i m e r o , to ta l 51. 
3. Her re ra Sport 0 puntos, con t inuan-
do con los 61 del p r i m e r o . 
Estos equipos se d i spu tan el t rofeo 
donado galantemente por el p res iden ' ' 
h o n o r a r i o de la F. A. C , don Joaq" ' 
L izasoa in . 
se apeaba de u n t r a n v í a el concejal once varas—, pero que no d e j a r á de te-
de l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . d o n A n - ner su eco dondequ ie ra que haya u n ma-
d r é s Ar t eaga Rubio , de t r e i n t a y ocho d r i l e ñ o . . . , y e s t á b a m o s por dec i r que, 
I a ñ o s , fué a t ropel lado por u n a u t o m ó v i l , fuera, u n e s p a ñ o l , a q u i e n l a palabra 
Ique d e s a p a r e c i ó del l uga r del suceso. I independencia cosqui l lee t o d a v í a en las 
E l s e ñ o r Ar teaga s u f r i ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
UNA LOCA, AHOGADA EN 
E L CANALILLO 
E n l a Dehesa de l a V i l l a , j u n t o a l 
e n t r a ñ a s . 
L a g lor iosa epopeya t iene en esta pe-
l í c u l a u n t r a sun to l i m i t a d o , pero deco-
roso: de las diversas soluciones que po-
d r í a n adoptarse para l l e v a r a l a pan-
t a l l a u n asunto de esta natura leza , se 
vuelven 
N o h a y nada p e o r q i i e los dolores de 
la gota , resu l tado de l envenenamien to 
de l a sangre p o r e l á c i d o ú r i c o . Cuan-
do las t ox ina s i r r i t a n las par tes p r o -
fundas de l a p i e l , p rovocan de rmatos i s , 
eczemas, herpes , bar ros , psor ias i s , e r i -
temas, s icosis ; causan t a m b i é n i n to l e -
rables comezones ; e l a r t r i t i s m o es 
i gua lmen te e l resu l tado de u n a a l t e r a -
c i ó n de l a sangre y se conocen m ú l -
t i p l e s manifes tac iones , ú l c e r a s , v a r i -
cosas flebitis, h e m o r r o i d e s y l a t e r r i b l í 
a r te r io-esc leros is . Para vence r todas 
estas enfermedades , la r e g e n e r a c i ó n 
p ro funda de l a sangre se i m p o n e . E l 
D e p u r a t i v o R i c b e l e t es a l a b o r a ac tua l 
e l ú n i c o ve rdade ro r ec t i f i cador de l a 
sangre. Bajo su poderosa a c c i ó n , los do-
lores se ca lman , l a p i e l se l i m p i a , las 
venas y las a r te r ias encuen t r an su sua-
v i d a d , las l lagas , las ú l c e r a s , las m á s 
ant iguas enfermedades , desaparecen 
s in dejar l a m e n o r s e ñ a l . E l D e p u -
r a t i v o R i c h e l e í es el t r i u n f o de la 
c ienc ia m é d i c o - q u í m i c a de h o y . 
Cada frasco va accompañado de nn folleto 
Ulustrado. De venta en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Lahoralorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bavonne íFrancir.). 
A HAS 
Cana l i l l o el c a d á v e r de u n a muje r . 
Horas m á s tarde fué ident i f icado el 
c a d á v e r . Se t ra ta de M a r í a L ó p e z Gar-
c í a , de t r e i n t a y cua t ro a ñ o s , con do-
m i c i l i o en , l a calle de Robledo, 16. 
S e g ú n n i a n i f e s t ó su esposo, Anastasio 
M a r t í n , que fué qu ien hizo la i d e n t i -
ficación, M a r í a se ha l l aba per turbada , 
por lo que se gest ionaba su ingreso 
en u n centro benéf ico . L a desdichada 
p a d e c í a m a n í a persecutoria y po r tres 
veces h a b í a in tentado poner fin a su 
v i d a . 
PACIFICADOR, HERIDO 
E n l a calle de Cuchi l le ros r e ñ í a n fu-
riosamente dos desconocidos y p a r a se-
para r los i n t e r v i n o Juan A n t o n i o A l v a -
rez L ó p e z , de ve in t iocho a ñ o s , con do-
m i c i l i o en l a calle d e l Nuncio , 7, que 
pasaba por a l l í . 
puente de Los Cubos, a p a r e c i ó e i 'do- l11*1 P re fe r ido— y e l lo no e s t á mal—de-
m i n g o po r l a tarde sobre las aguas de l ! j a r a l a c o l a b o r a c i ó n de l e s p í r i t u pa-
t r i ó t i c o u n a par te de l a eficacia. 
Cerca de l a l í n e a conduc tora , en l a 
que hay momentos de f ranca e m o c i ó n , 
se producen , anudan y desenlazan otras 
acciones secundarias de m e r a i m a g i n a -
c i ó n : los pa t r io tas , los manejos de los 
afrancesados de buena o de m a l a fe, 
los procesos y m u e r t e de los fusi lados 
por los infames g a b a c h o s . . . 
D e f o t o g r a f í a es desi.Gfual. Hay exte-
r iores m u y buenos. E l p ú b l i c o a p l a u d i ó , 
con r a z ó n . 
E . del A . 
GACETILLAS TEATRALES 
P R I N C E S A 
Supera a toda ponderac ión el éx i to a l-
canzado por l a s in igual superp roducc ión 
«Trípoli», la m á s costosa de las ñ l m a d a s 
Los r e ñ i d o r e s sa l ie ron cada cua l po r : hasta el d í a . 
Se re/lata en ella un episodio épico-naval 
de la h i s to r ia de los Estados Unidois 
n i cuando, rec ién formada la nacionalidad, lada, crue uno de aquci los le d io s in que \ , , '• , , ^ i . t , ' 1 ^ determino mandar unas fragatas para l i m -
su lado y a los pocos instantes a d v i r t i ó 
Juan que estaba her ido , de u n a p u ñ a -
él l o n o t a r a 
Juan fué asist ido en l a Casa de So-
corro de u n a he r ida en el costado iz-
qu ie rdo , que se cal i f icó de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
L a P o l i c í a busca a los que cuestio-
naban, de los que Juan no h a podido 
n i a ú n f a c i l i t a r las s e ñ a s personales 
42 PROCESADOS POR LA 
piar de piratas berberiscos el M e d i t e r r á -
neo. L a his tor ia de los hechos de la fra-
gata «Cons t i tuc ión» ha sido e l mot ivo del 
inmor ta l poema. 
Todos los detalles de l a pe l í cu la respon-
den a aquella realidad, y su coste ha sido ^ 
verdaderamente fabuloso. 
FAL- F O N T A L B A 
SIFICACION DE BILLETES E n vista del grandioso éx i to alcanzado 
leí 
Ss&HÜsales v radisik 
Lunos 12, en C I N E M A AJtGÜELLES. 
I IVVENTO M A E A V I I . I . O S O 
I para volver los cabelloe blancos 
i a su color primitivo a los quin-
ice días de darse una loción diar 
ría con el Agua Colonia «LA 
CARMELA»; no mancha la piel 
la ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en los usoe do-
I másticos; su acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo que cons-
¡d tuye una novedad; su aplica-
ción se hace con la mano. 
V E N T A : Todas partes, y au-
tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
ionde dirigirán la corresponden-
cia Is la de Cuba: pídase con el 
lombre de Agua de Colonia del 
profesor N. López Caro. Repú-
blica Argentina. En todas par-
[tes. Cuidado con las Imitaciones 
falsificaciones. 
Icón 5a renosición de «La noche d l sá-
Ayer, por l a m a ñ a n a l l e g ó a M a d r i d bado», w representará todos loe d í a s , tar-
j el juez especial, s e ñ o r L u j á n , que en-jde y noche, 
i t iende en el sumar io i n s t r u i d o con mo-
t i v o de l a f a l s i f i c ac ión de bil letes de 
| Banco, ú l t i m a m e n t e descubierta. 
E l s e ñ o r L u j á n t o m ó d e c l a r a c i ó n a 
I var ios testigos en u n a de las Salas de l 
i Pa lac io de Just ic ia . 
I Seguramente con é s t a s y otras d i l i -
j gencias, que e f e c t u a r á , se d a r á por te 
m i n a d o el sumar io . E n é l figuran tí 
personas procesadas, d© las que só lo 
seis se h a l l a n en l i b e r t a d bajo fianza. 
Consta e l sumar io de m á s de 10.000 
fol ios , a pesar de haber desglosado del 
m i s m o tres sumar ios , que h a n sido re-
m i t i d o s a los respectivos jueces. 
UNA RIÑA ALCOHOLICA 
E n una taberna de l a calle de Reque-
n a r i ñ e r o n E s c o l á s t i c o G ó m e z Collado, 
de t r e i n t a y ocho a ñ o s , d o m i c i l i a d o en 
el 95 de l a m i s m a v í a , y Sant iago 
R o d r í g u e z Va l l e jo , de ve in t inueve , que 
h a b i t a en Va l l e jo , 23. 
Sa l i e ron a l a calle desafiados y dando 
tumbos , pues i b a n borrachos, y Esco-
l á s t i c o d i ó con u n v e r d u g u i l l o t a l n ú -
mero de golpes a Sant iago, que en l a 
Casa de Socorro t u v i e r o n que dar al 
agredido c incuenta puntos de su tu ra 
E l 
donde 
El estado del he r ido es grave. I de ' cuaren ta '1 'y 's iete, "se h a l l a b a n Ten^ | ÍTamav0 4. t^fono 34.350). 
FOTOGRAFIA DESTRUIDA POR d[enúo roP^ en ei corredor del piso p r i n - | A la<;-¿ 1015 (Hito inmeneo). 1 
« T » t » - . T < - . » ' ^ T » N » j - k i c ipa l . A l apoyarse en la b a r a n d i l l a es-; , . , , „ „„ carteier» 
UN INCENDIO 1 tap que seph>,lal)a en ,nalas condicioJ . p r o ^ 
Cinema X. Jueves. 
L a pe l í cu l a de los cristianos. 
QÜ0 VADIS? 
N o v í s i m a a d a p t a c i ó n de l a novela. 
Los misterios do la catacumbas. E l incen-
dio de Eoraa. Las antorchas humanas. 
M a r t i r i o de los cristianos en el circo. Fie-
ras en l iber tad . Carreras de cuadrigas. 
£ 1 triunfo de la fe. 
L A T T Ñ A 
Sagi-Barba canta esta tarde «La del soto 
del Parral». Por la noche, Blas Lledó. 
o 
E l . ORGANO DEL 
PALACIO DE* L A MUSICA 
El p róx imo jueves 8 del corriente, a las 
Hnr», la incomparable joya Metro Gold. 
wyu, ipor Kamon Nuvarro y May ](• 
Avcy. Grandioso concierto musical por 30 
repítados solistas. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
FOÍTAIiBA (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita -drgu.—A la.-; 0,15 y 10,15, L a noche 
del sanado (butaca, cuatro pesetas). 
COBnDIA (Príncipe, lt).—10,15, Cala-
mar. 
CALTJSROH (Atocha, 12) .—Compañía La-
drón de üuevara-Eivelles.—6,30 y 10,30, 
Flores y Blanca Flor. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, E l so-
bre verde y L a Yankce.—A las 10,30, Las 
alondras, ia despacha en contaduría con 
tres días tfc anticipación a precios de ta-
quilla. 
ZtnXHA V l C T C a i A (Carrera San Jerá-
nimo, 2?»).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambtr y Cascabel (el éxito del año). 
A las 1015, Tambor y Cascabel. 
L A S A Corredera Baja, 17).—6,15 y 10,30. 
¡ Mal año 'de lobos! 
Ii \ 'FANÍA I S A B E L (Barquillo, 14) .-6,3), 
Mi cocinen.—10.30, Me casó mi madre. 
ALJCAZA* (Alcalá, 22).—6,15 y 10,30. 
¡ Escápate (onmigo! 
r U E S T O A I B A L (Fuencarral, U3).-615, 
L a loca de h. casa.—10,30, Rosa de Madrid. 
COBTICO Mariana Pineda, 10).-6,30 y 
10.30. Los latarteranos. 
L A T I N A (liaza de la Cebada, 2).-Com. 
pañía Eugenic Casáis.—A las 6,30, La del 
solo del Parral, por Sagi-Barba.—A las 
10,30, L a del soo del Parral , creación de 
Blas Lledó. 
N O V E D A D E S Toledo, 83).—6,15, Jhon 
C. Raíles contra ¡Sherlock Holmes.—10,15, 
Los misterios de Florencia. 
CIRCO D E PraCB (Plaza del Rey).— 
Noche, a las 10,r>. Variada función por 
la gran compañía de circo. Monumental 
programa. Exito cormidable de Rodela 
Ruiz Artix, los mejores ciclistas del 
mundo. 
FROJTTOH JAI-A1AI (Alfonso X I , 6).— 
A las 4, Primero, a remonte: Ochotorera 
y Guelaria contra A rizabalaga y Berole-
gui; segundo, a pah: Izaguirre y EIo-
rrio contra Quintana 1 y Araquistain. 
P A L A C I O D E L A HDTSICA (Pi y M r-
gall,' 13).—A las 0 y H-15. Koko, «xplova-
dor. Radiante juventud.. ;Manes arriba! 
CISYE D E L C A L L A O (?iaza del Callao). 
6.—10. Novedades intermv-ionales. Un cri-
men a media noche (cómici). Ben-Hur, por 
Ramón Novarro, el mayor espectáculo del 
mundo y do los tiempo*. íx i to magno. ^ 
K S A L C I H E M A (Plaza de Isabel 11).-
,4 las 6 y a las 10. Actuali(ades'Gaumont. 
L a huerfanita, millonaria. EL.Dos de Mayo 
(formidable película espanouiV. 
P R I N C I P E A L F O N S O (Genova, 20).-
A las 6 y a las 10. Revista Pathé. ^ 
huerfanita. millonaria. E l Dos de M8p| 
(éxito grandioso). . 
MOIITTMENTAL C I N E M A (Atocha, SD-
A ías 5,30 y a las 10. Revista Pathé. W 
simiro, bai larín. L a tragedia del faro. ^ 
padrino ideal. _ , . 
CINE2KA G O Y A (Gova, 24).—Tarde, a 
las 6; noche, a las 10.15. Solteros de ve-
rano (Magde Bellamy). Noticiario M * 
Marineros, bogad. Novedades internacio-
nales. ¡Manos arriba! (Raimen C'1"^!; 
CINESEA B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796.-6 tarde y 10,15 noche. J*-
treno: Pasión de aventuras ( C ' " ^ f." 
y Herbert Rawliston). Trípoli (J«tner 
Ralston y Wellace Beery). 
C I N E I D E A L (Ooctor Cortezo, S)-"-0 ' 
10.—Gran gala.—Ectreno: P ^ i ó n de aveu 
tura (creación de Clara Bow). E x 1 » " » 
precedentes: Trípoli (extraordinaria I n -
ducción, interpretada por Esther Rals 
Wallace Beery y Charles Farrel l ; dos jor-
nadas, completa). . t t . , 
C I N E S I A A R G U E L L E S (Marques de ^ 
quijo, 11 y 13) . -A las 5.30 y 10. Revista 
Paramount. Tintero mágico. Las trave _ — * - | •— | X it l it U 111 . J.1111C1U i . i i . f , .^" . . , j 
agresor fué detenido en su casa, jsa F e r r e r Selles, de c incuenta y siete ¡ras de Juanito. Un beso en un «taxi» i 
3 d o r m í a l a borrachera . ¡ a ñ o s , y A m p a r o V e l á z q u e z F e r n á n d e z , Bebé Daniels). E l sastre Botines 
Ayer , a l a u n a y med ia de la tarde, 
u n incend io d e s t r u y ó l a f o t o g r a f í a de 
Mena , s i ta en Carretas, 39. 2 
E l d u e ñ o don J o s é Mena h a b í a cerra-
do e l es tablecimiento pa ra i r a c o m e r ; 
mas antes se en t re tuvo en u n bar p r ó -
x i m o a l a f o t o g r a f í a , donde t u v o l a no-
t i c i a del comienzo del fuego. 
Los bomberos, a las ó r d e n e s de l se-
nes, se d e s p r e n d i ó y las dos mujeres 
cayeron a l pa t io y suf r ie ron lesiones 
de c a r á c t e r grave. 
OTROS SUCESOS 
E l dinero de un fallecido.—En l a Co-
m i s a r í a de l Hospic io se p r e s e n t ó d o ñ a 
Clara Lozano Gallego, de setenta y tres 
F I R M A D E L REY 
. o 
G R A C I A Y .TTJSTICIA.-Nombrando co-
adjutor, con derecho de futura sncee 
de la diócesis de Menorca, a don Amü 
Cardona Riera. _ , L:_«« por-Jubil ndo a don Ricardo Salustiano r j 
1 y Cantón, magistrado del j™" ^ 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en Barco, 16, y de-
ñ o r Monas ter io , d"ominar¿n"ei^incendTo I " u n c i ó que durante el ent ier ro de su t a l > 
pron tamente , pero no p u d i e r o n e v i t a r ' y e r n o , E n r i q u e Paredes Cubas, dos her- Supremo, y, 6U , /ns tanc l„ f t i ' . ^ /n do U 
que todo el m a t e r i a l y enseres de l a in- 'manos de é s t e , l l amados L u i s y Jofie Ma- nuel Muñoz González, magistraüp 
dus t r i a se pe rd ie ran , como t a m b i é n la r í a . e je jc ieron^coacc.on sobje ella para ^ T ^ n d o la traslación de d o n ^ u a r j 
Iglesias Portal y don Luis J™^^ ¿0n d o c u m e n t a c i ó n y va r ios v i g é s i m o s de 
la L o t e r í a de Nav idad . 
Se desconocen las causas del siniestro. 
No se de te rmina l a can t idad a que as-
cienden las p é r d i d a s . E l establecimien-
to se h a l l a asefrurado. 
Duran t e los t rabajos de e x t i n c i ó n se 
i n t e r r u m p i ó el servic io de t r a n v í a s . 
ARDE UNA FABRICA DE 
CARTONES 
El d o m i n g o , a las dos de l a tarde , se 
d e c l a r ó u n incendio en l a f á b r i c a de 
cartones de Jaime P é r e z y C o m p a ñ í a , 
si ta en el paseo de los Pontones, 21, a 
causa de u n cor to-c i rcui to , s e g ú n parece 
E l fuego fué descubierto por el ope-
r a r i o Sever iano M a r t í n y por el c u ñ a d o 
i del encargado de 
i G o n z á l e z . 
A r d i ó la nave dedicada a secadero, y 
j se o r i g i n a r o n grandes desperfectos en 
j va r ias p i l a s de c a r t ó n , en otros mate-
r ia les y en l a m a q u i n a r i a . 
Los bomberos ac tua ron y t ras gran-
des esfuerzos l o p r a r o n d o m i n a r el i n -
cendio a las tres, p r ó x i m a m e n t e 
que les entregase l a cartera d e l fa l le 
cido, que c o n t e n í a 3.000 pesetas. 
Con este m o t i v o hubo u n g r a n e s c á n -
dalo en l a casa m o r t u o r i a , y duran te la 
d isputa la denunciante t r a t ó de arrojarse 
p o r u n b a l c ó n , acto que i m p i d i e r o n los 
que se ha l l aban presenten. 
Un doble atropello.—En l a p laza de la 
Independencia el a u t o m ó v i l 9.355 M., pro-
piedad de l a marquesa de Heredia , y que 
guiaba el chofer Carlos Salvador Pastor, 
a l c a n z ó a Leonor J i m é n e z G o n z á l e z , de 
ve in t i cua t ro a ñ o s , y a P í o Díaz L e o n í n . 
de ve in t i c inco . 
Ambos, que son novios, i ban char l ando 
y no se d ie ron cuenta de que el auto se 
les v e n í a encima. E l chofer t r a t ó de 
evi tar el a t ropel lo p o r medio de u n ra-
l a f á b r i c a J o a q u í n ¡ p i d o v i r a j e ; pero u n a de las aletas del 
coche d ió a los novios y los d e r r i b ó al 
suelo. 
En la Casa de Socorro fueron asis t idos: 
la joven , de graves lesiones, y su nov io , 
de otras de p r o n ó s t i c o reservado. 
Leonor i n g r e s ó en el Hosp i t a l P r o v i n -
c i a l . 
Dos robos—De u n t a l l e r de f e r r e t e r í a 
Las p é r d i d a s se v a l o r a n en 60 a TW.OONde la calle de B r a v o M u r i l l o , 22, pro-
pesetas. E l edif icio estaba asegurado, [p iedad de don Rafael Yuste R o d r í g u e z , 
SE DESPRENDE UNA BARAN- s u s t r a í d o unos cocos dist intos efec-
DILLA Y CAEN A L PATIO i [ 0 5 ' Z d Z ^ ? u ^ ^ T ' , i Á 
i — U e u n a p e r f u m e r í a de la callo de 
Las vecinas de l a casa m i mero 11 du- Serrano) -iá, se l l eva ron tjncs cacos 500 
pl isado, de la calle do Sombrerete, Ra-lDesetaS; 
la Ve?" 
vería, magistrados de Córdoba. 
Manuel Fernández y Lasso de '" . . -¿e l 
don Juan Ríos Sarmiento^ ^^la 
los otroS 
Gallo Alcántara, magistrado de et 
el primero, y jueces de término 
dos. . a doa 
Declarando excedente voluntario ^ 
Eduardo Iglesias Portal. nia?i*trat ^ 
entrada; nombrando magistrado -pr. 
Ininal Supremo a don Marcelino o o ^ (U 
Ruiz, excedente voluntario; maKist .„ 
!a territorial de Barcelona a a?" t ríe 
María Carrizo y Hevia; P " 5 ' ^ , , Jíü-
Sala do la de Cáceres a don A?u61 ^ don 
ñoz Trnjeda; magistrado de b,J"a oriinPf» 
Arcadio Conde Otegui; j « ^ rtA/de S*! 
instancia del distrito del ^alvador. ^ dpi 
villa, a don Mariano Lujan y ^ .lla. « 
distrito de San 





de la Magdalena, de Sevilla. » da \» 
tonio Astola Cnadiola: mw^™" 
Audiencia de Cádiz a don Manuei^ ^ j 
dez y Lasso de la Vega; de Cordot^ j 
Antonio Escribano y Codina 7 » Lois 
Boza Moreno; de Lérida a <io« don K« 
ménez Clavería: de Gianana * 
món Morales Pareja. . « n t r ^ J 
Promoviendo a magistrado oee ^ d(j 
destino a la Audiencia de J» ¿.cto0', 
Juan Cohián Fiera; a don J n a ' ^ júa** 
Romeu Savedra, enn destino a 
Audiencia, y a don Án*0™0p0nte*eX. 
Cansí , con destino a la de !: _ 
Nombrando Canónigo de 1» i ^ j 
sia Catedral de Vich, n don 
M A D R I D —Ar to X V I I . — X u m . 
E L D E B A T E Ufar les 6 de d i c i e m b r e de 1927 
Por-
Ji-
D A M A D 
L o s R e y e s e n M a d r i d ¡ c l i e c o g i r ó en torno a las relaciones cul -
I lura les entre Esparta y Checoeslovaquia. 
^ver por la m a ñ a n a , a las ocho y me- E l s e ñ o r Bermejo, como vocal de la 
dia r e g r e s ó de Valenc ia de A l c á n t a r a Junta de Relaciones Culturales en vista 
el Monarca con el in fan te don Alfonso 
ies a c o m p a ñ a b a n el conde de Maceda 
los a r i s t ó c r a t a s que t o m a r o n ¡pai te 
en la c a c e r í a regia. 
En la e s t ac ión fué recibido su majes-
tad por el presidente del Consejo, ca-
n i t án general, alcalde i n t e r i n o , jefe su-
perior de P o l i c í a , d i rec tor de l a Compa-
ñ ía de ferrocarr i les M . Z. A. , m i e m b r o s 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , ingenie-
ros y d e m á s al to personal de l a m i sma . 
En Palacio d i é r o n l e l a b ienvenida el 
comandante general de A l a b a r d e r o s ' 
condes del Grove y Ayba r y Cienfuegos.l 
inspector de reales palacios, s e ñ o r A s ú a ; | 
méd icos de c á m a r a , caballerizos y otrasl 
personalidades pa la t inas 
de los buenos deseos del Gobierno checo 
para in tens i f icar esas relaciones, va a 
p roponer la c o n c e s i ó n de u n a beca para 
crear una plaza de profesor de e s p a ñ o l 
en l a Univers idad de Praga. 
Una prueba m á s de las intenciones del 
Gobierno checoeslovaco, dice el s e ñ o r 
Bermejo, es la estancia en M a d r i d del 
doctor Pretochel , c é l e b r e l a r i n g ó l o g o de 
aquel p a í s , que ha sido subvencionado 
p a r a t raba ja r durante dos meses con el 
doctor Tap ia . 
E l d o c t o r T e r r a d a s , e n l a Es -
c u e l a d e I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
E l doctor Terradas, en su segunda 
- A ^ T 6 ' ' 6 L ' ? te ^ ' conferencia 5obre .Viscosidad y Plas t ic i - , expreso de Trun, h a n regresado t a m b i é n dad))> da(la en la Escuela ^ { ¡ei,ÜS| 
ayer por la m a ñ a n a de Londres su ma- i ndus t r i a l e8 a n a l i z ó ^ ari.aslre0 de ^ 
jestad l a Keana y sus altezas reales lasj c i l i u d r o p ü r otl.0 Cüaxi ^ r o t a c l ó J 
infantas dona Beatr iz y d o ñ a Cr i s t ina , ; unifu,rme cas0 l l a m a d ü de C ü a e l t e l n . 
que fueron recibidas en la etetac ó n p o t d i c ó c ó m o se de te rmiar va lo t«s \ 
ei Monarca, la r e m a d o ñ a M a n a Cr i s - lde lo6 coeficientes de rozamiento Ínter- i 
tina. Pr inc ipe de Astur ias , mfantos doni nü en los l iquidüs< T a m b i é n i n d i c ó al-; 
Jaime, don A l f o n s o ^ d o n Fernando. d o n a ! g u n ü s rei5Ul-adüs exparimffntales acerca 
del r é g i m e n lamLnar y tu rbu len to o l i -
v á n t l c o . S e ñ a l ó el i n t e r é s del estudio de i 
l a viscosidad para sus t i tu i r el e m p i r i s m o ; 
de l a h i d r á u l i c a y de u n modo especial el 
a n á l i s i s del régimen de f i l t rac iones y 
del equ i l i b r i o de los m i ñ o n e s . 
En l a segunda parte f o r m u l ó las ecua-
ciones generales de m o v i m i e n t o de l í -
quidos viscosos y las s impl i f icac iones 
que es indispensable i n t r o d u c i r po r ha-
cerlas olvidables el a n á l i s i s . I n d i c ó so-
merameme los m é t o d o s de c á l c u l o por 
funciones fundam-entales, que s e r á n ob-
jeto de conferencias sucesivas. 
P l a n t e ó l a e c u a c i ó n fundamenta l del 
Isabel y d o ñ a M a r í a Lu i sa 
Presidente del Conseio. di rector ge-
neral de Seguridad, alcalde in t e r ino , ca-
p i t án general , g o b e r n ó . l o r e s , general Bem-
bón, embajador de F ranc i a y s e ñ o r a , 
embajador de I n g l a t e r r a y s e ñ o r a y alto 
personal de esta Embajada con sus se-
ñ o r a s ; directores generales de A d m i -
n i s t r a c i ó n loca l y Fer rocar r i l es y otras 
autoridades y personal idaf les : del ele-
mento of ic ia l . 
P r í n c i p e s de Hohenlohe, duques de 
Vistahermosa, Santa Elena. V i c t o r i a y 
M i r a n d a ; condes del Grove, Maceda y 
Xauen; duquesas de Santa Elena y Vis-
tahermosa, marquesas de Q u i r ó s y M i - problema, cuya r e s o l u c i ó n exacta" d e i ó 
raflores, condesa de Heredia S p í n o l a y para o t ra conferencia, adelantando ¿n 
s e ñ o r i t a s de L o y g o r r i , B e r t r á n de Lis , 
Horedia y Carva ja l . 
En el z a g u á n de Palacio esperaba to-
do el alto personal pa la t ino . 
—Estuvieron en Palacio l a duquesa de 
Parcent, condes de Va l l e l l ano y duque 
de Sevi l la . 
—El Obispo de M a d r i d - A l c a l á o f rec ió 
sus respetos a su majestad l a re ina cto-
fía M a r í a Cr i s t ina y le d i ó las gracias 
por la f e l i c i t a c i ó n que le e n v i ó en su 
fiesta o n o m á s t i c a . 
— M a ñ a n a , a las once y t r e in t a de la 
m a ñ a n a , v i s i t a r á el Roy la Escuela d f 
Caminos. 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
En Palacio se h a n recibido ¡os si-
guientes d o n a t i v o s : 
Don T o m á s Barges, 50 pesetas; d o n 
Manuel B a r g u ñ o Mongales, p r e s b í t e r o , 
por las escuelas de n i ñ o s de San A n -
drés de Pa lomar , 500; C o m p a ñ í a His-
panoamericana de Elec t r i c idad , 10.000; 
zona de rec lu tamien to y reserva de Ma-
dr id , 67,50; d o n J o s é Ramos ( V i l l a m a -
yor) , 5; recaudado entre los obreros 
de la M u t u a l ( B i á r r i t z ) , 100 f rancos ; a l 
cambio, 23,50 pesetas; i d t m en el Ca-
sino E s p a ñ o l de Sagua la Grande (Cuba), 
8.000; cuatro jugadores de « m a h - j o n g » , 
45; m a r q u é s de Casa Sa l t i l l o , 3.000; co-
/lonia e s p a ñ o l a de San Salvador, 326,27; 
don Juan G / M o l i n a (Buenos Aires ) , 
LOCO. 
E l ayudante h o n o r a r i o de su majes-
tad, de cuyo dona t ivo y a se d i ó cuenta, 
es don Enr ique C a r r i ó n , no C á r d e n a s , 
como equivocadamente se p u b l i c ó . 
E l n u e v o A y u n t a m i e n t o 
El presidente de l Consejo, a l sa l i r ayer 
de Palacio de despachar con su majes-
tad, d i jo a los periodistas , entre otras 
cosas, que n o h a b í a nada a ú n de nom-
bramiento de alcalde. Se pretende aho-
r a — a g r e g ó e l presidente—una renova-
ción en e l A y u n t a m i e n t o , que alcanza-
r á seguramente a u n a tercera parte, y 
por l a cua l e n t r a r á n en él personas 
de gran a l t u r a y s i g n i f i c a c i ó n que l o 
merecen, tales como los s e ñ o r e s Prast , 
Aleixandre, G a r c í a Mol inas , m a r q u é s 
de la Fronte ra y otros. 
é s t a que t a l s o l u c i ó n , denominada de 
H a m c l (1916) inc luye como caso pa r t i -
cular e! de Cnnette y los mov imien tos 
radiales convergente y divergente. 
En i r e el numeroso aud i to r io que es-
c u c h ó y a p l a u d i ó l a conferencia f igura-
ban los s e ñ o r e s F l ó r e z Posada, M o r i l l o 
(direc.or de l a Escuela), M a r t í n e z Roca, 
Usabiaga, Octavio de Toledo, Plans, Ar -
tigas, Ma ta ix , P r a d i l l o , Monfo r t , Ferrer 
y Galdeano. Beni to de V i l l a n o v a , Arzo-
la, B u s ó , Diz F l ó r e z , Agu l ló , Alvarez 
Ude, Noblejas, A r t i ñ a n o , Her re ra , Serra-
no, L u c i n i , Torres Quevedo y G o n z á l e z 
Qui j ano . 
E l lunes p r ó x i m o d a r á su tercera con-
ferencia e n el mismo local , y suspende-
r á d e s p u é s sus disertaciones hasta me-
diados de enero. 
« * * 
Don Esteban Terradas es c a t e d r á t i c a 
de l a Un ive r s idad de Barcelona y m i e m -
bro correspondiente de l a Academia de 
Ciencias Exactas. 
D a r á ocho conferencias en l a Escue-
l a Ge.ntral de Ingeiyeros Indus t r ia les . 
Se i n a u g u r a l a E x p o s i -
c i ó n d e l L i b r o C a t a l á n 
La E x p o s i c i ó n del L i b r o C a t a l á n fué 
Inaugurada ayer tarde con asistencia del 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y de 
na g rag n ú m e r o de ^ptelectuales ma-
d r i l e ñ o s . 
Las salas de l a E x p o s i c i ó n a p a r e c í a n 
adornadas con tapices de l a Real Casa. 
No h a n cabido en las dos salas todos 
los l i b ros enviados, y p o r el lo quedan 
s in desencajonar m á s de u n m i l l a r de 
v o l ú m e n e s . 
Aparte de los l ibros r emi t idos po r los 
expositores catalanes, se ha colocado 
una v i t r i n a , a p o r t a c i ó n de l a Bibl io teca 
Nacional . F i g u r a n en e l la Cresl ia, de 
Caball , copia hecha en el s ig lo X V ; dos 
obras catalanas del s ig lo X V I , cuatro 
incunables, var ias vistas de Barcelona 
y L é r i d a en los siglos X V I y X V I I , u n 
mapa de C a t a l u ñ a de la m i s m a é p o c a 
y u n modelo de preciosa encuadema-
c ión del s iglo X V I I I . 
En una v i t r i n a se ve la» ú n i c a traduc-
c ión de l a l engua v u l g a r de una sipno-
sis g r iega de los Evangel ios . E l o r i g i n a l 
gr iego es del padre Langrange y l a ver-—Una vez que e l Gobierno renueve 
m á s de l a tercera p a n e de l a C o r p o r a - l s i ^ j Q c a t a l á n se h a rea l izado po r i n i 
c ión m u n i c i p a l , f a c u l t a r á a é s t a para Cjatjva y bajo los auspicios del s e ñ o r 
que e l i j a de s u seno, con absoluta l i - c a m b ó . En var ios lugares se h a n colo-
bertad, l a persona que deba a s u m i r las cado ias t raducciones de var ios c lás i -
í u n c i o n e s de l a A l c a l d í a . Es p r o p ó s i t o cos griegos y la t inos de la f u n d a c i ó n 
del Gobierno inh ib i r se en el nombra-
miento y respetar l a v o l u n t a d del Con-
cejo. 
R e l a c i o n e s c u l t u r a 
Bernat Metge, creada t a m b i é n por el se-
ñ o r C a m b ó . 
(La i n f o r m a c i ó n publ icada el s á b a d o 
nos releva de m á s detalles.) H a y colec-
- I c i o n e s de c l á s i c o s catalanes con p r i m o -
Ies h i s p a n o c h e c a s rosa p r e s e n t a c i ó n . 
1 .| Antes de la v i s i t a a la E x p o s i c i ó n , en 
El rector de l a Un ive r s idad de M a d r i d , l a sala de manuscr i tos de la Bibl ioteca, 
v i s i tó ayer a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
Públ ica , s e ñ o r Callejo, a l que p r imera -
mente d i ó cuenta de l a f o r m a en que 
h a b í a redactado el acta de la ú l t i m a se-
s ión celebrada por l a Junta constructora 
de l a Ciudad Unive r s i t a r i a . 
D e s p u é s l e h a b l ó de u n a v i s i t a que 
le ha hecho recientemente el m i n i s t r o 
de Checoeslovaquia en M a d r i d , doctor 
V l a s t i m i l K u b a l . 
La c o n v e r s a c i ó n entre el rector de l a 
Univers idad Centra l y el d i p l o m á t i c o 
se p r o n u n c i a r o n los discursos i n a u g u 
rales. 
Se sentaron en l a pres idencia el m i -
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y los se-
ñ o r e s J i m é n e z Caballero, R o d r í g u e z Ma-
r í n , M e n é n d e z P ida l . Es te l r ich , S i m ó n , 
G ó m e z Raquero, m i n i s t r o del U r u g u a y 
y M a r t í n e z Reus. 
Entre el p ú b l i c o figuraban el padre 
Getino y los s e ñ o r e s Mi l l a r e s , conde de 
las Infantas , G o n z á l e z A m e z ú a , min i s -
tro de Checoeslovaquia, S á i n z B o d r í g u e z , 
P i t t a luga , R á y a s e l a , S a n g r ó n i z , Yehi ls , 
Ortega y otras muchas personas. 
El s e ñ o r J i m é n e z Caballero, como d i -
rector de l a Gaceta Li terar ia , in ic iado-
r a de l a E x p o s i c i ó n , d i ó las gracias ú 
s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n y al C o m i t é de 
intelectuales m a d r i l e ñ o s por l a coopera-
c ión prestada a l acto. A n u n c i ó que el 
general P r i m o de Rive ra ha excusado su 
asistencia y ha p romet ido v i s i t a r la Ex-
p o s i c i ó n . 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c -
c i ó n h a b l a e n l a a p e r t u r a 
E l d i rector de l a Bibl io teca Nacional , 
s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n , hace constar su 
regocijo por haber f ac i l i t ado esta ex-
p o s i c i ó n , ya que se t r a t a de C a t a l u ñ a , 
in te lec tual y vigorosa, que nos v i s i t a 
como mejor p o d í a h a c e r l o : con cajas 
de l ibros demostrat ivos del va lo r de sus 
intelectuales. Me a legra e l c o r a z ó n 
— a ñ a d e — e l t r i u n f o del l i b r o c a t a l á n , 
pues todos, catalanes y castellanos, so-
mos ü n a m i s m a a lma . A q u í nos t ienen 
los catalanes para todo. [Aplausos.) 
El s e ñ o r S i m ó n , presidente de la Cá-
m a r a del L i b r o de Barcelona, hab la bre-
vemente. 
El s e ñ o r G ómez Baquero p r o n u n c i a su 
anunciado saludo a l a in te lec tua l idad 
catalana. 
L a E x p o s i c i ó n y el c ic lo de conferen-
cias—declara—vienen a ser l a entrevis-
ta de dos lenguas h i j as de Roma. Si 
en la meseta castellana no se ha m i -
rado s iempre con l a debida s i m p a t í a 
al i d i o m a c a t a l á n , no hay que achacar-
lo a d e s d é n , sino m á s b ien a descono-
c imien to dé la filología que, aunque 
no lo parezca, o r i g i n a males mayores . 
S i n embargo, dos grandes figuras repre-
sentativas, de campos •ópuestos y que 
va len por muchas , M e n é n d e z y Pelayo 
y Giner de los R í o s , h a n m i r a d o con 
honda s i m p a t í a a C a t a l u ñ a y a su id io -
ma, h a n vis to q u i z á en ella el fermen-
to de l a r e s t a u r a c i ó n e s p a ñ o l a . M e n é n -
dez y Pelayo hablaba de la c o l a b o r a c i ó n 
de los tres romances peninsulares den-
t r o de u n m i s m o e s p í r i t u . Y no só lo 
en las clases superiores, t a m b i é n el pue-
b!*) ha acogido con entusiasmo las obras 
teatrales de G u i m e r á , R u s i ñ o l e Igle-
sias. 
E l r e su rg imien to ,de l a lengua catala-
na es u n cuento de hadas filológico. 
T u v o u n la rgo p e r í o d o de deca imien to ; 
el p r í n c i p e encantador fué el Renaci-
mien to ; el doncel que la despierta es 
h i j o del R o m a n t i c i s m » , que t r a jo u n 
g r a n i n t e r é s por l a Edad Media . Pero 
se necesitaba u n arqui tecto , que fué 
Pompeyo Fabra . 
Empero , no hemos de o l v i d a r que el 
e s p a ñ o l h a fo rmado u n a de las cuatro 
grandes l i t e ra tu ras europeas y que a ú n 
hoy cuenta con valores de p r i m e r a 
m a g n i t u d . Si el castellano llegase a ser 
lengua muer ta , le p a s a r í a lo que al la-
t í n ; d e j a r í a u n a p l é y a d e de h i jos . No 
h a y que pensar en envidias , s ino dejar 
paso a la c o l a b o r a c i ó n pa ra que la 
d i sputa de id iomas se convie r ta en d i á -
logo, que muchas veces equivale al 
amor . (Aplausos.) 
El s e ñ o r Es te l r ich , delegado del Comi-
t é c a t a l á n , hab la del a f á n de supera-
c i ó n de l a i n t e l ec tua l idad ca ta lana y de 
l a castel lana. Esta ha sabido compren-
der, y s i saber es algo, comprender lo 
es todo.' Esta m i s m a l e c c i ó n de com-
p r e n s i ó n l a obtenemos de Cervantes, 
bajo el cuail todos podemos acogernos. 
Estos l i b r o s que os presentamos—agre-
ga—representan, en verdad , ipoco; pero 
s ign i f ican que h a y u n m o v i m i e n t o en 
p r e p a r a c i ó n . 
Nuestro m o v i m i e n t o , lejos de todo lo-
ca l i smo, aspira a f e r t i l i z a r de sentido 
h u m a n í s t i c o a C a t a l u ñ a , t iene c a r á c t e r 
l í r i co , filosófico y c ien t í f i co . Antes se 
notaba en nosotros una fa l ta de espir i-
t u a l i d a d . Claro que estos mov imien tos 
o r i g i n a n conf l ic tos ; que p a r a resolver-
los h a y que e levar los temas a u n pla-
no super ior . Se h a p reguntado en un 
d i a r i o : ¿ S i g n i f i c a l a E x p o s i c i ó n el p r i n -
c ip io o e l f i n? Yo ent iendo a s í l a inte-
r r o g a c i ó n : ¿ L l e g a m o s , a l fin, a la ar-
m o n í a o estamos a l p r i n c i p i o de una 
c a t á s t r o f e ? A u n q u e verdaderamente l a 
m a y o r c a t á s t r o f e c o n s i s t i r í a en demasia-
da a r m o n í a , en una a r m o n í a ton ta . 
Prometemos l abora r pa ra ev i t a r el de-
sastre, y esperamos e l florecimiento de 
las variedades de l a P e n í n s u l a , que en-
g r a n d e c e r á n a é s t a . No t raemos la des-
t r u c c i ó n , sino l a c r e a c i ó n . Pero no nos 
for jamos demasiadas esperanzas. H a de 
haber dif icul tades. Los pueblos vitailes 
suelen m o v i l i z a r con frecuencia el dra-
ma. T e r m i n ó dando gracias a todos. 
(Ovación. ) 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p r o n u n c i ó 
el s iguiente d i s cu r so : 
«He de expresar, en nombre del jefe 
del Gobierno y en el m í o , m i s i m p a t í a 
por este acto, y f e l i c i t a r a los organi -
zadores de l a E x p o s i c i ó n y a los inte-
lectuales catalanes, que dan muestras 
en e l l a de su g r a n valer . Es impor tan te 
esta E x p o s i c i ó n po r el n ú m e r o de l i -
bros, p o r su v a l o r l i t e r a r i o y f i losóf ico o 
c ient í f ico y p o r su m i s m a p r e s e n t a c i ó n , 
que da idea de la- v a l í a de l a i n d u s t r i a 
catalana del l i b r o . 
D e s p u é s de las nobles palabras que 
hemos o í d o , se conf i rma la idea de que 
este acto equiva le a u n acercamiento 
esp i r i tua l , a u n m a y o r conocimiento de 
dos regiones y dos id iomas . Yo creo y 
auguro que las consecuencias h a n de 
ser excelentes. Trabajemos, con el cu l -
t i v o del p r o p i o verbo—los dos son pen-
insulares—y s in estridencias n i cho-
ques, po r engrandecer l a P a t r i a . » 
Una o v a c i ó n a c o g i ó las pa labras del 
m i n i s t r o . 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r V a l l s 
D e s p u é s de l a v i s i t a a la E x p o s i c i ó n , 
a las seis de l a tarde, d i ó una confe-
renc ia el c a t e d r á t i c o de la Un ive r s idad 
de Barcelona s e ñ o r Va l l s Taberner , que 
fué presentado p o r e l s e ñ o r J i m é n e z 
Caballero. L a (« in fe renc ia , correspon-
diente a l c ic lo 
sobre el m o v i -
miento c u l t u r a l 
c a t a l á n en el si-
glo X X , v e r s ó 
acerca de los es-
tudios h i s t ó r i c o -
a r q u e o l ó g i c o s . 
E l s e ñ o r Val l s 
es au to r de nu -
merosos estudios 
h i s t ó r i c o s y h a 
c o l a b o r a d o en 
n u m e r o s a s re-j 
vistas, entre las 
que figura L a 
P a l a b r a Cris- [ 
l iana. 
Sr . lü í ' í i 'Jabcntcr. E l c o n f e r e n - | 
ciante hizo una! 
documentada y deta l lada h i s to r i a de la j 
labor h i s t ó r i c o - a r q u e o l ó g i c a rea l izada! 
por diversas ent idades: l a Academia de 
Bellas Artes, la Un ive r s idad , el Inst i tu-1 
to de Estudios Catalanes—con sus cu r - ¡ 
sos, conferencias y publicaciones—, Cen-I 
t ro Excurs ion is ta , L'Avene, las funda-
ciones de Pra t de l a B í b a , C a m b ó y Pa-I 
chol , l a M a n c o m u n i d a d , e l A y u n t a m i e n - ¡ 
to, el Cenobio de Montser ra t , los f r an - | 
c í s c a n o s , etc. E n t r e otros nombres, c i t ó 
los de M i r e i t , M a s ó , R u b i ó , P u i g y Ca-
dafalch, Santos Ol iver , P i j o á n , e t c é t e r a , i 
Se h a n formado, en fin, diversas obras, 
de conjunto , a lgunas a manera de cor-| 
p».<", en diferentes mate r ias . 
No só lo tenemos sistematizada l a pre- | 
h i s to r i a , catalogada l a escul tura y la! 
a rqu i t ec tu ra romana , estudiada ampl ia - j 
mente l a a rqu i t ec tu ra r o m á n i c a , clasif l-! 
cadas las monedas catalanas, inventa-1 
r i ada l a s i g i l o g r a f í a y t razada l a h is- ' 
t o r i a de la p i n t u r a medieva l , s ino que; 
se h a n puesto las bases fundamentales ; 
pa ra e l estudio de l a a rqu i t ec tu ra y de ¡ 
l a e scu l tu ra g ó t i c a y se h a l l a n siste-l 
mat izadas las h i s t o r i a l i t e r a r i a catalana^ 
y l a de las fuentes j u r í d i c a s . Hemos I 
creado una g ran b ib l io teca genera l y 
un impor t an te museo y restaurado l a ' 
l i t u r g i a y hemos hecho r e v i v i r los can-
tos rel igiosos y popj i lares . Otros campos 
de a c t i v i d a d los t u v i m o s vedados. Todoj 
se h a hecho por l a fe en u n idea l co-
lec t ivo por el que laboramos con í e r - | 
v o r ; todo, por fidelidad a l tesoro espi-j 
r i t u a l que nos legaron otras generado- j 
nes y n o tenemos derecho a ma lba ra ta r . ] 
Los o b s t á c u l o s , las adversidades, los l 
momentos de prueba a v i v a n nuestra f e ; 
la generosa c o m p r e n s i ó n de todos vos-j 
o t r o s — t e r m i n a — h a r á posible que, den-
t ro del lea l respeto, a las orientaciones 
respectivas podamos aunar nuestros es-j 
fuerzos y d i r i g i r l o s hac ia u n i d e a l ! 
super ior de c i v i l i z a c i ó n . 
F u é m u y ap laud ido y fe l ic i tado . 
F u n e r a l e s p o r e l C a r d e n a l R e i g 
Por encargo de l a J u n t a C e n t r a l de 
A c c i ó n C a t ó l i c a , se ce lebra ron ayer so-
lemnes funerales en l a c a p i l l a del Obis-
po por el a l m a del i n o l v i d a b l e Carde-
n a l Re ig . 
E l N u n c i o de Su San t idad o c u p ó u n 
puesto en el p resb i t e r io . P r e s i d í a n el 
acto, por l a Jun ta , el s e ñ o r M a r t í n A l -
varez, gobernador c i v i l ; don Sever ino 
Aznar , conde de Bernar , s e ñ o r M a d a r i i -
ga y el p rov i so r de l a d i ó c e s i s , s e ñ o r M o -
ran . Es taban t a m b i é n presentes los se-
ñ o r e s J i m é n e z , H e r r e r a (don A n g e l ) , 
A lva rez Ude y C a s t á n . 
Por hal larse enfermos no p u d i e r o n 
asis t i r el presidente , don M i g u e l Vega, 
y don Rafae l M a r í n L á z a r o , t a m b i é n 
de la Jun ta . 
D e s p u é s de t e rmina r se e l funera l , 
m o n s e ñ o r T c d e s c h i n i r e z ó u n responso 
ante e l ca tafa lco . 
T r e s o f i c i a l e s c h i -
h a c í a t re in ta a ñ o s h a b í a desaparecido de 
Chi le . 
Y se e q u i v o c a n — c o n t i n ú a e l c a p i t á n 
Silva—los que creen que e l coronel Ibá -
ñ e z saca su fuerza de asentir a l o que 
desee cua lqu ie r grupo de of iciales o Je-
fes del E j é r c i t o . Recientemente no h a 
quer ido n i escuchar a unos oficiales que 
le presentaban unas peticiones de 
Cuerpo. 
Sospechamos que l a no t i c i a no es exac-
ta, y que se debe a u n a c o n f u s i ó n . Pu-
d ie ra ser que el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
l l amado t a m b i é n I b á ñ e z , hubiese d i m i -
t ido , y en l a t r a n s m i s i ó n se hubiese 
cambiado con e l presidente. En todo ca-
so, e l coronel I b á ñ e z p o d í a d i m i t i r , pe-
r o n o es posible que pasen los poderes 
a l s e ñ o r F igueroa L a r r a i n . Le sucede-! 
r í a , cons t i tuc ionalmente , el m i n i s t r o ! 
del I n t e r i o r , B a l m a c e d a . » 
Q u i n c e m i l c h i l e n o s 
l e ñ o s e n M a d r i d 
Ayer l l ega ron a M a d r i d los capitanes 
de C a b a l l e r í a del E j é r c i t o chi leno, s e ñ o -
res A m a r o P é r e z , Ju l io S i l v a y Ben-
j a m í n R o d r í g u e z . Sa l i e ron de su p a í s 
el 31 de ocuibre y desembarcaron hace 
dos d í a s en Santander . 
Nuestra p r i m e r a p regun ta fué sobre 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de l p a í s a l comu-
nicarles el despacho de P a r í s en que 
daban n o t i c i a de l a d i m i s i ó n de l coro-
nel I b á ñ e z . 
«Es absolutamente Incomprens ib le , 
nos responden. Cuando nosotros sal i -
mos de Chile l a t r a n q u i l i d a d era abso-
l u t a en todos los ó r d e n e s . Noticias pos-
teriores, que hemos recogido de com-
pa t r io tas establecidos en M a d r i d , y que 
l l egan hasta e l d í a 12 son igua lmen-
te t r a n q u i l i z a d o r a s . Pero ' a d e m á s no 
hay r a z ó n pa ra que e l presidente d i m i -
ta. H a sido elegido po r el 80 por 100 
del censo: juzgue usted, pues, hasta 
q u é punto goza de l a c o n s i d e r a c i ó n del 
p a í s . 
No es u n dictador , impuesto por l a 
fuerza-- nue i n t e r r u m p e e l s e ñ o r R o d r í -
guez Mendoza, m i n i s t r o de Chile que 
asiste a l a entrevista—, sino u n presi-
dente consti tucioinal . M á s a ú n , ha re-
anudado en Chile l a t r a d i c i ó n de go-
Dernar, que se p e r d i ó cuando der r iba-
t o n a Balmaceda. Ahora puede decirse 
que existe el Poder ejecut ivo, que desde 
a l a E . d e S e v i l l a 
E l objeto de nuestro iaje es. sobre 
todo, la E x p o s i c i ó n de Sev i l l a . De esto 
ya ^ i e n e n ustedes a l g ú n antecedente. 
Queremos da r a conocer a l l í a l e jé r -
c i to , a l a C a b a l l e r í a y a e q u i t a c i ó n 
de Chi le . Tomaremos p a r í a los con-
cursos t í p i c o s de E s p a ñ a . de aquellas 
otras naciones en que nuestro Gobierno 
nos autor ice . No sabemos s i nos s e r á 
posible acudi r a l a O l i m p i a d a de Ams-
; t e rdam. 
Desde luego, nuestro centro de ope-
raciones es E s p a ñ a . Sobre eso no hubo 
i dudas n i en nosotros n i en el Gobier-
no. V i v i r en E s p a ñ a es pa ra los chi le-
1 nos estar en su p a t r i a . Todo Chile sien-
i te por el la verdadero c a r i ñ o filial. Se 
calcula que a l a E x p o s i c i ó n de Sevi l la 
no v e n d r á n menos de 15.000 chi lenos. 
E l Gobierno de Chi le a l env ia r a Es-
p a ñ a una m i s i ó n m i l i t a r h a quer ido 
c o n t r i b u i r u n a vez m á s a l acercamien-
to á n t r e las dos naciones. Siempre se 
ha sentido en nuest ra p a t r i a e l hispa-
noamer ican ismo, pero ahora, con l a la-
bor intensa que r e a l i z a e l Gobierno P r i -
mo de R ive ra se ha juzgado verdade-
ramente impresc ind ib le c o n t r i b u i r del 
mejor modo. Y a sabe usted que duran-
te la E x p o s i c i ó n v i s i t a r á probablemen-
te Sevi l la u n buque de g u e r r a ch i l eno .» 
Pa ra t e r m i n a r , hemos de deci r que l a 
Prensa ch i l ena nos ha encargado u n 
saludo m u y co rd ia l y m u y afectuoso 
para l a de E s p a ñ a . Nos fa l t an , por de-
c i r l o a s í , las credenciales.. Los periodis-
tas de Sant iago t e n í a n el pensamiento 
de enviar u n a car ta a los de M a d r i d . 
Pero h u b i m o s de sa l i r p r e c i p i t - ' l a m e n -
te y no recogimos el mensaje.>• 
D E S O C I E D A D 
Boda* 
En l a p a r r o q u i a de Covadonga h a n 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a be l la s e ñ o r i t a 
Candelas A n i v a r r o G a r c í a y el acauda-
lado p rop i e t a r io d o n Carlos Balseyro 
Flores. 
Deseamos muchas fel icidades a l nue-
vo m a t r i m o n i o , que se encuentra en Ma-
d r i d y fijará su res idencia en A l m e r í a . 
E l m a r q u é s de L a u 
r e n c í n , mejora . 
El presidente de l a Academia de l a 
H i s t o r i a se encontraba ayer bastante 
mejorado, aunque no h a desaparecido 
la gravedad de l a dolencia que padece. 
P e t i c i ó n de mano 
Por don Federico P é r e z , jefe de ne-
gociado de la Aduana de Barcelona, y 
para su h i j o don A u r e l i o , ha sido pedida 
la mano de l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a Teresa 
Cabezas. 
F u n e r a l 
Hoy , a las once, se c e l e b r a r á n so-
lemnes exequias en l a p a r r o q u i a de 
Santa Teresa y Santa Isabel po r el a l m a 
del general conde de l a A l g a i d a , de i n -
olv idable m e m o r i a . 
F a l l e c i m i e n t o s 
Confor tada con los aux i l i o s de la Re-
l ig ión , fa l l ec ió ayer en esta Corte l a v i r -
tuosa dama d o ñ a L u c i l a G ó m e z Sisnie-
ga, esposa del ex d ipu tado a Cortes don 
L u i s G a r c í a G u i j a r r o . 
E l en t ie r ro se v e r i f i c a r á esta tarde , 
desde l a casa m o r t u o r i a . M a r q u é s de 
Valdeiglesias, 13, al cementer io de l a 
Almudena . 
A c o m p a ñ a m o s en su justo do lor a toda 
la d i s t i n g u i d a f a m i l i a de l a finada y 
m u y especialmente a su esposo, s e ñ o r 
G a r c í a Gui ja r ro , al p rop io t iempo que 
rogamos u n a o r a c i ó n a los lectores de 
E l Debate en sufragio del a l m a de 
a q u é l l a . 
Sufragios 
Ayer m a ñ a n a en l a pa r roqu ia de San 
Pedro, de Sevi l la , se ce lebraron solem-
nes funerales por el a lma de don Nico-
l á s Luca de Tena. P r e s i d i ó l a f a m i l i a 
del f inado . A l piadoso acto concurr ie-
r o n todas las autor idades y numerosas 
personas. 
E l A b a t e P A R I A 
PELETERIA X.l. Ca t a l án , ex corta-dor de Revll lon, P a r í s . 
Taller reparaciones. P l MargaU, 5, entio. 
E l g o b e r n a d o r c i v i l 
e n V a l d e m a q u e d a 
n excelente 
remedio para 
tener siempre en casa. E n toda familia 
ocurren accidentes inesperados; y teniendo 
siempre a mano el 
L O A N 
se e v i t a n m u c h o s s u f r i m i e n f o s y m a l a s c o n s e c u e n c i a s . 
E l S l o a n es , de sde hace m u c h o s a ñ o s el m e j o r g u a r d i á n 
d e l h o g a r . 
M A T A D O L O R E S d e 
Golpes, Contusiones, 
Calambres, Catarros, 
Neuralgia, Ciát ica , 
R e u m a t i s m o , Cintura, 
Pecho, Espalda, etc. 
N o r e q u i e r e f r i c c i o n e s . P e n e t r a p o r s i a o l o I 
E l d o m i n g o es tuvo en Va ldemaque -
da e l gobernador c i v i l , s e ñ o r M a r t í n A l -
varez, a c o m p a ñ a d o de l delegado guber-
na t ivo s e ñ o r P é r e z L o r e n t e y de l ar-
q u i t e c t o s e ñ o r L ó p e z M o r a . 
V i s i t ó las obras de las nuevas escue-
las que a l l í se c o n s t r u y e n con l a con-
s i g n a c i ó n v o t a d a por la d i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l . E l s e ñ o r M a r t í n A l v a r e z se mos-
t r ó m u y sat isfecho de l a m a r c h a de las 
obras y de l a buena d i s p o s i c i ó n del ve-
c inda r io , que ayuda con entusiasmo a 
esta mejora m e d i a n t e l a p r e s t a c i ó n per-
sonal. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
E l pres idente de l a D i p u t a c i ó n ha re-
c ib ido de l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca una car ta , en l a que le d ice que 
e s t u d i a r á y r e s o l v e r á con l a m a y o r r a -
pidez la ins tanc ia , p i d i e n d o que se ha-
b i l i t e e l l o c a l que posee la C i u d a d U n i -
v e r s i t a r i a en l a M o n c l o a para hospi ta-
l i za r enfermos. 
—Se ha firmado ayer la a d j u d i c a c i ó n 
de las obras de l a c a r r e t e r a de Bustar-
vie jo a Cabani l l as . 
— E l p res idente de l a D i p u t a c i ó n re-
c i b i ó ayer l a v i s i t a del co rone l de Se-
g u r i d a d para h a b l a r l e de l a c é d u l a que 
deben pagar los guard ias de segur idad. 
— T a m b i é n fué v i s i t ado e l s e ñ o r Sal-
cedo B e r m e j i l l o por el comandan te Fe-
r rer , que le h izo en t rega del p r i m e r 
tomo del c a t á l o g o de l a E x p o s i c i ó n Ibe-
roamer icana de Sev i l l a . 
L a P a t r o n a d e A r t i l l e r í a 
zas y servicios de A r t i l l e r í a de todas 
las regiones y de Marruecos . 
S u p r e m o d e G u e r r a 
E u c i S u p r e m o de G u e r r a se v ió ayer 
una causa c o n t r a el paisano T o m á s 
Monje , por i n s u l t o a l a fuerza armada, 
y c o n t r a el cabo de l a G u a r d i a c i v i l Be-
n i t o A r t e r o , por lesiones. S e g ú n e l re-
la tor , cuando e l pastor apacentaba u n 
r e b a ñ o en e l t é r m i n o de Varaba, u n a 
pareja de l a G u a r d i a c i v i l l e i n v i t ó a 
presentarse a l alcalde. Monje c o n t e s t ó 
que h a b í a i do s in encon t ra r a l alcalde 
y que de m o m e n t o no p o d í a v o l v e r por 
i m p e d í r s e l o sus ocupaciones. E l cabo 
A r t e r o i n t e r p r e t ó e l hecho como una 
desobediencia y g o l p e ó a l pastor, oca-
s i o n á n d o l e lesiones. 
E n Gopsejo de Gue r r a , celebrado en 
Zaragoza, f u e r o n absueltos los dos p ro -
cesados; pero por d i s e n t i m i e n t o , l a cau-
sa se e l e v ó al Supremo. 
E l fiscal p i d i ó ayer para e l pastor la 
a b s o l u c i ó n y para A r t e r o u n a ñ o , ocho 
meses y u n d í a de p r i s i ó n correccio-
nal , accesorias e i n d e m n i z a c i ó n de pe-
setas 1T100. 
Los defensores s o l i c i t a r o n l a absolu-
c i ó n . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado genera l .—La i m p o r t a n t e per-
t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a del A t l á n t i c o 
avanza h á c i a Europa , que produce l l u -
vias abundantes en E s p a ñ a , con v i e n -
tos flojos de d i r e c c i ó n v a r i a b l e y t e m -
pe ra tu r a suave. 
P a r a h o y 
J i 
E l A r m a de A r t i l l e r í a c o n m e m o r ó p! 
domingo la f e s t i v i d a d de su excelsa Pa-
t rona, Santa B á r b a r a , con l a so lemni -
dad de cos tumbre . A l a f u n c i ó n r e l i -
giosa as is t ieron todos los generales re-
sidentes en M a d r i d y los jefes y oficia-
les de los d i s t i n to s Cuerpos y depen-
dencias de l A r m a . 
A y e r va r i a s unidades de l Parque se 
t ras ladaron a l campamento de Caraban-
chel , donde, en u n i ó n de las fuerzas 
de l T i r o Nac iona l , r ea l i za ron ejercicios 
de e q u i t a c i ó n y carreras de c intas y 
pedestres. 
Los festejos r e s u l t a r o n m u y b r i l l a n -
tes y las tropas fueron obsequiadas con 
u n rancho e x t r a o r d i n a r i o . 
E l ayudan te del pres idente de l Con-
sejo, s e ñ o r Rapa l lo , es tuvo en l a sec-
c i ó n de A r t i l l e r í a del m i n i s t e r i o para 
t e s t i m o n i a r al genera l jefe, en nombre 
de l genera l P r i m o de R ive ra , su f e l i c i -
t a c i ó n . 
Por e l jefe de l G o b i e r n o fué d i r i g i d o 
u n t e l eg rama c i r c u l a r a todos los ge-
nerales y coroneles inspectores de fuer-
Aero Club de E s p a ñ a (Sevilla, 3).—4 tar-
de. Cap i t án B a r b e r á n sobre cFotograme-
t r ía> . 
Colegio de Médicos (Eeparteros, 9).—5 
tarde. Junta general oxtraordinar ia . 
I n s t i t u t o F r a n c é s (Marqués de la Ense-
nada, 10).—7 t. M . Gai l lard sobre cEl al-
pinifimo y la l i t e ra tu ra a lp ina» (con pro-
yecciones). 
Museo dol Prado.—11,30 m. Señor i ta Mar-
gar i ta Nelken sobre cEl retrato en I t a l i a» . 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 15).— 
6 t . E l arqueólogo inglés M r . Joyce sobre 
«Th© maya ar t and c u l t u r e » (con pro-
yecciones). 
O t r a s n o t a s 
Objetos perdidos.—En Ja inspección de 
Carruajes (plaza Mayor, 3) se hallan a 
disposición de los dueños los objetos si-
guentes: abrigo de caballero, dos basto-
nes, bolso de señora , un llavero, un bol-
s i l l i to con nueve pesetas, u n cuello de 
abriiíO de señora , cuatro vasos, un par 
de zapa toe de n iño , un l ibro de misa, 
una cartera, un billete de Lo te r í a de 
1 de diciembre. 
Expos ic ión do acuarelas.—Esta tarde, a 
las cinco, se rá inaugurada ©n e l sa lón 
Nancy la Expos ic ión de acuarelas del p in -
tor don José C i v i l . E s t a r á abierta hasta 
el próximo d í a 20. 
—fv— 
A R S i r A L , 4. POMPAS FUNEBRES 
/Seréis mis amigos 
p o r q u e y o s o y b u e n a a m i g a 
v u e s t r a » E s t o y f a b r i c a d a 
e s p e c i a l m e n t e p a r a v o s o t r o s . 
\Vo^>> v i ^ 
M a r i a A R T I A C H 
es la gal le ta m á s a l i m e n t i c i a 
m á s sana y mejor J i g e r i t l e por 
sus componen te j y su tues te» 
N o pida nunca galletas M A R I A 
P I D A usted siempre 
M a r t a A R T Í A C H A R T I A C H 
P R U E B E U S T I 
C A S C O S 
TELEFUNKEN 
/ Q u é d i g e s t i o n e s / 
M O L I N O S 
T o m a n d o e L 
E S T O M A G O 
m m i REGELOS 
o polvos del Dr. Kuntz 
Se digieren... i hasta las piedrasl 
Alivia y cura 
las enfermedades del e s lómago 
Farmacias. Drogucrias y Centros Específicos 
Agentes J. ÜRIACH Y C*. S. A. 
Bruch. <9 - Barcelona 
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de todas clases, para mano 
y fuerza rflottis. Tritura« 
dores. — Desintegradores. 
Cortadoras. ̂ 'Tamizadoras. 
Inmenso surtido. 
Pídase catálogo 
M A T T H S . G R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 
de loza y cr i s ta l compran-
do los cafés y chocolates 
Salas. Se fabrica el choco-
late a la vista del públ i -
desde 1,30 paquete en 
adelante. SAN BERNAR-
DO, 70 (esquina E s p í r i t u 
Santo). Teléfono 15.736. 
C O M P A R E S E E L T R A B A J O Y L O S A D E L A N T O S D E L A i 
I M A Q U I N A D E E S C R I B I R C O N T I N E N T A L C O N C U A L Q U I E R P 
| O T R A M A R C A , P I D I E N D O L A A P R U E B A . : , 
P R O C E D E N T E S D E C A M B I O S P O R L A S I N P A R M A Q U l - I 
Í N A D E E S C R I B I R C O N T I N E N T A L , S E V E N D E N M A Q U I N A S ¡ 
É D E O C A S I O N D E T O D O S L O S S I S T E M A S E N I N M E J O R A B L E S i 
I C O N D I C I O N E S . M U E B L E S P R A C T I C O S P A R A O F I C I N A S . | 
I I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S . 
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O R B I S , S. A . — M a d r i d , P i y M a r g a l l . 1 8 ; B a r c e l o n a , C l a r i s . 5 ; | 
1 V a l e n c i a , M a r , 8 ; Z a r a g o z a , C e r d á n , 2 7 ; S e v i l l a , P i y M a r g a l l , 2 5 ; g 
^ . B i l b a o , L e d e s m a , 1 8 ; P a l m a d e M a l l o r c a , Q u i n t , 7 ; C e u t a , R i e g o , 2 . H 
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M A D R I D . — A ñ o X V I I . — \ u m . 5.738 
(C) E L D E B A T E Martes 6 de diciembre de 1927 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
Q£j 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (70 25) 
70.35; E (70,25), 70.30; D )70.25). 70,30 •' 
^(70,25), 70,25; B (70.25), 70,30; A (70.25) 
70.25; G y H (70.25), 70.25. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (84,60) 
B4,C0; E (84,60). 85.50; D (85.50). 85.40 •' 
C(85,40), .85,50; B (85,90), 85,90; A (86 60) 
«5.90; G y H (88,50), 86,75. 
AMORTIZARLE 4 POR lOO.-Serie A 
W ) , 86.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (102,50), 102.50; B (102,60), 102,50; 
C (102,50), 102,50; D (102.65). 102,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuesto).-Serie F (103,10), 103,10; E 
(103,10), 103,10; D (103,10), 103,10; C 
(103,10). 103,10; R (103,10), 103 10; A 
(103,10), 103,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
ámpuesto).—Serie F (90,35), 90,40; E 
'90.35), 90,40; D (90,40), 90,45; C (90,40̂ , 
90,45; B (90,40), 90,45; A (90,40). 90,45. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920—Se-
rie E (92,20), 92,20; D (92,40), 92,20; C 
(92), 92.20; B (92,20), 92,20; A (92), 92.20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie E (91,25), 91,40; D (91.25), 91,40; C 
(91,25), 91,40; B (91,25), 91.40; A (91,25), 
91.40. 
D E U D A FERROVIARIA. - Serie A 
(101,25), 101,35; B (101,25), 101,35; C 
'101.25), 101.35. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (100). 
100; Villa de Madrid, 1914 (89), 89; Me-
foras urbanas, 1923 (94), 94; Subsuelo 
(93,50), 93.50. 
VALORES GARANTIA DEL E S T A D O . -
H. Ebro (103.50), 103,50; Asociación Pren-
sa (101), 101; Transatlántica 1925, no-
viembre (98,60), 98,60-; ídem 1926 (102,75), 
102,75; Tánger-Fez: segunda (103,25), 
103,40; tercera (103,25), 103,30. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario Español: 4 por 100 (89,80), 
89.75; 5 por 100 (98,75), 98,75 ; 6 por 
100 (110), 110. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,65), 2,66; Marrue-
eos (89,50), 89,75; Empréstito argentino 
(100,30), 100,55. 
CREDITO LOCAL (100), 100,10. 
ACCIONES.—Banco de España (590), 
590; Hispano Americano (204), 204; Cen-
tral (138), 138; Banco Español del Río 
de da Plata, contado (193), 194; H. Espa-
ñola (184), 184; Chade, D, 722,50; Men-
gemor (349), 346; Telefónica (99,75), 
99,75; ídem derechos, 5 pesetas; Duro 
Felguera: contado (62), 61,75; fin corrien-
te, 61,75; Tabacos (204), 204; Madrid-
Zaragoza-Alicante: contado (535), 533,50; 
fin corriente, 535,50; Norte de Espa-
ña: contado (550), 549; fin corrien-
te, 551; Tranvías: contado (110), 110.25; 
fin corriente, 111; Azucareras preferen-
tes: contado (101,75), 101,75; fin co-
rriente, 101,75; Azucareras ordinarias: 
contado (38), 38,25; fin corriente, 38,25; 
Explosivos (590), 592; fin corriente, 596; 
nuevos, no oficial, 587; fin corriente, 
no oficial, 589; Petróleos, no oficial, 
119,50. 
OBLIGACIONES. — Gas 6 por 100. 
fl04,50). 104,40; H. Española, D (101), 
101; Unión Eléctrica Madrileña: 5 por 
100 (95,50), 95,50 ; 6 por 100 (104.50), 104; 
Minas del Rif, B (99,50), 99,65; Ponfe-
rrada (84), 84; Norte africano (66,50). 
79.95; Transatlántica', 1920 (101), 100,50; 
Norte, primera (75), 75,25; segunda, 
(71,50). 72,50; cuarta, (72,75), 72,25; quin-
ta (72). 72,90; Alsasua (90,60), 90,30; 
Huesca (85,75), 86,25; Norte, 6 por 100 
(102,90). 102,90; Valencianas (100,70). 101; 
Alicante, primera (333), 332.50; E (88,75), 
87,25; G (103), 103; H (100), 100,25; I 
(103). 103; Metropolitano: 6 por 100 
(103,50). 103.50 ; 5 por 100 (89), 89; Peña-
rroya Puertollano (100,25), 100,50; Tran-
vías. 6 por 100 (103,75). 103,75; Azuca-
reras, 5 y medio por 100 (99,50), 99,50; 
Peñarroya (101), 101,60; Ríotinto (102,50) 
103; Chade (103),-103. 
BONOS. — Constructora Naval 1921 
(101.50). 101.50. 
Par. Monedas. Precedente. Día 5 
1,00 1 franco franc... 0.238 0,239 
5.00 1 belga «0,843 - 0.85 
...00 1 franco suizo... •1,163 '1,169 
1,00 1 lira •0,3275 0̂,328 
25,22 1 libra 29,35 29,60 
o.lí' 1 dólar 6,00 'G,0ó 
1,23 1 reichsmark .... « i ^ *1,45 
0,95 1 cor. checa *0,18 *0,18 
5,60 1 escudo '0,30 0̂,30 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
1,39 1 cor. noruega... •l.eo 1̂,63 
2,50 1 peso argent.... %S6 2̂,56 ' 
B A R C E L O N A * 
Interior, 70,40; Exterior. 84,60; Amor-
tizable 5 por 100, 92,10; Norte, 550,75; 
Alicante, 535; Andaluces, 65,80; Oren-
se. 32.85; H. Colonial, 92,15; Tabacos 
filipinos. 319.25; francos, 24; libras. 
29.63; dólares, 6.06. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 155; Explosivos, 583; 
Resineras, 60; Robla, 445; Santander-
Bilbao, 525; Banco de Bijbao, 2.065; So-
ta, 965; Nervión, 550; Unión, 185; H. 
Ibérica, 615; E . Viesgo, 460; Euskalda-
na, 680. 
H U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,475; francos, 3,9362; libras, 
4,8812; francos suizos, 19,2925; liras, 
5,4275; coronas danesas, 26,82; norue-
gas, 26,62; florines, 40,4229; marcos, 
23,91. 
P A R I S 
Pesetas, 420; libras, 124,02; dólares, 
25,4075 ; belgas, 355,50; francos suizos, 
490; liras, 137,75; coronas suecas, 685,50; 
noruegas, 675,75; danesas, 681,75; aus-
tríacas, 75,30; florines, 1.027(50. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,63; francos, 124,025; dóla-
res, 4,8817; belgas, 34,89; francos sui-
zos, 25,3025; liras, 89.95; noruegas, 
18,345; danesas, 18,1287; florines, 12,0762; 
pesos argentinos, 47,84. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4.881875; belgas, 
34,885; francos suizos, 25,30; florines, 
12,075; liras, 89,90; marcos, 20,42; coro-
nas suecas, 18,08; ídem danesas, 18,20; 
ídem noruegas, 18,34; chelines austría-
cos, 34,61; coronas checas. 164.50; mar-
cos filandeses, 193,75; pesetas, 29,625; es-
cudos portugueses, 2.4375; dracmas, 369; 
leis. 790; mil reis, 5,875; pesos argen-
tinos. 47,875; Bombay. 1 chelín 6,0625 pe-
niques; Changai. 2 chelines 7 peniques; 
Hongkong, 2 chelines 0,25 peniques; Yo-
kohama, 1 chelín 10,53125 peniques. 
E5TOCOLMO 
Dólares, 3,705; libras, 18,085; marcos, 
88,60; francos, 14,65; belgas, 51,90; flo-
riñes, 149,85; coronas danesas, 99,45; 
ídem noruegas, 98,70; marcos finlande-
ses, 9,34; liras, 20,25. 
B E R L I N 
Dólares, 4,182; libras, 20,413; coronas 
checas, 20,393; mil reis, 0,4995; pesos ar-
gentinos, 1,789; florines, 169,07; escudos 
portugueses, 20,65; pesetas, 69,33; liras, 
22,665; francos, 16,46. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La semana, en la Bolsa, comienza en 
idéntica situación que terminó la pasa-
da, con excepción de las divisas extran-
jeras, que modifican nuevamente su 
orientación y vuelven a cotizarse en 
alza. 
E l Interior sube 10 céntimos, 15 el 5 
por 100 amortizable de 1917 y 5 el de 
1927 con impuestos; quedan sostenidos 
el Exterior, 5 por 100 amortizable de 
1920 y 5 por 100 de 1927 sin impuestos, 
y ceden 25 céntimos el 4 por 100 amor-
tizable y 10 el 5 por 100 de 1926. 
En el departamento de crédito, salvo 
el Río de Ja Plata, que aumenta una 
peseta, los restantes repiten los precios 
anteriores. 
El grupo industrial cotiza en alza las 
Azucareras ordinarias y los Explosivos; 
en baja, Felgueras y Mengemor, y sin 
variación. Hidroeléctrica Española, Te-
lefónica, Tabacos y Azucareras prefe-
rentes. Respecto a los ferrocarriles, ce-
den 1,50 los Alicantes y una peseta los 
Nortes, 
En el corro internacional mejoran 10 
céntimos los francos, 25 las libras y tres 
y medio los dólares. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos; 50.000 a 23,80 y 25.000 a 23,90. 
Cambio medio, 23,833. 
Libras: 10.000 a 29,60. 
Dólares: 10.000 a 6,10. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan; 
Banco de España a 589 y 590; Tran-
vías, al contado, a 110,50 y 110,25, y a 
fin del corriente, a 110,75 y 111; Azuca-
reras ordinarias, a 38 y 38,25; Explo-
sivos, al contadora 590, 591 y 592, y a 
fin del corriente, a 593, 594, 594,50, 595 
y 596; Nortes, a este plazo, a 550,50 y 
551; Minas del Rif, B, a 99,50 y 99,65, y 
obligaciones Norte, primera serie, a 75,50 
y 75,25. 
L A B O L S A E N B I L B A O 
BILBAO, 5.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de Bilbao operaron 
con demandas a 2.065 pesetas y ofer-
tas a 2.075. Las del Banco de Vizcaya 
tuvieron demandas a 1.630 pesetas y 
ofrecimientos a 1.650. Las del Hispano-
Americano se demandaron a 204,50 por 
100 y ofertas a 205. Los Centrales fue-
ron solicitados a 137 duros. Los Nortes 
de España estuvieron encalmados y se 
ofrecieron a 551 pesetas. Los Alicantes 
no negociaron tampoco y hubo ofertas 
a 536 pesetas. Las Hidroeléctricas Espa-
ñolas se pidieron a 182 duros, con ofer-
tas a 184, y las acciones nuevas fueron 
solicitadas a 175. Las Ibéricas operaron 
con demandas a 615 pesetas y ofertas 
a 620. Las Eléctricas del Viesgo opera-
ron con peticiones a 460 pesetas. Las 
Cartagenas se pidieron a 180 duros, con 
ofertas a 184. Las Sevillanas de Elec-
tricidad se ofrecieron en pequeñas par-
tidas a 156 duros. Las Navieras Sota y 
Aznar operaron con demandas a 965 pe-
setas. Las Papeleras Españolas se pi-
dieron a 122 duros y hubo ofertas ^ 122 
y medio. Las acciones de Espasa-Calpe 
se ofrecieron a 93 duros. Las Resineras 
operaron con demandas a 60 pesetas. 
Los Explosivos tuvieron operaciones con 
demandas en las acciones viejas a 583 
pesetas y en las nuevas hubo operacio-
nes a 578 y 580 pesetas. Cerraron con 
demandas a este último cambio. Los 
Altos Hornos operaron con ofertas a 155 
duros. Las Siderúrgicas se ofrecieron a 
520 pesetas. Los Petróleos operaron con 
ofertas a 200 pesetas y demandas a 195,50. 
Las acciones de la Télefónica operaron 
a 99 por 100. 
Compañía Hispano Americana 
de Electricidad 
E l Consejo de Administración celebrado 
en esta fecha, en virtud de. la autoriza-
L A S M E J O R E S S E D A S 
V e n t a d i r e c t a de la f á b r i c a a l c o n s u m i d o r : 
II 
D E L A 
t n 
T o d o s los a c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a d e b e n so l ic i tar , lo 
a n t e s pos ib le , los t í t u l o s r e p r e s e n t a t i v o s d e l d e r e c h o d e sus-
c r i p c i ó n , que les c o r r e s p o n d e , s e g ú n l a o fer ta d e f e c h a 1 d e 
d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 . 
E s t o s d e r e c h o s se c o t i z a n a c t u a l m e n t e en l a B o l s a d e 
M a d r i d , a l p r e c i o de 
5 P E S E T A S P O R D E R E C H O 
S e p u e d e n o b t e n e r d e r e c h o s d e s u s c r i p c i ó n e i n f o r m a c i ó n 
a d i c i o n a l r e sp ec t o a l a o fer ta en las O f i c i n a s d e l a C o m p a -
ñ í a o en c u a l q u i e r a de los s iguientes B a n c o s , sus S u c u r s a -
les y c o r r e s p o n s a l e s : 
Banco Urquijo. 
Banco Hispano Americano. 
Banco de Bilbao. 
S. A . Arnús-Garí. 
Banca Marsans. 
Banco Hispano Colonial. 
I N T E R N A T I O N A L B A N K I N G C O R P O R A T I O N 
A v . d e l C o n d e d e P e ñ a l v e r , 5 . 
M A D R I D . 
ción otorgada por la Junta general extra-
ordinaria de 1 diciembre 1923, ratificada 
por la de 11 diciembre 1924, ha acordado 
repartir a loe accionistas de esta Socie-
dad la cantidad de treinta pesetas oro 
para las acciones series A, B y C, y tres 
pesetas oro para las acciones de la serie 
D, a cueota del dividendo correspondiente 
al ejercicio de 1927 y contra entrega del 
cupón número 12 de las mismas. 
Para la conversión de las pesetas oro 
en pesetas papel, se tomará como base el 
recargo vigente para los derecho de 
Aduana. 
Los importes correspondientes de pese-
tas 34,30 y de pesetas 3,43, se harán efec-
tivos a partir del día 15 de diciembre de 
1927 en los siguientes Bancos. 
E n Madrid: Banco Central, Banco Ur-
quijo y Banco de Vizcaya. 
E n Barcelona: S. A. Arnús Garí. 
E n Bilbao: Banco de Vizcaya. 
E n Bruselas: Banque de Bruxelles Cas-
sel y C.0. 
E n Amberes: Banque Céntrale Anver-
soise. 
E u Ber l ín : Deutsche Bank, Direction der 
Disconto Gesellschaft. 
E n Frankfurt a MM.: Deutsche Bank 
Filiale Frankfurt . 
E n Zurich: Credit Suisse. 
E n Buenos Aires: Oficinas de la Com-
pañía. 
Madrid, 1 diciembre 1927.—El secretario, 
Miguel Vidal y Ouardiola.—V.0 B.0, E l 
presidente, Francisco de A. Cambó. 
Compañía Hispano Americana 
de Electricidad 
Se recuerda a los señores suscriptores 
de acciones «D» de la Compañía Hispano 
Americana de Electricidad, que con moti-
vo del desembolso del dividendo pasivo 
de 25 por 100 que corresponde realizar 
hasta 15 diciembre 1927, pueden realizar 
también el ú l t imo desembolso señalado 
para los días 7 de mayo a 6 de junio 1928, 
abonando la Compañía intereses a razón 
del 6 por 100 anual desde el d ía del pago 
hasta la fecha señalada para el úl t imo 
desembolso. 
Después del 15 de diciembre, los posee-
dores de acciones «D» podrán anticipar 
también el úl t imo dividendo pasivo, pero 
sin abono de interés por parte de la Com-
pañía. 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , 8. X.. T.° 54.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
Crónica t a u r ó m a c a 
Angel Caamaño, " E l Barquero" 
BI domingo falleció, a las cuatro de la 
tarde, el notable cronista taurino don 
Angel' Caamaño, que popularizó el seudó-
nimo de «El Barquero» en las columnas 
del «Heraldo de Madrid». 
A l entierro, verificado en la tarde de 
ayer, han asistido muchos amigos, nume-
rosísimos periodistas... y pocos toreros, y 
éstos de los más modestos del escalafón 
taurómaco. E l caso no es nuevo. 
* * * 
E r a «El Barquero» el superviviente de 
una generación de revisteros desaparecida. 
Popular, popularísimo como ninguno, dió 
a la crónica de la fiesta nacional una 
medida tónica, de calidad, que debiera 
crear escuela. Ni las fantasías de gran pe-
riodista a lo «Don Modesto», ni su antí-
poda la meticulosa exactitud informativa 
de un «Dulzuras»... Término medio. U n 
lenguaje llano para todos: lenguaje del 
pueblo, que no son las ampulosas hincha-
zones retóricas propias de la plebeyez del 
tema taurino. 
B l gran corazón del viejo periodista hizo 
eco siempre a cuantas solicitudes formuló 
el desvalido, y puede decirse que el no-
venta por ciento de los festivales benéfi-
cos realizados durante su vida se debie-
ron a su pluma generosa. Y a podía un 
torerillo hambriento pedirle un reclamo, 
que aquella ^misma noche tenía lugar pre-
ferente en la «Estafeta», con prelación a 
la noticia concerniente a un primate de 
la coletería. i Pobre don Angel! E l , que 
sufrió en sus mocedades el calvario de 
los lidiadores que aprenden y no llegan, 
tuvo, ya escritor famoso, una eterna in-
dulgencia para los que se jugaban la vida 
en los ruedos. Así sus crónicas, sin dejar 
jamás de ser veraces, rebosaban optimis-
mo, traducido en ponderación alborozada 
para efl triunfante y en clemencia piadosa 
para el caído. Poco andariego, prolongaba 
su actuación en su delantera de grada de 
la Plaza madrileña, regalándonos con su 
festivo estilo, engarzando chistosos versos 
en sus chispeantes reseñas, y cuando sa-
lía de la Corte, era para volar a Santan-
der, su patria adoptiva. 
Este año no mido i r a la Montaña, por-
que ya le rondaba | a muerte. 
¡Pobre «Barquero»! ¡Descanse en paz! 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 6: 
MADRID, Unión Radio (E A J 7 
metros.-11.45. Sintonía. Calendario I l í^ 
nomico. Santoral. Intermedio Cnmv.» í10" 
Prensa. Bolsa. ProgramS dei S ^ a e . 
Señales horarias.—De 14 a 15 30 o » 
Artys: «La Voz» (pasodoble).' Áce&a^6^ 
perfectaíCasada»TT(fado). Alonso; «Lefs 
Del 1 al 15 de diciembre 
los precios tasados para los sombreros se-
rán: forma corriente, en color, a 7,50; en 
mejor calidad, t í d o s los colores, a 10 pese-
tas; clase superior, formas y colores más 
nuevos, a 12,50. S O M B R E R O S V I L L A R , 
Mariana Pineda, 10 
Oposiciones y concursos 
Escuela Naval Mil i tar .—La «Gaceta» del 
domingo convoca a exámenes, para cubrir, 
mediante libre oposición, 20 plazas de as-
pirantes de Marina en la Escuela Naval 
Militar. 
Los aspirantes deberán ser mayores de 
quince años y menores de veinte, en 31 de 
diciembre de 1928. E n el mismo periódico 
oficial se detallan las demás condiciones 
y se publican los programas. 
L I B R O S G R A T I S 
«EL QUIJOTE» Y U X O R A N D I C C I O N A R I O 
«El Quljot*» íntegro, bellamente encuadernado en tela y oro, con 464 gran-
des páginas e ilustraciones, en buen papel y letra clara. T el Diccionario de te 
Lengua Española, sól idamente encuaidernado en tela, con planchas: 776 pági-
nas, 800 grabados y las lUthmis palabras de la Academia. Edición acabada 
imprimir. Las dos obras, «El Quijote» y ol «Diccionario», se regalan a quien 
se suscriba a L E T R A S R E G I O N A L E S . Sólo las encuadcrnacioneg de estos 
libros, costarían a usted más que la suscripción. 
( E L D E B A T E ) B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
(Remítase a L E T R A S R E G I O N A L E S , Encarnación, 19, CORDOBA.) 
Nombre • ••••• 
Señas 
se suscribe a L E T R A S R E G I O N A L E S . Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscripción'anual y gastos de giro, las pagará por una letra a ocho días 
vista, después de baber recibido el paquete certificado y franco porte el re-
galo anunciado. 
F i r m a . 
L E T R A S R E G I O N A L E S , gran revista mensual ilustrada. Novelas, cuentos, 
poesías, etcétera, de los más famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los suscriptores pueden colaborar en la sección Literatos Nuevos y 
publicar un anuncio muy económico en todoe los números. Si deseara usted 
etros libros en vez de los anunciados, pida catálogo d© regalos. 
goto Mary's House» (fox), ' Camnk4» 
«Eva» (fantasía), Lehar. Boletín Sí'115 
lógico. Información teatral. LUcy p . 
mezzosoprano: «Simple vals» Dnl ^ 
«Amor, amor», Tirindel l i ; «El arco ••e; 
(canción de la pava), Auli y Benlloch^t"* 
termedio por Luis Medina. L a oranLf 
«Canto de los remeros del Volga» Gl 
noff; «Scheherazada» (fantasía de 1n c ̂  
te). Rimsky-Korsakoff. Bolsa de trah • 
Prensa. L a orquesta: «Válgame Dio, 
los cielos» (canto popular), Mariani lo 
Orquesta Artys: «Bajka» (obertura) \rn 
nozko; «Poliuto» (fantasía) , Donizetti-rf 
mecanógrafa» (fantasía) . Luna. IntermefT 
por Lu i s Medina.—20, Música de bail 
Orquesta Palermo y Robinsón.—21,30 l i ! ' 
ción de Inglés , por M. Rieu-Vernet.—214? 
«Higiene social», por el doctor Palanca 
22, Emisión retransmitida por Sevilla BiT 
bao, S. Sebastián y Salamanca. Campanadas' 
Señales horarias. Bolsa. E l programa d í 
radioyente; tercero de los seleccionados na. 
ra el concurso presentado por don Félbt 
Montalbán y Sanz. Orquesta de la estâ  
ción, dirigida por José María Franco-
«Quinta sinfonía», Beethoven. Selección d' 
la zarzuela de Perrín y Palacios, música 
del maestro Vives, «Bohemios». R€par^0. 
«Cossette», Pepita García Ferrer; «Pelal 
gia», Juana Reyes; «Juana», Carmen Gon* 
zález; «Cecilia», Manuela Eduarte; «Rq. 
berto», José García Romero; «Víctor», Jn. 
lian Valbuena; «El señor Girad», Loren-
zo Sola; «Marcelo Lisán», Antonio Coll-
«Un bohemio», Alberto Pallol; coro general 
y orquesta de la estación. Maestro direc-
tor, José María Franco. Orquesta de la 
estación: «En las estepas del Asia Central» 
Borodin; «Tannhauser» (obertura), Wág-
ner. Noticias de úl t ima hora.—0,30 Cierre. 
Radio España (E A. J . 2, 400 metros) ~! 
De 17,30 a 19, «El triunfador», Lloréns 
por la orquesta. Santo del día. «La rioja^ 
nica». Caballero, señorita Barrado. «Africa-
no», Meyerber, señora de Ruiz de Ojeda. 
Concurso infantil. «Ta Bouche» (fantasía) 
Ivain. «Seguidillas», R. de Selva, señorita 
Barrado. «Mignón» Thomas, señora de Oje-
da. E l día en Madrid. Lección de Inglés 
por el señor Lluvero. «Roococó» (minueto)' 
Helmud, orquesta. Noticias de provincias! 
«La partida», Alvarez, señorita Barrado. 
«¿Pensó?», Tosti, señora de Ojeda. «Los 
gavilanes» ( fantas ía) . Guerrero, orquesta. 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 6.—Martes. — Stos. Nicolás, Pedro 
Pascasio, Obs.; y Asela, vg., efe.; Poli-
cromio, pbro.; Leoncia, Dativa, Emiliano, 
méd.; Bonifacio y Mayórico, mrs. 
A. Nocturna.—S. Isidro. 
40 Horas. — Concepcionistas Jerónimae 
(Lista) . 
Corte de María.—Covadonga, en su pa-
rroquia y en S. L u i s ; Atocha, en Domi-
nicos (Pacífico). 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de. la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Ginés.—Novena a N. Sra. 
de la Medalla Milagrosa. 6 t.. Exposición, 
rosario, sermón, P. Calvo, C. M. F . ; ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia de S. Ildefonso.—Idem ídem. 
5 t., ejercicio, sermón, señor Suárez Fau-
ra y reserva. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t . Exposición de S. D. M . ; 5,30 t., ejer-
cicio y reserva. 
Calatravas.—Novena a Sta. Lucía. 11,30, 
ejercicio. 
Concepcionistas Jerónimas (40 Horas).— 
Continúa la novena a la Purísima Con-
cepción. 8, misa y Exposición; 10, la so-
lemne; ejercicio, sermón, bendición y re-
serva. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t.. Exposición y ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 t., 
Exposición. 
(Continúaoi las novenas a la Purísima 
Concepción anunciadas el sábado.) 
(Este periódico se publica cen censura 
eclesiást ica.) 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 
a ñ o 1730 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharmido, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
A S M A 
se curan radi-
calmente con 
Bronquitis crónicas - Catarros, 
Grippe-Tuberculosis incipientes, 
Bronco - neumonías, etc.... 
ñnlco preparado clentlflco ra-
cional que por absorberse por 
llega directamente a los pulmones, desinfecta, des-
congestiona y cicatriza todas las lesiones, sin perju-
dicar los órganos digestivo?. Evita el empleo de drogas, pastillas, Jarabes, etc., cuya 
mayoría estropean el estómago. Millares de curas maravillosas. 
Venta: Barcelona, J . Martin, V. Ferrer, Segalá, Dr. Andreu, Alslna, Urlach, 
La Cruz; Bilbao: Barandlarún; Madrid: J . Martín, E . Durán, Gayoso, H. Riesgo; 
Santander: Pérez del Molino; Valencia: A. Gamir; Zaragoza: Rived y Cholis. 
FRASCO: Pesetas 6'50. 
P U L M O Z O N O L 
I N H A L A C I O 
L A C A S A A P O L I N A R 
invita a su numerosa clientela a 
visitar su E x p o s i c i ó n con los ú l t i m o s m o d e l o s . - I N F A N T A S , 1 . -
A G U A S MINERALES 
D E TODAS CLASES.—SEKVIClü A ÜUilICILIO 
C R U Z . 30 .—TELEEONO 13 279 
" L A C H O C O ! — T E R A " 
Calés, Chocolates > Los mejores del Uiutido. H U E R T A S , 22, 
frente a Principe. NO T I EME SU CU U S A L E S 
C O C I N A S 
para gasolina; de un cuer-
po, 30 pesetas; a provin-
cias, 31.50 pesetas. 
Catálogo gratis. B A L -
MES, AMOR D E DIOS, 10. 
M A D R I D 
DE 
TODAS CLASES 
L A MAQUINARIA 
HISPANO-1NGLESA S A. 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN &ELLIOT 
Mejia Lequerica.O 
M A D R I D 
Tapicería, ú l t imos modelos. 
Ooya, 21; talleres. Ilyala, 4S 
M A N U E L C E R E Z O 
P L I S A D O S 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. V E R A . Carretas, 9 
(frente ministerio). 
Muebles paraof ic inas 
B T J R E A U X , C L A S I F I . 
C A S O R E S , F I C H E R O S 
CASA GONZALO 
R E I N A , 2 1 
PIDAN P R E S U P U E S T O S 
VICIOS DE LA SANGRE 
Vías urinarias, debilidad nerviosa, Hujoa re-
cientes y crónicos, cistitis, prostatitis. orqui-
tis, avariosie, impotencia, neurastenia, afeccio-
nes de la piel y de la sangre, sarna, almorranas, 
estreñimiento, cúranse rápida y radicalmente (por 
sí solo) con los infalibles específicos Z E C N A S , 
muy económicos. Farmacia D. Rey, Infantas, 7, 
ttadrid. Remítense por correo. Pedid catálogo es-
pecíficos ZECNAS, gratuito. 
N a d i e p u e d e p r e d e c i r p o r 
e l a s p e c t o de u n n e u m á t i c o 
e l s e r v i c i o q u e p r e s t a r á . 
H a y q u e j u z g a r a l o s n e u -
m á t i c o s p o r s u p r o c e d e n -
c i a . N o s e p u e d e s a c a r m á s 
q u e l o q u e s e h a m e t i d o . 
m m m 
L a f a b r i c a c i ó n d e l o s " I L S . " R o y a l C o r d 
c o m i e n z a e n e l á r b o l d e l c a u c h o . 
En la actualidad el caucho para los neu-
máticos "U. S." Royal Cord se le manipula 
específicamente para esta fabricación 
desde el momento en que el l á t e x — el 
jugo — sale del árbol. 
La United States Rubber Company comen-
zó en 1909 a explotar sus propias plan-
taciones en Sumatra y los Estados Mala-
yos. Los conocimientos y experiencia ad-
quiridos así han sido de inestimable valor. 
La compañía ha mejorado a un tiempo la 
calidad del caucho obtenido en sus pro-
pias plantaciones y los métodos de ma-
nipularlo. Con empleados propios sobre 
el terreno ha podido vigilar la calidad 
del caucho adquirido de otros planta-
dores, y conseguir que se le trate según 
los métodos tipo establecidos por ella 
misma. 
En las fábricas los conocimientos trans-
mitidos por las plantaciones han servido 
para ayudar a transformar el caucho 
virgen en mejores neumáticos —los neu-
máticos " U. S." Royal Cord. 
Representación general para España: O. S N U R M A C H E R . Fernán, 
flor, 4. Madrid. Distribuidores para Andalucía, Aragón, Extremadu. 
ra, Levante, Navarra, Vascongadas y ambas Castillas: R . V . D. E . 
Niiñez de Balboa, 13. Madrid. F a r a Cataluña y Baleares: BU3-
Q U E T S Y V A I i . Aragón, 254. Barcelona. 
U s : I t O Y A L C O R D 
UNINIIIIH iiiiiiiiiillllililllinillllliliiiliillilliillilllliMllllinilu 
\ En las plantaciones de la United Stales r 
E Rubber Company se ha descubierto nn = 
= nuevo méfado de extraer el caucho del = 
LATEX — el Jugo del árbol, 
i En otras plantaciones se coagula el can- | 
| cho en el LATEX por medio de adiciones | 
= de ácidos. En las plantaciones de la Uni- = 
= (ed States Rubber Company nn disco gi- E 
I ratorio pulveriza el LATEX en el aire de | 
E un recinto a alta temperatura. El liquide | 
= sobrante se evapora y elimina y el can- = 
E cho puro cae en copos al suelo para ser E 
E más tarde comprimido en bloques y em- E 
E barcado. Esto es lo que se llama caucho E 
= obtenido por pulverización, el SPRA YED E 
= RUBBER, el más puro, el más uaiforme E 
E cancho comercial conocido hasta hoy. E 
A C E I T E S D E O R U J O S 
Aparatos modernos da extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad J O S E F . D E G R A C I A , A V E N I D A PT Y MAE-
GAI<L, 9, F I S O A, 22, MADRID. 
NO B U S Q U E F U E R A L O Q U E H A Y E N CASA 
E M B R O C A C I O N 
S P O R T " F L O R E Z " 
P R O D U C T O ESPAÑOL. C O N S U L T E A L MEDICO 
CHAVARRI.-Almacenista de carbones 
Casa fundada en 18B0. Carbones minerales para nplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia e.\clu3iv> 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11318. 
'•iiiminmimiiimnm miMimiimmu iuun,r 
t 
L A s e ñ o r a 
D.a Lucila Gómez Sísniega 
D E G A R C I A G U I J A R R O 
H a f a l l e c i d o e n e l d í a d e a y e r 
A L O S T R E I N T A Y U N A Ñ O S D E E D A D 
confortada con los Auxilios Espirituales 
R . I . P . 
Sus apenadísimos viudo, Luie García Guiprro; 
madre, hermanos, hermanos políticos y dem* 
parientes, 
F A R T I C I F A N pérdida tan d010* 
rosa y encarecen una oración Por 
el descanso eterno de su alma-
L a conducción del cadáver desde la casa mor 
tuoria. Marqués de Valdeiglesias, 13, al cemen-
terio do Nuestra Señora de la Almudena, ten' 
drá lugar a las cuatro de la tarde. 
(i de d i c i e m b r e de 1V'¿T 
E L D E B A T E O) M A D H I D . — A O U 3LV11.—ftWWL 5.738 
gmmmmmnmammmmmammmmm nm ^ l U M w n B t M m H w i u i m u m i m i t n t t m m i i i m i t m i B a i i i i m i m i n m g 
Hasta 10 paiatras, o.sa pesetas j 
Casa palabra IRSS, 0,10 pesetas \ 
• § 
t l l i a i a i J l i i lL f JMBLMi l iK lUJ i 
OS POPULAR 
l i i in u 111 i i m i i m u - i i u m u m m m m m i m í i i i i m 
r-.fos anuncios se reciben 
ES m Administración de S ÍBBATB. Colugiata. 7; 
11 .r^co de E L D E B A T E , ca-
^ de Alcalá, trente a las 
¿ l a t ^ v a s ; Qniosco de Glo-
= - de Bilbao, esquina a 
í S n c a r r a l : amosco de la 
S E » de Lavapiés. quiosco 
ÍÍ Puerta de Atocha, quios-
de la Glorieta de los Cua-
'"o Caminos, frente al nú-
„»ro l ¡ quiosco de la calle 
f. Serrano, esquina a Oo. 
auiosco de la Glorieta 
Z ' í n Bernardo. Y E N 
JOBAS B A S AGENCIAS 
JJB P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
DESPACHO, «alón imperio, 
iuenísimos. Autopiano, co-
medor Renacimiento, cua-
dros antiguos, tapiz eervi-
ci0S café, etcétera. Urgente. 
Príncipe. 25. Entrada Vi s i -
taciÓP-
TÉSTAME NTAJtIA ; despa-
j o tresillo, cortinajes, co-
medor, cuadroe. P r í n c i p e , 
15. Entrada V i s i t a c ión . 
TííOVÍASJ Inpienso eurt ido 
en camas doradas. Santa Eu-
pacia, 65. 
¡OjtTTGran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
^creíbles. Santa Engracia, 
15. 
JÍOVIAS! Alcobas, comedo-
res ú l t imos modelos, m á s 
baratos que en l iqu idado-
Bes. Santa Engracia, 65. 
r^rÉÑClON! Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa E n -
gracia, 65.̂  
PÁ80ÍÉBBOSO ! Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
«añoras. Santa Engracia, 65. 
JÁVISO! 5.000 sillas alqui-
ler. Precios inc re íb les . San-
ta Engracia, 65. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetae; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Pl&za Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
«anik 
COHI£DOB, sa'.oncito caoba, 
alcoba, mesas de noche, 
eamas. Hortaleza, 110. 
GEAN OCASION: Altami-
rano, 20, bajo. Comedor, 
tresillos, espejos, cuadroe y 
muchos muebles sueltos. De 
diez a una y cuatro a seis. 
ALMONEDA por marcha; 
muebles lujo, toda la casa. 
Libertad. 10. 
COMPBA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llae, 17 peretas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
ALMOITEDA, muebles diez 




ALQUILO locales para ga-
íages, talleres, depósi tos , 
establecimientos, tiendas. 
Acacias, 2. 
SEBMOSILLA, 51. Bajo pro-
pio industria; entresuelo 
peluquería señoras, exterior. 
Interior baratís imos, teléfo-
too, ascensor. 
ENTBESUEW) con sol y 
almacenes tiendas, céntri-
tos, capaces. Campomanes, 3. 
GRAH nave para fábrica, 
taller, almacén, con vivien-
da. Martínez Izquierdo, 14. 
ÉXTEBIORES, 60 pesetas. 
Interiores, 50. Paseo Mar-
4ués Zafra, 6. 
ftOTElT siglo X X . Carrete^ 
ra Aragón, 53. (Cootinua-
*ión Alcalá) . Alquílase, Me-
aiodía, tranvía puerta, dos 
pisos, terraza, baño, termo-
sifón, amplio jardín, 57 du-
ros.. 
fclEiraA des huecos. Cien-
to sesenta pesetas. Cartage-
£ ^ 7, juinto Becerra. 
« X T n a i o a espacioso, síiní-
fimo. 20 duros. María Mo-
nna, 50. 
JAEEIO Castellaiia esplén-
9ido principal, propio Le-
r «ación. Consulado, Socie-




micos. Hermosilla, 6; telé-
fono 53.393. 
B O K l r o principal entari-
f Wo, mirador, 8 piezas, 40 
g ^ r o s ^ a m ^ Cruz, 6. 
¿fiSz.0 ?alón o dos gran-
J"6 habitaciones en bajo 
«•ntnco para venta libros 
jatiguos. ofertas detalla-
4noÍ Rodríguez. Apartado 
UIB persona proporcione 
W oéntrico. o barrio Sa-
«nianca, ha rato, «confort», 
ciertas detallas: Rodríguez. 
*Partado3.02t. 
h ? ^ 1 1 , 0 locales para ga-
' ¿ S ^ ' . ^ i l e r c s , depósitos, ee-
tiBieComient06 tiendas. Aca-
A N U N C l A N T E S . Descuen-
tos m á x i m o s . P resupue« to3 , 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
¿ Q U I E R E comprar o ven-
der un «auto»P Mar tore l l 
se lo h a r á r á p i d a m e n t e . 
Ventas en seis d í a s . P. 
Margall . IT. 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victor ia» , Manu-
facturas Caucho, b. A. Com-
p r a r á siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
V E N D O coche fami l ia r , seis 
asientos, «Claréns», cinco 
lucee. Mend izába l , 27. Ra-
mos. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Uemolcado gratis. Pa«eo 
Marqués Zafra, 6. 
GAMUZAS Manchester ca-
lidad, duración, únicas. Avi-
sos: Toledo, 42, primero iz-
quierda. 
; : A T E N C I O N ! ! Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
«EEIíAULT» 6 H P . Prue-
ba. Ocasión. Paseo M a r q u é s 
Zafra, 6. 
«SEDAN» cuatro puerlas, 
echo litros consumo, toda 
prueba, uso diario. O'Don-
neli. 7. 
L I M P I A B A I t R O S de COCO 
para automóviles y porta-
les. Hortaleza, 98, esquina 
Gravina. 
A U T O M O V I B E S SCAP. Los 
mejores en 8 y 10 H P . Pe-
did precios y pruebas y se-
réis compradores. General 
Pardiñas , 32. 
E N C O N T R A R A la medida 
deseada de su cubierta des-
dé 40 pesetas. Bravo Muri-
11o. 55. Teléfono 33.096. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S «Diamant» y 
«D'Aust in» . Venta a plazos. 
C á m a r a s y cubiertas, pre-
cios excepcionales. Catá lo-
gos gratis . Casa A g u s t í n . 
Núñez de Arce, 4. 
CALZADOS 
CALZADOS c repé . Loe me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
t r i p l e du rac ión . Ex ig id la 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos. 
E X I J A usted para su ".al-
zado suelas tacones tV ic to -
ria». P r ác t i co s , elegantee y 
duraderos. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. F ú c a r , 11. 
S U E S C U N es el que hace 
el mejor calzado a medida. 
Arenal, 26, entresuelo. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
P R O P E S O K A y practicante 
Mercedes Garrido. Pens ión . 
Consultas embarazadas. San-
t a Isabel. 1. An tón Mar-




da. Francos Rodríguez, 18. 
COMPRAS 
COXZPBO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
m á q u i n a s fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Euencarral, 107, esqui-
na, Velarde. 
f S C E S t r o pi60 amueblado 
P * 1 " 0 cén t r ico . Escr ib i r 
t e r 7 condiciones. Mon-
quieJb. entresuel0 iz-
J ^ » A » Lineal. L a Giral-
fa* . ,otel amueblado, cale-^ccion cenh.a]) cuart0 ba. 
fe^c* ?araSe. campo «tennis». 
¿ ^ f z J J í a z . 9. 
! ^ N S P O S T E S , mudanzas 
10 n0n*tas l á p i d a s , desde 
Yit,„-eSetaS; t ransporto pro-
AUTOMOVILES 
n ^ L 0 I Í E 8 «Minerva», 6m-
yaiv * construcción sin ri-
Pid 611 cali^ad y robustez. 
prpan demostraciones. Ke-
lón ión- Automóvil Sa-
^ - Í L i l ^ s i . 
Cg ^ A chofers. prácti-
en ^ i d n c c i ó n mecánica 
«¿- '^t'^pano», «Citroen», 
'ttellT' otras marcas, moto-
Cf ' f tw. bicicletas. Talle-
'»»>ñu |nta Engracia. 
«UNION Joyera» . Pago mu-
ch í s imo por alhajas, perlas, 
br i l lantes , esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
bil iar ios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COSZPBO dentaduras a r t i l i -
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Mani la y paleletas del Mon-
te, el Centro do Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina , 3, entresuelo. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, b r i l l an-
tes, an t i güedades , m á q u i -
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos , discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, p l a t i -
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyer ía . 
COaiFRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañue los Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, an t igüeda -
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fnen-
carral, 45. 
A L H A J A S , esmeraldas, br i -
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
calidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go. 13. Madrid. ^ 
A Ñ ^ G Ü E D A D B S , Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono_10.706. 
COÚPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te ropa, objetos de valor. 
Es'píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPRO muebles, cuadros. 
Principe, 25. Entrada V i -
s i tacióm 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Jnanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
CONSULTAS 
G R A N D E . Cirujano-callista. 
Curas. Invecciones. Hasa^ 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta vías ur inar ias , r i ñón . 
Preciados, 9. Diez, una; bie-
te, nueve. 
D E N T I S T A . Extracciones 
s in dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 k i -
lates, 30; trabajos al día . 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
t o r i a ^ , Academia. 
O P O s l c i o Ñ E S a la Dipu-
tac ión . Banco de E s p a ñ a , 
secretarios Ayuntamientos, 
Radio te legraf ía , Telégrafos , 
Fomento, E s t a d í s t i c a , Po-
l ic ía , Aduanas, Hacienda, 
Correos, T a q u i g r a f í a . Con-
testaciones programas o pre-
pa rac ión . I n s t i t u t o Reus. 
Preciados, 23. 
B A C H I L L E R A T O universi-
ta r io . P r e p a r a c i ó n por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Vic to r ia , 4, Academia. 
C L A S E S de Mecanograf ía , 
precios económicos. Orbis, 
S. A . Avenida de P i y Mar-
gal l . 18. 
O P O S I C I O N E S Fomento, 
C á l c u l o s , Contabilidad, 
F r a n c é s , Ing lés , Taquigra-
fía, Mecanograf ía , 5 pese-
tas. Alvarez Castro, 16. Aca-
demia. 
F O M E N T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para s eño r i t a s . Academia 
Ve l i l l a . Magdalena, 1. 
T E L E G R A F O S A c a d e m i a 
Ve l i l l a . La que m á s a lum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena, 1. 
P R E P A R A C I O N Corfeos, 
Telégrafos , Radio te legraf ía , 
Catastro, Hacienda. Escue-
la Preparaciones. Pez, 15. 
PARÍV ingresar Bancos, ofi-
cinas, or tograf ía , a r i t m é t i -
ca, ca l igraf ía , reforma le-
t ra , mecanogra f ía , contabi-
1 i d a d , f rancés , alumnos, 
alumnas. Escuela Prepara-
ciones. Pez, 15. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 
OPOSICIONES Fomento; se^ 
ñ o r i t a s . 35 pesetas los dos 
ejercicios. Romanones, 2. 
A C A D E M I A Moderna Id io-
mas. Clases generales. Pre-
pa rac ión especial para ba-
chillerato de idiomas. D i -
rector: Corneille. Montera, 
16, pr incipal . 
A C A D E M I A Mercan t i l . Con-
tabi l idad, cá lculos , taqui-
graf ía , mecanograf ía , fran-
cés, inglés . Atocha. 41. 
S E Ñ O R I T A S ; enseñanza 
sombre ros e legant í s imos , 
fieltro, p a j a , f a n t a s í a . 
«Academia Serrano». Carre-
tas, 12. 
B A C H I L L E R A T O , pr ima-
r i a , p á r v u l o s , cu l tura gene-
r a l , clases nocturnas. I n -
ternos, permanentes. Estre-
l l a , 3, Colegio. 
A C A D E M I A Górr iz . Prepa-
ra tor ia ingenieros industria-
les, bachillerato universi-
tar io, ciencias, internado. 
Barqui l lo , 41. 
T A Q U I G R A F I A . Enseñanza 
por correo or ig inal moder-
na. G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Vic tor ia , 
farmacia. 
MUCHAS enfermedades de 
l a pie l provienen de vicios 
do la sangre, y se curan y 
evi tan tomando el tónico y 
depurativo IODASA Bellot. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz,' 1. Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania» . Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alca lá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia mora l , t écn ica y 
económica. « Ibe r i a Inmobi-
l ia r ia» . Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
M O N T E compro. Señor Bar-
bero. Alvarez de Castro, 25. 
Madr id . 
V E N T A de solares y hote-
les a plazos. Reina, 5, p r i -
mero. 
S E V E N D E N o alquilan 
dos hotelitos. Informan. Ca-
rretera Aragón , 55. 
S E V E N D E casa p r ó x i m a 
esquina Caste l ló Alcalá bien 
orientada, edificada 1912, 
capitalizada al 6. Puede ad-
quir i rse en 190.000, quedán -
dose carga Banco Hipoteca-
rio de 216.000 a l 4,50, amor-
tizadas 18.000. Heras. Me-
són de Paredes. 9. 
GANGA: Ext rar radio her-
mosa finca recreo, produc-
ción, v a q u e r í a ; comprador 
lleve tasador, tasación haga, 
vendo. R ú e s . Alca lá , 2, con-
t inenta l . 
E R N E S T O H I D A L G O . Com-
pra-venta de fincas, ges t ión 
ráp ida , seria y eficaz. Agen-
te de p r é s t a m o s para el 
Banco Hipotecario. T o r r i -
jos, 1. Teléfono 55.056. 
V I L L A L B A , vendo o alqui-
lo hotel , moderna construc-
ción, dos pisos, terrazas, 
invierno verano, baño , ca-
pi l la , quince dormitorios, 
garage con vivienda, agua 
abundante, casa guarda, 
23.000 pies, j a r d í n . R a z ó n : 
Teléfono 52.779. 
L O S MOLINOS. Hermoso 
hotel, magníf ico j a r d í n . Ven-
do ocasión. San Bcimirdo, 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 8 ° / , 
Solares facilidad pago. Herir 
güero . Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas 1.000.000 de pies. 0,30 
pío. Se edific an casas des-
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, 1,60 pie, 
incluyendo las t r e in ta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, p róx imo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.346. 
V E N D O casa, buena renta. 
Vergara, 4, primero dere-
cha. 
H O T E L I T O Prosneridad 8 
habitaciones, saneado, 11.000. 
Cava Baja. 30, p r inc ipa l . 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
k i lomét r i cos , e t cé te ra , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol . Bola. 12. plan-
ta baja. 
; NENES; Guap í s imos salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s Casa 
Roca, T e t u á n . 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
C a n t á b r i c o . E l m á s reco-
mendable, cén t r i co , econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión, On parle 
francais. Cruz, 3. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San J e r ó n i m o . 37, 
segundo; ascensor. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madr i l eño . Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. La mejor, m á s cén-
t r i ca y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les i n t e r e s a r á . 
P E N S I O N Alicante, Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta-
bles, precios moderados. 
Baño, sala de lectura. Lo 
m á s cén t r i co de la Corte. 
«Hay piano». 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción exterior a estable, Gra-
vina, 14, segundo izquierda. 
P E N S I O N Rodr íguez . Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pens ión . Pens ión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
P E N S I O N Castillo. Arenal , 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
H E R M O S A S habitaciones, 
todo nuevo, calefacción, ba-
ño, desde 7,50. P e n s i ó n 
«Oporto», Lado Congreso, 
Zor r i l l a , 13, primero, 
H O T E L Sudamericano; re-
bajas sacerdotes, estables, 
famil ias . P e ñ a l v e r , 7 (Gran 
V í a ) . 
H E R M O S O gabinete, caba-
llero estable, dos amigos. 
Ventura Vega, 9, tercero. 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n gran-
de amueblada a s e ñ o r a for-
mal , Ferraz, 11, tercero de-
recha. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción mat r imonio , dos ami-
gos. Covarrubias, 5, tercero 
derecha. 
SEÑORA formal cede gabi-
nete alcoba sacerdote, ca-
ballero estable. San Bernar-
do, 88. • 
LIBROS 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga m á s que Mol ina . Trave-
s í a Arenal , 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir . Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleros Yost y Bar-
lóele. Calle Santa B á r b a r a , 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escr ibir oca-
sión todas marcas, la casa 
más s u r t i d a ; no comprar 
sin ver precios, Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
E L E G A N T E modista, eco-
nómica . Cruz, 30, p r inc ipa l 
izquierda. 
OPTICA 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de s e ñ o r a s ; 
9, Carretas, 9. Ondulac ión , 
corte, t intes. Sección eco-
nómica , ondulac ión y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PERDIDAS 
P E R R A pol ic ía , perdida ha-
ce d í a s calle Alca lá . Se gra-
t if icará. San Bernardino, 14. 
PRESTAMOS 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales, bien asegurados, 
pagando buen réd i to . Cruz, 
30. Centro Mercan t i l , 
H I P O T E C A d e t r á s de 750,000 
pesetas Banco Hipotecario, 
preciso segunda por l a m i -
tad, sobre finca, casa en 
Madr id . Apartado 6.018. 
C L E M E N T E Codina, Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12,499. 
P A R A importantís imo asun-
to industrial carácter reli-
gioso precisa pequeño ca-
pital. Chacón. Olózaga, 12; 
cuatro a siete. 
250.000 PESETAS necesí tan-
ee urgentemente garanti-
zando con finca centro Ma-
dr id , Montera, 41, cntresue-
la i zqu i 'rda . 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposic ión apa-
ratos radiote lefonía ameri-
canos. Tele - Audión . Are-
na l , 3. 
«RADIO, receptores ameri-
canos de un solo mando, 
i E l caudal del radioescu-
cha 1 Casa especial en ra-
dio. Fuentes, 12. C. N . E.» 
DESENGAÑO, 14; radio ba-
r a t í s i m a . Aparatos corrien-
te indus t r i a l , largo alcan-
ce, una l á m p a r a , completo, 
con altavoz, 100 pesetas. 
Auriculares desde 2,25; cas-
cos completos desde 5 pese-
tas. Ventas por mayor y 
menor. Envíos a provin-
cias. Desengaño, 14. 
SASTRERIAS 
A L P U B L I C O . Soy sastre, 
tengo especialidad vuelta 
gabanes desde 11 "pesetas. 
Garantizo la duda a estre-
no. Plaza Pontejos, 2. 
T R I N C H E R A S desmonta -
bles patentadas, tres telas, 
50, 80, 105 pesetas. Atocha, 




COLOCACIONES de todas 
clases. Esc r ib i r : Centro 
Catól ico. Colón, 14. Madr id . 
SE O F R E C E contable pro-
fesor m r c a n t i l para escri-
tor io por horas o todo el 
d í a . Apartado 485. 
C E N T R O Mercan t i l . Cruz, 
30, fac i l i t a la mejor ser-
vidumbre. 
D E S T I N O S para licencia-
dos Ejé rc i to , con sueldos 
hasta 3,000 pesetas. Remi-
tan documento m i l i t a r que 
posean. Centro I n f o r m a t i -
vo. Ventura Vega, 19. 
SEÑORA desea una pianis-
t a un solo d í a de una a 
nueve noche, 10 pesetas y 
comida. Esc r ib id : 10,333, A l -
ca lá , 2, continental . 
LOS MOLINOS venden los 
mejores vinos; servicio do-
mic i l i o . Teléfono 14.682. 
S O M B R E R O S cabaBero, se-
ñora . Reformo, l impio, tifio. 
Valverde, 8. Velarde, 10. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
l lero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de cora-
posturas, g a r a n t í a seria. Is-
mael Guerrero. León , 85 
(casi esquina Antón Mar-
t í n ; . Descuento diez por 100 
a suscriptores presenten 
anuncio, 
A Z A F R A N puro garantiza-
do en carteritas, marca re-
gistrada, «Dos G a t o s » ; pí-
dalas en ul t ramarinos. Car 
l idad inmejorable. Pedidos: 
Escolano. Apartado 1. No-
velda. 
SEÑORES de buena presen-
tación desea Sociedad, i m -
portante venta a r t í c u l o do-
mic i l i o . Presentarse hoy 12, 
a una y cuatro a cinco. 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 
14, entresuelo. 
FE Y A C T I V I D A D . Centro 
Catól ico de Pro tecc ión a l 
Trabajo de 3a Mujer, d i r i -
gido por señoras . Montera, 
41, entresuelo. Teléfono nú-
mero 17,514, 
Demandas 
ABOGADO agricultor , me-
dio millón g a r a n t í a verdad, 
a d m i n i s t r a r í a Madr id , pro-
vincias, s e c r e t a r í a , aná logo, 
mód ica r e m u n e r a c i ó n . Es-
c r i b i d : «Agricul tor», Mon-
tera, 19, anuncios. 
DESEA colocación s e ñ o r 
formal , educado, adminis-
t r ac ión , secretario oficina, 
e t c é t e r a ; p r ác t i co cuentas, 
correspondencia, cobros. I n -
fo rmarán : Reverendo padre 
superior Sagrados Corazo-
nes. M a r t í n de los Heros, 
n ú m e r o 85. 
I N G E N I E R O disponiendo 
tardes libres se ofrece. Ra-
zón : Teléfono 52.855. 
«JOVEN catól ico, briUantes 
notas, inmejorables referen-
cias, desea colocación, au-
x i l i o carrera, profesor co-
legio n iños , secretario, et-
cé te ra . R a z ó n : EL DEBATE, 
1909,» 
O F R E C E S E mañanas lim-
pieza «bares», oficinas, co-
sa análoga. San Mateo, 20, 
cuarto, Angela. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tól ica. Con objeto que cada 
creyente pueda adqu i r i r el 
santo de eu mayor devo-
ción, la Casa Y g a r t ú a , calle 
de Atocha, n ú m e r o 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta f i n de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábr ica . 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de nni-
formea. P r í n c i p e , 9. Madr id . 
V I N O S de mesa blanco y 
t i n to desde siete pesetas 16 
l i t ros . Los Molinos. Gonza-
lo de Córdoba, 14. 
ABOGADO, Consulta eco-
n ó m i c a especial. Cava Baja, 
16; tardes. 
L A J O Y E R I A Mato par t i -
cipa a sus clientes l a aper-
tu ra de su nuevo estable-
cimiento. Arenal , 9. 
M A N T E Q U I L L A fina fran-
cesa. Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15,943. 
LOS M E J O R E S chorizos. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
C H O u C R O U T f r e s c o de 
Strasburgo. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15,943, 
B A C A L A O s i n espina, 1,75 
caji ta . Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943, 
F I L E T E S de arenque. R i -
Vas, Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
3 R I E . Camembert. Pe t i t 
Suisse. Rivas, Montera, 23. 
Teléfono 15.943, 
CHORIZOS de la Rioja, R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
C H O R I Z O S Cantimpalos. 
Rivas, Montera, 23. Teléfo-
no 15,943, 
CHORIZOS León , gusto es-
pecial. Rivas, Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
CHORIZOS de Burgos. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
TOCINO inglés. Rivas. Mon-
tera. 23, Teléfono 15,943. 
T U R R O N E S de Jijona, R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
T U R R O N E S de Alicante . 
Rivas. Montera, 23. Teléfo-
no 15.943. 
P E L A D I L L A S , P i ñ o n e s , A n i -
ses. Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15,943. 
M A Z A P A N E S de Toledo, R i -
Vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943, 
M A N T E C A D O S . Polvorones. 
Alfajores. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
PASAS, Higos. Orejones, R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15,943. 
QUESOS, Mantecas. Comes-
tibles fino*. Rivas. Monte-
ra. 23, Teléfono 15,943, 
O F R E C E S E sacristán, or-
ganista, en Madrid o pue-
blo. Pacífico, 71, solar. 
ABOGADO, dominando fran-
cés, cá lculo , mecanograf ía , 
solicita empleo oficina. As-
piraciones cincuenta duros 
mensuales. Esc r ib id : Abo-
gado. Alcalá , 2, continental . 
OFRECESE chica formal 
para servir señora o caba-
llero formal. Fomento, 22, 
SONORA ofrécese cuidar 
s e ñ o r a sola o sacerdote, 
Bravo M u r i l l o , 31, tercero 
izquierda. 
OFRECESE modista a do-
mic i l i o . Felipe I I I , 11, re-
lo jer ía . 
TRASPASOS 
G R A T I F I C A R E e sp lénd ida-
mente persona proporcione 
piso cén t r i co , o barr io Sa-
lamanca, barato, «confort». 
Ofertas detalladas: Rodr í -
guez. Apartado 3,024. 
TRASPASO t ienda hermosa, 
bien decorada. Desengaño, 
10, Ortopedia, 
M A G N I F I C A bodega vinos 
finos cén t r i ca , 22.000. Cava 
Baja, 30, p r inc ipa l . 
VARIOS 
PIANOS, a u t o p í a n o s . A f i -
naciones, reparaciones, cam-
bios. M a r t í . Plaza San Gre-
j o r i o , 11. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeablet s e ñ o r a 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n iños , 7,50; 
trincheras, desde 60 pese-
tas. 
A L T A S y bajas de cont r i -
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercant i l . 
Cruz, 30. 
A D M I N I S T R O fincas, pe^ 
quena r e t r i b u c i ó n . Centro 
Mercant i l . Cruz, 30. 
C E N T R O Mercant i l . Cruz, 
30, cobra facturas dif íci les . 
Consultas gratis . 
M A R Q U E T E R I A , herra-
mientas, accesorios. Cons-
t rucc ión . Nacimiento colo-
res, 1,50. A z t i r i a . Cañiza-
res, 18. 
S I D R A S marca « A s t u r i a n i -
ta». Consultad precios. Vál -
game Dios, 5. Casa Tr i jue -
que. M a d r i d . 
S I E M P R E regalos p r á c t i -
cos ; m á s de cien m i l pese-
tas exceso de producc ión de 
nuestra fábr ica dé Orfebre-
r í a lo realizamos a m i t a d 
de su valor verdad. Serra^ 
no. Infantas, 27. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia M a r t í n . V i -
llanueva, 32; teléfono 51.244. 
; C A B A L L E R O S i , s eñoras ; 
reformamos sombreros, pro-
cedimientos ultramodernos, 
b a r a t í s i m o . Abascal, 1, fá-
brica. 
ABOGADO, c ivi les , mer-
cantiles, criminales, testa-
m e n t a r í a s . Consulta econó-
mica. Princesa, 75; u ñ a -
dos y seis-siete. 
M A R I N E L L X , dentista. Hor-
taleza, 14. 
C O N S T R U C T O R E S . B l o -
ques huecos de yeso de 40 
x 20 c e n t í m e t r o s , especia-
les para la cons t rucc ión rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 52.951. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
qui l lo , 9. 
P O L I C I A pa r t i cu la r : Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San J e r ó n i m o , ' 12, 
pr inc ipa l . 
SEÑORAS. ¿ Quieren cuar-
tos desalquilados, servidum-
bre bien informada? Va-
yan, Hortaleza, 41. 
CEDO c réd i to no tar ia l 8.000 
pesetas en 7.000. Apartado 
Correos, 9.026. 
D E S E O s a lón o dos gran-
des habitaciones en bajo 
c é n t r i c o para venta libros 
antiguos. Ofertas d e t a ü a -
das: R o d r í g u e z : Apartado 
3.024. 
E S T O M A G O ; para curarlo 
lo m á s eficaz Pastillas Je-
ba, cuarenta años de éxi -
to, cinco pesetas. 
ABONOS de conservación 
casa «Yost», m á q u i n a s de 
escribir, BarquiUo, 4. 
35 P E S E T A S camas turcas, 
doradas, todas medidas. Fá -
brica. Santa Engracia, 36, 
Fayerman, 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Al to Aragón , de Montmesa. 
Manuel Or t iz . Preciados, 4, 
OCASION, Cafeteras, 300, 
B a ñ o M a r í a , 125. Cava Baja, 
30, p r inc ipa l . 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler , 15, 
Plazos, 60. Au top íanos , co-
las, armoniume Mustel . Ro-
dr íguez . Ventura Vega. 8. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surt ida. 
CASA J iménez , Mantones de 
Mani la . Mant i l las españo las . 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
A P A R A T O S radio, bu rós , 
sillones, báscu la s , maletas, 
bicicletas, contado y plazos. 
Preciados, 27. 
F A B R I C A hielo funcionan-
do, 6.000 ki los diarios, o 
maquinar ia sola. Apartado 
de Correos 1.248. Madr id . 
A C E I T E fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 l i t ros , 30 pese-
tas. Corriente, 28. J a b ó n 
verde, arroba, 13.50. Gómez, 
Calle San Vicente. 6. Telé-
fono 16,334. Cupones Pro-
greso. 
E S T U F A S hifíiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
ca lo r í a s . Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. R a z ó n : Co-
legiata, 7. Madr id . 
S O M B R E R O S La horra. L a 
fábr ica m á s importante en 
sombreros de señora y n i -
ñ a s . Precios y calidades sin 
competencia, por ser direc-
to del fabricante al consii-
midor. Sombreros topo fino 
para señora , 22.50. Fuenca-
r r a l , 26, principales, 
CANARIOS flautas superio-
res desde 15 pesetas can-
tando. CaUe San Vicente, 
60, bodega. 
R E S U L T A D O garantizado y 
precios muy económicos de 
abrigos piel que vende fá-
brica de Fuencarral , 10, 
pr inc ipa l . 
L I N O L S U M , terciopelos, es-
teras, l impiabarros, burle-
tes, a r t í c u l o s l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
• I N T E R E S A N T E ! Señoras , 
p rec ios í s imos sombreros fiel-
t ro a 9,90, 10,90, 11,90 y re-
formas b a r a t í s i m a s . Abas-
cal, 1, fábr ica . 
R E L O J comedor, gramófo-
nos, gramolas, discos. Des-
pacho español , 1.100 pese-
tas, vale 5.000. Camas do-
radas, dormitorios, comedo-
res. V i s i t ad esta casa, pues 
vende muy barato. Desen-
gaño . 20. 
C O L C H O N E S lana, mantas, 
gabanes, impermeables, pa-
raguas, relojes. Siempre de 
ocasión. Desengaño, 20. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
mat r imonio , 200; bronce, 
175; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadru-
plicado, fábr ica . 
P L A Z O S y contado. Alma-
cenes M a d r i l e ñ o s , tejidos, 
s a s t r e r í a , z a p a t e r í a , mue-
bles. Barqui l lo , 21, y Pia-
monte, 6. 
L O C O M O V I L húngara, gas 
pobre, 22 caballos, semi-
nueva. Paulino Zaera. San 
Bernardo, 87. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
8. Teléfono 30.996. Gas tón 
Fr i t sch , afinador, reparador. 
V E N D O «Underwood» ú l -
t imo modelo b a r a t í s i m a , 
Ar ia s . Santa Isabel, 45, 
p r inc ipa l . 
PLANOS. Vendo, compro; 
a lqui ler , 10 pesetas. Pla-
zos, 15 pesetas. San Ber-
nardo, L 
R E G I O comedor, armarios, 
•lavabos, otros. Pérez Cal-
dos, 12, segundo; once-una, 
cinco-éiete . 
L I Q U I D A C I O N forzosa: 
muebles, objetos antiguos y 
modernos, baratos. Ribera, 
Curtidores, 33. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
l e r ías Ferrares. Echega-
ray, 27. 
B A R A T I S I M O ó rgano nor-
teamericano seminuevo, ca^ 
pi l la o par t icular . Serrano, 
78; tres a cinco. 
A PLAZOS: B a t e r í a s coci-
na, aparatos fotográficos, 
«cine» P a t h é , otros a r t í c u -
los; enviamos catá logos . A . 
Carmona. Centenario, 4. San 
Sebas t i án . 
i Ü M E J O R café, marca 
«Ti tán». E l economato de 
Relatores regala 90 cupo-
1 nes Progreso en cada k i l o 
de café de esta marca y 100 
cupones en las clases co-
rrientes de 8 y 9 pesetas 
k i lo , y 25 cnpones por cada 
paquete de chocolate que 
expende de la marca «Pa-
namá» . Relatores, 9. Telé-
fono 14.459. 
m m i m n m 
Crosley. Como nuevo, vén-
dese. Moreno y C * , Carrera 
San Jerónimo, 44, Madrid. 
SUPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
L A MAS F U E R T E . — L A MAS R A P I D A , — L A MAS P E R F E C T A , — L A M E J O R . — 
S E R A SU P R E F E R I D A , — N O D E C I D A S U COMPRA S I N C O N O C E R L A . — 
V E I N T E ANOS D E G A R A N T I A . 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O P A R A E S P A Ñ A Y SUS C O L O N I A S t 
MANUEL DE L A PEÑA Y G E A 
Montera, 29.-Apartado 396.~Te!efbno 11.569 
M A D R I D 
1KOIA 
cj^amofea dejiajtetde íumat*-
de Cátidad infujiefaife , 
acata de íanzaf su nueua 
jifes>enfaCión en erfude 
epjiedaí.Qfuehefo usted 
y Juzgue . 
D C É N T I M O S ? , 
jen toda?jiaftes 
CASA GOMEZ. Para Roperos y Beneficencia L a m á s e c o n ó m i c a . Serrano, 38, T . 51.915. CABALLEROS.—Camisas franela, 3,75; calzoncillos, 3; pantalones azules, 4; chalecos 
Bayona, 3,50; jerseys lana, 3,50; boinas y gorras, 1,50; bufandas, 0,50; pellizatí forradas, 
15; trajes pana, 30; í dem paño , 25; laniUa, 12; mantas viaje, 5. SEÑORAS.—Camisas, 
2,50; camisetas, 2; refajos franeJa, 3; í dem punto, 3; blusas franela, 2,50; faldas í dem, 
3; ídem paño, 4; pantalones, 2,50; mantones, 2,50; toquillas. 1,25; medias, 0,60; s á b a n a s , 
3,75; mantas, 3,50; colchones con lana 12; almohadas ídem, 3; jergones hechos, 6. 
NIÑOS.—Envolturas, 5; camiaitas, 0,50; juboncitos, 0.75; abriguitos, 2; mant i l las , 1,50; 
p a ñ a l e s , 1; gorri tos (docena), 4,50; camisetas, 1,25; camisas franela, 2; trajecitos 
ídem 2; regejos. 2,50; peleles, 1,50; chalecos Bayona. 2,50; pantalones pana, 3,50, 
A R R O Z G R A N I T O 
M A N I C U R A : Elena M a r t í -
nez. V i r i a t o , 11; ascensor. 
Va domici l io . Buenas refe-
rencias. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, r epa rac ión . Com-
pra-venta. Móstoles . Cabes-
treros, 5. Teléfono 12,710. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Ad i l lo , ex jefe 
investigaciones Guardia c i -
v i l . Espoz M i n a , 5, segundo. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
ELECTROBOMBAS conti-
núa , al terna elevando 500 
hasta 4,000 l i t ros agua por 
hora hasta 40 metros a l tu-
ra, Móstoles, Cabestreros, 5. 
COBRO c réd i to s , reclama-
ciones a Ferrocarri les, fac-
turas incobrables. A T J A , 
Carrera San J e r ó n i m o . 12, 
pr inc ipal . 
1 C O N C H I T A S : Vuestro re-
galo: m á q u i n a escribir 
«Bing». Contndo 220. P í a -
zos, 15 mes. Representante: 
Carmona, Fuyucarral , 83. 
a ¿ 
ó cansada , n a d a m e / b r q u e l a 
O s r a m - 7 ¿ ¿ { r a - O v a L . 
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N TORNO D E L A P R E N S A A L S A C I A N A 
No es fácil comprender la significación y el alcance de la suspensión re-
cienlemente decretada por el Gobierno francés de tres periódicos alsacianos 
si no se tienen en cuenta las condiciones políticas de Alsacia. Los lectores 
de E L DEBATE saben muy bien que no se trata allí de un movimiento sepa-
ratista, y que la autonomía que so pide no es una autonomía de desafecto a 
Francia, sino una protesta de los católicos y de los regionalistas contra las 
tendencias de una parte de los franceses que quieren suprimir allí las tra-
diciones del país, y, especialmente, el idioma alemán, hablado en Alsacia 
desde tiempos inmemoriales. 
Los Reyes de Francia en los siglos X V I I y X V I I I , tanta libertad dejaron 
a los alsacianos, que se llamaba a éstos oficialmente ales sujets allemands du 
ROÍ de France», dejando fuera de duda su carácter etnológico diferente de 
los demás franceses. Por una torpeza insigne del Gobierno de París, torpeza 
contra la cual el mismo Poincaré se levanta de cuando en cuando, sin con-
seguir, empero, un mejoramiento notable en la actitud de la administración, 
se han llevado a cabo de 1918 a esta parte una serie de ataques contra las 
tradiciones y el idioma de los alsacianos, con el resultado de que el movi-
miento de protesta se haya extendido hasta el último rincón del país. Por este 
motivo algunos periódicos fundados por los protéstanos han conseguido en 
Alsacia una difusión grandísima. Un periódico fundado el año último llegó 
a tener en pocas semanas 60.000 suscriptores. 
Confieso sin vacilar que el tono de esos periódicos protéstanos era a 
veces muy violento, especialmente el que usaba el harán de Bulach, hijo del 
antiguo secretario de Esfado del Gobierno te Alsacia-Lorena en' la época 
alemana. Los alsacianos son muy inclinados a la sátira; es su carácter en la 
misma literatura alemana. Todos los satíricos célebres de Alemania son de 
estirpe alsaciana, entre ellos notables poetas, como Fischart, Murner, Pauli, 
Brant^ y algunos otros. Cuando hay tantos «Quevedos» en un país,' no es 
tan fácil administrarlo. Los alsacianos advierten de pronto lo que'hay de 
endeble en sus gobernantes, y ejercitan sus lenguas y sus plumas en la 
para los aludidos poco agradable tarea de críticas, a veces graciosas, a veces 
también ofensivas. 
Claro que a los franceses esos periódicos les resultaban muy molestos Pero 
hay otros medios de defensa que la suspensión. Además, los franceses se han 
apoyado en una Jey de 1895, que permite suprimir periódicos de idioma 
extranjero. Nunca los alemanes aplicaron una ley de tal índole a los perió-
dicos franceses que se publican en Alsacia. Por otra parte, el idioma alemán 
no es un idioma extranjero en Alsacia. E l mismo Napoleón I I I había reco-
nocido al idioma alemán los derechos del idioma nacional, por ser hablado 
en Alsacia por la inmensa mayoría de la población. Se debe tener en cuenta 
que los periódicos en idioma alemán forman la mayoría de la Prensa en 
ese país. Muchos habitantes de Alsacia no llegan nunca a entender el francés 
Necesitan, pues, periódicos en su propio idioma. 
Puede imaginarse la explosión producida en el país por el anuncio de 
un decreto dictatorial que es en el fondo una medida de estado de sitio 
Los periódicos católicos han advertido inmediatamente que con esa ley 
de I89D un Gobierno, en manos de sectarios, puede suprimir con un decreto 
toda la Prensa católica de , Alsacia publicada en idioma alemán. E l alemán 
es en ese país el idioma de los que defienden los derechos de la Iglesia 
Ocurre, pues, algo muy curioso: el idioma francés es un arma de los 
enemigos de la Religión, mientras el alemán es el idioma de los católicos 
Y éstos se ven ahora amenazados de ver suprimidos sus periódicos de igual 
manera que los llamados autonomistas. Sus protestas son, por este motivo 
muy importantes. Los diputados católicos alsacianos han transmitido esas 
protestas el 18 de noviembre al Gobierno francés. Muy difícil es predecir 
cómo se terminará esa situación tan difícil. 
Colonia, diciembre. Doctor F R 0 ^ E R 
M E C A N O G R A F I A , por K H Í T O 
L A JOVEN.—Bien, ¿y qué marca me recomienda usted que se coma menos haches? 
J A V I E R 
Javier es un castillo de piedras do-
radas y fuertes almenas enhiestas so-
bre el precipicio que da a la vega del 
río Aragón. Una generosa mano lo res-
tauró suntuosa y delicadamente. Descar-
náronse los escombros acumulados du-
rante siglos, hasta d€jar al aire la roca 
viva de los cimientos; se alzan sus to-
rres, ábrense las pesadas puertas de ro-
ble, trazan las rejas su ruda silueta ne-
gra contra el muro. Sólo falta eai lo 
alio de la torre del homenaje el pendón 
señorial con sus medias lunas ajedreza-
das, batiendo al viento de la tarde, y, 
como en los días del magnífico señor 
don Juan de Jasso, aquel gracioso ra-
paz, rubio e inquieto, que escapaba a 
la vigilancia del capellán y corría a ju-
gar en el cuerpo de guardia con los 
arcabuces y culebrinas de los soldados. 
Una ambición muy grande se incuba-
ba en el alma del muchacho. A veces, 
quería ser capitán, como sus hermanos 
Juan y Miquelo, que andaban prófugos 
por Francia, en el infortunado séquito 
del rey don Juan, y no había quien le 
sacara de la sala de armas, donde se 
guardaban cientos de arneses, o de jun-
to al centinela, a par del cual poníase 
a pasear la almena con su lanza de 
palo al hombro. A veces quería ser le-
trado, igual que su tío, el famoso doc-
tor Azpilizueta, y entonces dábale por 
los libros, hasta velar noches y noches 
sobre los gruesos infolios que le pres-
taban de su opulenta biblioteca los mon-
jes de Leyre. 
Todo acababa en un mismo flesencan-
to y una nostalgia sin nombre cuando, 
de rodillas a los pies del santísimo cru 
El contrabando yanqui de 
bebidas 
En lo que va de año, han si-
do embargados 1.319 barcos 
contrabandistas 
Autonomistas de Alsacia, 
Se han practicado varias detenciones 
—o— 
PARIS, 5.—Telegrafían de Estrasburgo 
al Journal que las averiguaciones he-
chas por las autoridades francesas han 
revelado qué los jefes del movimiento 
autonomista en Alsacia reciben órdenes 
del Servicio de espionaje alemán, espe-
rándose detenciones sensacionales. 
El viernes fueron detenidas varias per-
sonas cuando intentaban atravesar el 
puente de Kehl, las cuales son acusa-
das del cielito de espionaje. 
También se ha ordenado la detención 
del titulado periodista Ley, uno de'los 
directores de la campaña antifrancesa, 
q-ue hab ía sido condenado ya a siete 
años de prisión e indultado luego por 
el Gobierno francés. 
E L BARON CLAUS 
ESTRASBURGO, 5.—El barón Clans 
Zorn de Bulach ha enviado al prefecto 
del Bajo Rhin la siguiente carta: «Se-
ñor prefecto: Después de la detención 
de los señores Baumann y Koehler, y 
dado el motivo que ha sido causa de 
ella, me veo obligado a separarme de 
mis antiguos colaboradores. Me equivo-
qué y fui víctima de esa gente, cuyo 
proceder condeno con energía. Lamento 
lodo lo hecho y renuncio en lo sucesi-
vo a toda actuación política. De ahora 
en adelante me conduciré como un leal 
ciudadano francés.» 
EDICION DE «L'HUMANITE» 
- MULHOUSE, 5.—El comisario de Poli-
cía ha realizado unas pesquisas en los 
locales de L'Humanité, descubriendo va-
rios documenos comprometedores. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
En el Caspio desaparecen 
doscientos pesqueros 
Según datos oficiales, hubo en 
Mostaganen 406 muertos 
MOSCU, 5.—Se ha desencadenado en 
el mar Caspio un violentísimo temporal, 
que ha destruido 15 pueblos. Se ignora 
el paradero de 200 pesqueros, que suma-
ban unos 630 tripulantes. 
L A CATASTROFE DE ARGELIA 
PARIS, 5.—Según referencias de carác-
ter oficial, el número de víctimas a 
consecuencia de la catástrofe de Mosta-
ganen y sus alrededores se eleva a 156 en-
tre los colonos y 250 entre los indíge-
nas. 
E L VIENTO, A 105 KMS. POR HORA 
NORFOLK (Virginia), 5.—Un despacho 
telefónico de la estación de Elisabeth 
City da cuenta de qüe los doce hombres 
de la tripulación del vapor Paraguay, 
que naufragó a 40 millas de Baltimore, 
se han salvado. 
El huracán reinante en estas costas 
es de un violencia inusitada. Alcanza 
una velocidad de 105 kilómetros por 
hora. 
lecciones iroMos en SoMit 
BERLIN, 5—En las elecciones muni-
cipales celebradas en Schwerin, se han 
obtenido los siguientes resultados: 
Partido unitario burgués. . . 23 puestos. 
Social demócrata 18 — 
Demócratas 2 — 
Racistas 2 — 
Comunistas 0 — 
Obreros 1 — 
Los socialistas ganan dos puestos, los 
demócratas pierden tres y los comunis-
tas y racistas, uno cada uno. 
C H I N I T A S 
Detrás de dos liebres, 
que huían a saltos, 
no diré corrían, 
volaban dos galgos. 
Y el uno bufaba, 
de puro cansado: 
—Si fueran mecánicas, 
compadre..., \qué chasco] 
En tanto, las liebres, 
cruzando sembrados, 
haciendo regates 
por bajo y por alto, 
la fuga acompañan 
con este diálogo; 
~ l A l é g r a t e , Rubial 
—¿De qué, mi Licbratol 
—Ya nos queda poco 
de este trance amargo... 
\Ya hay liebres «de cuerda*, 
según me han contado, 
que serán las víctimas 
del maldito galgo! 
Mas la hembra, ladina, 
respondióle al macho: 
—No te fíes de eso 
y arrea de largo. 
Nuestro purgatorio 
no habrá terminado... 
¡mientras que no inventen 
los galgos mecánicos 1 
* * * 
Un cronista tiene un gran deseo de 
poseer una casita propia, 
«desde donde vea pasar cercano, co-
lumpiándose en una mecedera, el tren 
capitolino, que va y viene de la ciu-
dad. 
Lo mismo si es rápido o expreso, lo 
confundirá con un mercancías.» 
Será un gran espectáculo, en verdad. 
Vn mercancías, eso sí, capitolino, co-
lumpiándose en una mecedora... 
Es para morirse de gustoi efectiva 
mente. 
* * * 
«Si fracasa la Conferencia del Desar 
me, tendrá la culpa la Delegación sovié-
tica, según dicen en Japón.» 
¡ Y declan ustedes que la presencia de 
los bolcheviques en Ginebra no servirla 
para nada! 
¿Pa ra qué creen ustedes que los her-
manos mayores traviesos admiten en sus 
juegos a los peques? \Para echarles lue-
go la culpa de los desavíos \ 
El soviets es un ogro; pero ahora va 
a hacer de niño pequeño. 
Quiere decir que, en este momento, se 
miran las demás Delegaciones, que no 
se ponen de acuerdo n i para respirar, y 
mucho menos para desarmar, y, fingien-
do gran contrariedad, exclaman: 
—Ta io ven ustedes. ¡Este Li tvinoff] . . . 
\Asi no hay quien discuta n i tome nada 
en serio] Nada, nada... ¡Hablemos de 
otra cosa]... A ver, ¿está esa ponencia 
sobre el trabajo nocturno de los bar-
quillerost 
* * * 
Al final de una informnrión escénica 
el cronista quiere dar una impresión de 
conjunto, y le sale esto: 
«—Habrá que poner ensayos individua-
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
-OB-
EPISTOLARIO 
Y. (Linares).—De más categoría social 
en un ministerio: moralmonte depende 
del plan en que se coloque la intere-
sada. Dudosos y aun peligrosos la ma-
yoría de esos escritores; no obstante, 
por complacerla, le citaremos algunos: 
Pency Bisshe Schelly y Juan Keats, jun-
to con Alfredo Tennyson, llamado el 
poeta de la Reina Victoria por su ele-
gancia y cortesanía. Y, desde luego, el 
novelista del imperialismo inglés, Ru-
dyand Kipling, gran pintor de paisajes 
asiáticos y de costumbres militares. Por 
último, la fórmula que usted desea co-
nocer: «Su atenta segura servidora, que 
besa su mano». Y con mucho gusto tras-
ladaremos, en fin, su observación a 
quien corresponde. 
Luz (Madrid).—¿Por qué no, siendo 
ese afecto puro? «Respetable padre. 
Su atenta segura servidora». Compla-
cida. 
María del Mar (Madrid).—Lo ignoi 
mos, pero puede usted enterarse fáci: 
mente, con sólo preguntar por teléfono 
en dicho teatro. 
Belludo (Madrid).—A la americana. 
Gafas con montura de concha y cris-
tales redondos. Glicerina. Para evitar-
lo, nada; para que desaparezca tem-
poralmente, la depilación con pinzas, 
previa anestesia de la piel con éter. Una 
crema y polvos luego. ¿Realiza usted 
la higiénica toilette de moda? 
L'na inocente (Avila). Duerma o por 
lo menos repose diez horas; sobre ali-
mentación, a basa de féculas; un pre-
parado arsenical y nucléinico y poco 
ejercicio. Nada más. 
El duque de Posto (Orense).—No po-
demos complacerle en esta ocasión, cosa 
que lamentamos de veras. Su pregunta 
exigiría para ser debidamente contesta-
da, un espacio de que no disponemos. 
Pinocha (Madrid).—Dude de ser feliz 
con un hombre a cuyo lado se encuen-
tra usted, como dice, «descentrada» y 
a quien domina por completo. Lo más 
probable, en cambio, que fuera usted 
dichosa con el tipo opuesto, o sea con 
un «dominador», con otro hombre más 
fuerte de espíritu, de voluntad y de ca-
les. —No me fío. —¿De quién es este 
sombrero? —Yo creo que sí. —Ya lo ve-
remos el viernes. —Tú estás muy bien. 
—¿A qué hora tenemos que ir a probar-
nos los trajes?. . .»; 
que pasa a una clave de temas, y lo 
reciben con los párrafos abiertos... 
I I foudrá signaler des repétitions in-
dividuelles. —Y'en doute. —A qui appar-
tient ce chapeau-ci?, etcéterat etcétera, 
etcétera. 
* * » 
«Por negarse a abonar una cosumición 
en un café donde fué servido...» 
No se moleste. 
Sin el servicio previo, a quien habría 
que llevar a la cárcel sería al mozo. 
VIESMO 
rácter ; más hombre, en una palabra. 
Se adivina que hacia el que ahora tra-
ta experimenta usted un invencible des-
dén, el que inspiran a todas las mu-
jeres esos hombres blandos, maneja-
bles, sin vir i l idad espiritual... 
Charito (Madrid).—Los peligros del 
baile huelga, señorita, enumerarlos y 
explicarlos como usted desea. ;.Para 
qué? Usted misma, prescindiendo de 
insinceridades, no ignora, en concien-
cia, lo que aparenta ignorar. 
Morugli, la rana (Oviedo).—Súlo los 
incluidos en el Indice, salvo cuando 
aquél condena todas las obras de un 
determinado autor. Los libros que cita 
de Dumas, padre, sen novelas. El caso 
debe consultarlo con el confesor. 
Apasionada por la lectura (Santan-
der).—Con especial gusto procuraremos 
complacerla, amable señorita. De los 
literatos franceses consagrados (moder-
nos), la gran guerra inspiró a Margue-
ritte El emboscado. Por t i , patria y Co-
rar, y al ilustre Bourget, dos novelas 
de penoso análisis ps íquico: El sentido 
de la muerte y Némesis. A SU otra pre-
gunta respecto de Barbusse, El fuego en 
las trincheras fué sin duda su obra de 
gran éxito, pero no olvide la filiación 
socialista y antimilitarista de este l i -
terato, amargado y hundido en un pe 
simismo tenebroso, tan hiperbólico como 
anticristiano. 
Ignorante y piadosa (Cádiz).—Dada su 
natural falta de preparación filosófica 
y teológica, sería inútil desarrollar e 
delicado punto de doctrina que usted 
nos consulta. 
Carola (Burgos).—¿Y qué le va usted 
a hacer? El lazo es irrompible, i n d i 
soluble. Rece, confíe en Dios y... aguar 
de. i Quién sabe! Procure cada día ga 
nar terreno, «modelarlo» un poco, a fuer-
za de bondad y de dulzura, e imite al 
tiempo, que destruye con lentitud, que 
mina, gasta y desata, pero... no arran-
ca de un golpe. 
Critilo (Madrid).—Le contestamos: Pri-
mera. Según la galanter ía clásica, es 
él quien debe pagarlo todo; pero según 
el actual «estilo americano», cada cual 
lo suyo. Puede usted elegir... En el 
caso de esa señorita extranjera, invitarla, 
desús luego. Tercera. Reparación propia-
mente dicha, ninguna, salvo la que us-
ted reconoce como única. Cuarta. Moral-
mente no se pueden aceptar «tratamien-
tos» médicos de esa índole. He ahí Ja 
respuesta clara y franca. 
Entusiasta del «cine» (Madrid). —Si 
que las hay «expresivas», y pidiendo a 
gritos una previa censura de buen gus-
to. No es fácil recomendar ni uno solo: 
en todos proyectajn de vez en cuando 
escenas feas, de un realismo grosero, 
que dicho sea de paso, el público to-
lera con una mansedumbre absoluta-
mente carameril. Ese mismo público, 
que, en cambio, usa y abusa del «pa-
leo» en los estrenos teatrales. ¡Cosas 
del públ ico! 
E l Amigo TEDDY 
El numero correspondiente al año 
terior sólo fué de 330. 
El «attorney general, a ñ a d e míe w 
contrabandistas de licores construv 
en número cada día mayor, barcos p 
traordinariainente rápidos, que facili^'-
sus operaciones y h;uvn cada vez nrt 
difícil su captura. ^ 
Los buques extranjeros embargada 
por dedicarse a este comercio guarda 
la misma proporción que en el año an 
terior. Desde remotos puertos llegan ba^ 
ques con cargamento de contrabando 
que en puntos fijados de antemano * 
que se cambian con frecuencia, trasbor 
dan la mercancía a proximidad de ]* 
costa americana a pequeñas y raDidf 
simas motoras, propiedad generalmente 
de los intoxicadores contrabandistas 
Añade el informe que el contrabando 
ha disminuido sensiblemente en la fron 
tera canadiense, gracias a las enérgi' 
cas medidas adoptadas por el GobieiS^ 
del Canadá y señala el escaso resul. 
tado práctico de la Conferencia celebra-
da en Londres a comienzos de año para 
cifljo del oratorio, comenzaban a inquie-'811 represión. 
lar su alma obscuros anhelos descomí- Hace observar finalmente que durante 
el año la criminalidad ha disminuido 
aunque hayan aumentado, por el con-
trario, los procesos por asuntos civiles 
y señala que las multas impuestas por 
hechos delictivos durante el a ñ o no lle-
garon a seis millones de dólares, con 
una disminución de dos millones con 
relación al año anterior. 
NUEVA YOUK, 5.-En el informe di* 
gido al presidente Coolidge por el taiSr 
ney general» se dice que durante el a?" 
actual el número de buques american 0 
embargados por dedicarse al contrah 
do de bebidas espirituosas en las ÍŜ -
tas de los Estados Unidos es de 1319 
cldo.-?. 
Un día el niño salió del castillo y 
p a n l ó muy lejos. No fué gran letrado 
ni capitán. Pero Dios abrió a su ambi-
ción un mundo remoto, y fueron millo-
nej las almas que cayeron bajo el sua-
ve imperio de aquella cruz que él blan-
día en su diestra. El mundo era peque-
ño para la vastedad de su corazón, y 
un acicate más las rutas difíciles, aque-
llas a'i; rotadas y traidoras rutas de los 
mares de Oriente, en las que hervían 
todas las tempestades. Diez veces reco-
rrió la India y el Japón entre riesgos 
de muerte. Pálido, agotado de ansia, y 
cada día con un fulgor más ardiente 
en sus ojos oscuros, iba dejando en 
todas prutes la nueva luz como una es-
tela de gracia. Desde la India al Japón 
un imperio inmenso y misterioso ex-
tendía sus fronteras cerradas hermética-
mente al extranjero bajo la gran mu-
ralla. Javier contó por nada cuanto ha-
bía trabajado hasta entonces a la vista 
de lo que le faltaba por lograr. Y fué 
tan desapoderada la llama del fuego de 
Dios que le tomó el alma, que de esa 
angustia y de ese anhelo moría abrasa-
do una tarde a orillas de aquella len-
gua de mar que le separaba de China. 
Era un viernes. En la capilla del cas-
tillo de Javier, el capellán, mosén Re-
ginaldo, rezaba los credos de los agoni-
zantes. Súbitamente se interrumpió su 
rezo. Con los ojos atónitos miraba al 
gran crucifijo, cuya faz moribunda des-
tacaba sobre el rojo brocado entre los 
negros mechones de la cabellera. Un hi-
li l lo de sangre corríale de la corona de 
espinas a todo lo largo del rostro, y 
otras gotas brillaban como suspendidas 
junto a los taladros de las manos. Tem-
blorosísimo el viejo clérigo, empuñó el 
candelabro de plata que ardía sobre el 
mantel, y quiso alumbrar la sagrada 
efigie. Corría la sangre; una sangre cá-
lida, y el tosco pecho parecía palpitar. 
Mosén Reginaldo desplomóse en tierra 
sin sentido. 
Han pasado los siglos. En esta tar-
de del 3 de diciembre, el castillo so-
litario y en paz, sumérgese en la do-
rada luz vespertina, Alguien ha abier-
to la verja de hierro que defiende bajo 
los altos artesones labrados, aquella 
escalinata de piedra, a cuya balaus-
trada tantas veces asomábase la noble 
viuda doña María de Azpilizueta, para 
llamar a su niño querido. A veces el 
rapaz jugaba a hurtadillas de su ma-
dre, con los escuderos, y escondíase 
en el patio, tras alguna pilastra, y el 
viejo mayordomo ten í J que andar tras 
ól a tientas en la sombra de la noche. 
Todo acababa en alegres carcajadas. Pe-
ro ya aquellas risa-;, aquellas voces 
pasaron. El castillo, como una casa 
abandonada,- quedó sumido en el do-
lor de los recuerdos. Se fueron los cen-
tinelas, los pajes, los servidores. Mu* 
rieron en el Señor ios dueños, los hi-
jos, los nietos de los dueños. 
Solamente en este diminuto orato-
rio, esfumado en la penumbra inver-
nal del atardecer. Cristo agoniza, pa-
tentes y denegridas las huellas del san-
tísimo prodigio. Y ante él, como una 
flor siempre viva, como una lámpara 
inextinguible, palpita un háli to, un 
Se extiende el cólera 
en Bengala 
LONDRES, 5.—Noticias recibidas en es-
ta capital, procedentes de Calcuta, co* 
munican que el cólera, que se va exten-
diendo por toda Bengala, hace grandes 
estragos, especialmente en Calcuta y en 
15 distritos más . 
Durante la semana que terminó elidía 
26 de noviembre pasado, el número de 
muertos eii Calcuta aumentó desde ti 
a 106, y en el distrito de Dinappom, 
desde 42 a 229. 
Exposición española 
LONDRES, 5. — Bajo la presidencia 
del embajador de España en esta capi-
tal señor Merry r •! Val se ha inaugu-
rado hoy, en el ' h español, la Expo-
sición de cuadi .; de los cuatro her-
manos Arrúe , artistas vascos. «¿j¿¡ 
subditos españoles 
Estará en vigencia hasta que se con-
cierte el nuevo Tratado 
—o— 
CHANGAI, 5.—Un decreto del Gobier-
no nacionalista establece, en tanto ü j 
concierta un nuevo Tratado hi&panoctii-
no: Primero, que los subditos diplomár 
ticos y consulares españoles serán trar 
tados con arreglo a las normas del de-
recho internacional; segundo, que los 
súbditos españoles y sus bienes sertol 
protegidos con arreglo a las leyes eflt j 
ñ a s ; tercero, que serán sometidos ala 
jurisdicción de los Tribunales chinos; 
cuarto, que el procedimiento que le» 
será aplicado habrá de ser el mismo que 
a los súbditos de los países que carez-
can de Tratados con China; quinto, w 
mismo se ha rá en lo que concierne a los 
impuestos aplicados a los súbditos^.': 
pañoles residentes en China; sexto, de3' 
de el punto de vista fiscal, los s,H)dit¡*i 
españoles serán tratados en iguales con-
diciones que los chinos, y séptimo, es-
tarán sometidos a las disposiciones oei 
Gobierno nacional y a la legislación 
china. _ 
El número de españoles res identes» 
China es aproximadamente 350. 
sombra de anhelo, algo así como 'a 
Francisco Javier. 
Jenaro X A V I E R VALLEJOS 
Fol le t ín de E L D E B A T E 2 5 ) 
R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E LA 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L D E B A T E . ) 
Ahmed no pudo resistir a esta imprecación, y sol-
tando el cuello de Aika retrocedió atemorizado. 
—¡De rodillas!—prosiguió en tono imperativo el 
abate Vincent—. ¡De rodillas, desgraciado! En este 
momento está ante ti el ministro del Señor, a quien 
tú no puedes tocar, a quien te guardarás muy bien 
de profanar... ¡Mañana podrás saciar en mí tu furia, 
mandando que azoten a tu esclavo! 
Alimed, que no supo responder, guardó silencio; 
temblaba como un azogado; sus dientes castañetea-
ban; su frente permanecía humillada, y sus ojos se 
habían clavado en el suelo. Se habría dicho, para 
traducir la actitud de turbación, de confusión que 
adoptó en aquel momento, que su m á s ferviente de-
seo era que la tierra se abriese a sus pies y se lo 
tragase. Un grito, m á s parecido a un sollozo, desga-
rró su pecho anhelante. 
—¡Judas! ¡Judas!—repitió varias veces. 
Y como si hubiera sufrido repentinamente un ata-
que de locura, como si huyera de al¿\iien que le 
perseguía, echó a correr a campo traviesa, en una 
carrera desenfrenada e insensata. 
Aquella noche, precisamente, Ahmed el Renegado 
se había visto acometido por una de las crisis ner-
viosas y violentísimas, que con frecuencia se pre-
sentaban en él y que hacían de su vida un continua-
do suplicio. Llegó a faltarle el aire para respirar, 
y en medio de su angustia, casi asfixiado, los recuer-
dos acudían obsesionantes a su mente, acreciendo 
hasta el infinito el martirizante dolor que le desga-
rraba el alma. En modo alguno quería confesarse 
la verdadera causa de sus sufrimientos, que, sin em-
bargo, le era bien conocida. Prefería, en vano, enga-
ñarse y para conseguirlo trataba de persuadirse de 
que era un mal físico, una enfermedad del cuerpo 
lo que ensombrecía su vivir. Pero su conciencia, trai-
cionada cobardemente, se vengaba, y a todas horas 
profería acusaciones que se hacían más enérgicas, 
más duras y conminatorias en la soledad y el silencio 
de las horas nocturnas. Una tras otra iban dibuján-
dose en su frente atormentada, hasta tomar cuerpo, 
las imágenes de que había renegado al abjurar la 
religión de sus mayores para abrazar el mahometis-
mo... y si para huir de la pesadilla cerraba los ojos, 
seguía viendo ante ellos, como si emergiese de las 
tinieblas, a Cristo Redentor clavado en el madero, 
sangrante y moribundo... Las siete palabras que el 
Salvador pronunciara desgranándolas con su labios 
amoratados y resecos desde lo alfe de la cruz infa-
mante resonaban sin cesar en sus oídos.. . Otras veces 
sus sueños eran más terribles aún; se imaginaba ha-
llarse perdido, a bordo de un buque, en la inmensidad 
del mar; una frágil barquilla navegaba velozmente 
sin que por ningún lado se vieran los remos que la 
impulsaban y comenzaba a desaparecer entre la nebli-
na tenue de una radiosa mañana; en la popa se er-
guía la majestuosa figura de un hombre que parecía 
hacerse obedecer por el mar, porque tenía la virtud 
de encalmar la furia de las olas embravecidas sin 
más que extender sobre el agua sus manos milagro-
sas...; pero a medida que la barquilla se alejaba, la 
tempestad iba creciendo en torno del buque perdi-
do, del buque en que él iba; montañas de agua coro-
nadas de espuma pasaban sobre su cabeza; de pronto 
una corriente más violenta le arrastraba hasta hun-
dirlo en el abismo; cuando lograba salir a flote, bus-
caba con ojos desorbitados por el terror un peda-
zo de madera, un bote, algún resto de algún navio 
naufragado que le brindara la posibilidad de salvarse, 
pero únicamente se le ofrecía, emergiendo a flor de 
agua, una cruz de madera bastante distante para que 
no pudiera llegar hasta ella... E l náufrago compren-
día que la' salvación estaba allí, en aquella cruz... 
Aquellos dos troncos de cedro unidos valían más que 
el más seguro navio, pero eran inasequibles a sus ma-
nos ; y desesperado por no poder asirse a ellos, iba 
rodando do abismo en abismo, impelido por la resa- i 
ca, hasta desaparecer por completo en el fondo del 1 
mar, no sin escuchar las destempladas voces que pa-
recían salir de las olas y perseguirle repitiendo sin ¡ 
cesar: ¡renegado! , ¡renegado! , ¡renegado 1 
Ahmed despertaba de estos terribles sueños, cien 
veces más extenuadores que el más rebelde insomnio, 
con el alma desgarrada, cubierta la frente de un su-
dor frío, con el corazón lleno de indescriptible es-
panto. En tales momentos sentía la imperiosa nece-
sidad de escuchar una voz humana, y prorrumpía en 
gritos desesperados, como si de este modo encon-
trara consuelo al agudo dolor que le desgarraba el 
alma, y que nada ni nadie podía aliviar. 
Una de estas crisis le acometió la noche fija-
da por Aika, de acuerdo con el abate Vincent, para 
la celebración de la misa. Recorría Ahmed su habi-
tación a grandes pasos, como una fiera enjaulada, 
cuando se detuvo ante la ventana para abrirla y res-
pirar el aire puro que tanto necesitaban sus pul-
mones. Al sacar fuera la cabeza, divisó a lo lejos el 
resplandor de unas luces extrañas. Menos curioso 
que asombrado, al principio; intranquilo, después, 
salió de la casa decidido a averiguar la causa de 
aquel resplandor, y por atajos y vericuetos, llegó en 
pocos minutos, y en carrera desenfrenada, a pocos 
metros del lugar en que se hallaban congregados el 
abate Vincent, Aika y los esclavos. Nadie sería ca-
paz de describir lo que pasó entonces por el alma 
del Renegado. Su cólera se dsbordó en tales térmi-
nos, que le hizo perder la conciencia de sus actos. 
Hubiera deseado aniquilar, destruir con una sola pa-
labra, con un solo movimiento de su brazo, al sacer-
dote cristiano y a sus nuevos discípulos. Pero al 
mismo tiempo que le cegaba la rabia, un pesar in-
tenso y profundo embargaba su corazón y le opri-
mía fuertemente el pecho, hasta no dejarle respirar. 
Había renunciado a los puros e inefables goces que 
proporciona la oración; a las divinas consolaciones 
de la fe, a las luces mil veces benditas de la espe-
ranza, a los ímpetus de la caridad. Había vendido 
por treinta miserables dineros su alma, y ahora 
la lloraba perdida, perdida para siempre, sin rescate 
ni redención posibles; sin que pudiera reconquistar 
el esplendor de la inocencia, ni aun al precio de la 
mayor y más terrible expiación. Cuando sus ojos con-
templaron en el esclavo que acababa de comprar al 
sacerdote cristiano; cuando vieron a Aika, a su mu-
jer, prosternada de hinojos ante el celebrante, cre-
yó, enloquecer, y el deseo de hacer correr la sangr 
de los que él llamaba impostores, d • malarios, 
adueñó de su voluntad, esclavizándola; las Palab^ 
del abate Vincent le detuvieron, no obstante, h a c ^ 
dole ceder a una autoridad contra la que en vaen 
trató de rebelarse y resistir; y en el momen . . ^ 
que emprendió su huida, creyó ver que deseen 1 
del ciclo, abatiendo sus alas, blanquísimas y u ^ 
nosas, los ángeles vengadores que un día arroja 
del templo a Heliodoro... 
Ahmed no cesó en su vertiginosa carrera 
durante 
toda la noche a través de las dilatadas planicies ^ 
nosas; más de una vez, con la garganta res£*a'se |e 
el cuerpo helado, como si el frió de la muerte^ ^ 
hubiera niel ido en los huesos, se desplomó e n ^ ; 
mino y pegó los labios al suelo para buscar u ^ 
vio a la fiebre en la humedad que en sus 6 ba ¿e\ 
guardaba la tierra; pero bien pronto se J11" {uer-
suelo y proseguía su huida, hasta que la falla lidad 
zas le obligaba a detenerse de nuevo. La ca ^ ^ 
le llevó, sin que él lo advirtiera, a un sitio 
jado de su casa. ^ ¿e 
Avanzaba la mañana. Aika, con el corazón ^ ^ 
inquietud, hacía algunas horas que recorría^ ^ ^ 
el jardín y los campos vecinos, buscando , 
J J . . , . . . j t j ^ an u arena, i " ._ poso. Al fin, le enconlró tendido e  l \**e**¡enC&r 
escapé3 
ÍT.1 lili, 1C¡ tllV/Ulluv AP^6 
vil, sin dar señales de vida, con el rostro 
do y entreabiertos los labios, de los que se 
un hálito casi imperceptible. je pasó 
La joven se arrodilló al lado de su marido, ríe con las 
la mano por la frente, trató de reanima.- ^ 
más dulces palabras, pero Ahmed parecía n o ^ ^ 
Poco a poco, sin embargo, el sonido de la 
